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Resume	  Denne	  opgave	  har	  til	  formål	  at	  undersøge	  adopteringen	  af	  projektet	  Din	  Stifinder	  i	  Rudersdal	  kommune.	  Din	  Stifinder	  er	  et	  samarbejde	  mellem	  to	  private	  aktører,	  PenSam	  og	  Willis,	  og	  Rudersdal	  kommune,	  med	  det	  formål	  at	  nedbringe	  sygefraværet	  blandt	  langtidssyge	  SOSU	  assistenter.	  Grundet	  en	  voksende	  ældrebyrde,	  samt	  nedslidende	  arbejdsforhold	  for	  de	  ansatte,	  er	  sektoren	  under	  pres.	  Dermed	  findes	  det	  relevant	  at	  undersøge,	  hvilke	  faktorer	  der	  fremmer	  og	  hæmmer	  innovative	  tiltag	  der,	  i	  den	  kommunale	  kontekst,	  kan	  lette	  dette	  pres.	  Formålet	  er	  delvist	  problem	  orienteret,	  i	  form	  af	  den	  problemidentificerende	  funktion	  som	  projektrapporten	  har,	  og	  dels	  vidensudviklende,	  da	  historiske	  fortilfælde	  inden	  for	  denne	  slags	  innovationssamarbejde	  er	  sparsomme.	  	  Projektet	  ender	  med	  at	  konkludere,	  hvilke	  problematikker	  der	  anses	  for	  de	  væsentligste	  faktorer	  i	  hæmningen	  af	  innovations	  adopteringen.	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Abstract	  This	  paper	  examines	  the	  adoption	  of	  the	  innovative	  project	  Din	  Stifinder	  in	  the	  municipality	  Rudersdal.	  Din	  Stifinder	  is	  a	  cooperation	  between	  two	  private	  partners,	  PenSam	  &	  Wills,	  and	  the	  public	  municipality	  Rudersdal.	  The	  intend	  is	  to	  reduce	  the	  amount	  of	  social	  &	  health	  employees	  that	  have	  a	  long-­‐term	  absence	  as	  a	  result	  of	  sickness.	  Due	  to	  a	  growing	  population	  of	  elderly	  and	  attritional	  work	  conditions	  for	  the	  employee,	  the	  sector	  is	  under	  pressure	  to	  maintain	  the	  total	  volume	  of	  workers.	  Due	  to	  this	  problem,	  it	  is	  relevant	  to	  examine	  which	  conditions	  are	  promoting	  and	  inhibiting	  the	  adoption	  of	  innovative	  initiatives	  that	  would	  help	  solve	  the	  issue.	  	  The	  goal	  of	  the	  paper	  is	  partially	  problem	  oriented	  with	  focus	  on	  identifying	  key	  problems.	  Furthermore,	  it	  is	  knowledge	  developing,	  due	  to	  the	  sparse	  historical	  research	  that	  has	  been	  conducted	  on	  the	  basis	  of	  this	  particular	  kind	  of	  partnership.	  	  Finally,	  the	  project	  concludes	  on	  the	  key	  inhibiting	  factors	  to	  this	  process.	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1. Problemfelt 	  Der	  kan	  identificeres	  betydelige	  samfundsmæssige	  problematikker	  i	  den	  danske	  ældresektor.	  Andelen	  af	  ældre	  vil	  i	  fremtiden	  udgøre	  en	  stigende	  del	  af	  den	  danske	  demografi,	  hvorimod	  arbejdskraften	  ikke	  vil	  følge	  dette	  tilsvarende	  (Nordic	  Statistical	  Yearbook,	  2013).	  Det	  har	  presset	  sektoren	  og	  de	  ansatte,	  som	  arbejder	  under	  stramme	  forhold.	  Et	  centralt	  omdrejningspunkt	  i	  samfundsdebatten	  er	  sammenhængen	  mellem	  de	  SOSU-­‐ansattes	  arbejdsbetingelser	  og	  kvaliteten	  af	  den	  service,	  de	  udbyder	  til	  den	  stadig	  voksende	  mængde	  ældre	  (SOSU-­‐Rapport	  nr.	  1).	  Hvis	  SOSU-­‐assistenterne	  skal	  løfte	  kvaliteten	  i	  sektoren	  må	  arbejdsbetingelserne	  være	  ordentlige.	  	  
1.1 SOSU-assistenternes arbejdsbetingelser Ældresektoren	  er	  en	  af	  de	  sektorer,	  der	  mest	  systematisk	  har	  indlejret	  administrative	  markedsbaserede	  styringsformer	  (Kamp	  et.	  al	  2013:	  20f).	  Dette	  betegnes	  som	  "New	  Public	  Management"	  Paradigmet,	  og	  styringsformen	  har	  siden	  80’erne	  indlejret	  sig	  som	  en	  af	  de	  mest	  omstridte	  internationale	  trends	  i	  offentlige	  administration	  (Hood	  1991:	  3f).	  Reformbølgen	  betegnes	  samlet	  som	  et	  offentligt	  ledelsesværktøj,	  der	  tager	  sin	  inspiration	  fra	  den	  private	  sektor	  og	  dens	  markedsmekanismer	  i	  forsøg	  på	  at	  følge	  idealerne	  fra	  frimarkeds-­‐service	  (Greve,	  2007:	  7).	  New	  public	  management	  har	  været	  karakteriseret	  ved	  at	  et	  voksende	  fokus	  på	  hands-­‐on	  management,	  hvorved	  arbejdsopgaver	  uddeles	  decentralt.	  Et	  skiftende	  fokus	  fra	  input	  kontrol,	  herunder	  forstående	  som	  fokus	  på	  evaluering,	  cost	  management	  og	  resultater	  (Osbourne,	  2006:	  378f).	  Formålet	  med	  paradigmet	  var	  i	  høj	  grad	  at	  effektivisere	  en	  offentlig	  sektor,	  som	  ellers	  var	  i	  underskud.	  Dette	  gøres	  gennem	  inspiration	  fra	  det	  private	  med	  udgangspunkt	  i	  ansvarsdeling	  og	  målstyring	  til	  enkelte	  underafdelinger	  i	  organisatorer	  (Greve,	  2002:	  7f).	  I	  plejesektoren	  ses	  disse	  ledelsesværktøjer	  i	  høj	  grad	  afspejlet.	  	  Formålet	  var,	  at	  denne	  tilgang	  skulle	  forbedre	  den	  offentlige	  sektor	  ved	  brug	  af	  færre	  ressourcer	  (Torfing	  et.	  al,	  2014:	  19f).	  	  New	  Public	  Management	  har	  imidlertid	  været	  under	  megen	  kritik	  siden	  1990'erne,	  da	  denne	  tilgangs	  øgede	  fokus	  på	  resultater	  under	  forudsætning	  af	  færre	  ressourcer,	  utvetydigt	  skaber	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administrative	  vanskeligheder	  for	  medarbejdernes	  arbejdsrutine	  (Lund,	  2013:	  6f).	  Dels	  blev	  paradigmet	  beskyldt	  for	  at	  "udhule"	  den	  offentlige	  sektor	  gennem	  udliciteringsprogrammer	  og	  lignende.	  Den	  offentlige	  sektor	  ville	  med	  andre	  ord	  miste	  kompetencer	  som	  sublimt	  nationalt	  styringsredskab	  (Greve	  2007:	  8f).	  Imidlertidigt	  var	  debatten,	  indenfor	  “Public	  Administration”	  litteraturen,	  at	  styringsredskaberne,	  som	  NPM	  præsenterede,	  havde	  uintenderede	  konsekvenser	  for	  de	  ansatte,	  der	  blev	  underlagt	  styringsformen	  (ibid.:	  10f).	  	  	  
1.2 Konsekvensen - pressede forhold: Ældresektoren	  er	  psykisk	  og	  fysisk	  belastende	  for	  de	  ansatte.	  Som	  konsekvens	  har	  ældreplejen	  i	  en	  længere	  årrække	  været	  præget	  af	  et	  stadigt	  stigende	  sygefravær	  (Kamp	  et.	  al	  2013:	  32).	  	  Det	  fysiske	  arbejdsmiljø	  spiller	  en	  central	  rolle	  for	  SOSU-­‐gruppernes	  sygefravær.	  Arbejdet	  opleves	  som	  tungt	  og	  belastende,	  og	  det	  er	  derfor	  ikke	  overraskende,	  at	  SOSU-­‐assistenterne	  har	  markant	  større	  problemer	  med	  ledsmerte	  og	  rygproblemer	  end	  ansatte	  i	  andre	  sektorer	  (SOSU-­‐Rapport	  1.).	  Sygefraværet	  er	  ikke	  blot	  et	  resultat	  af	  fysiske	  skavanker,	  men	  også	  psykiske.	  SOSU-­‐assistenterne	  bliver	  presset	  ud	  i	  svære	  arbejdsbetingelser	  og	  stramme	  deadlines,	  bl.a.	  som	  følge	  af	  det	  øgede	  fokus	  på	  output	  og	  tidsregistrering.	  Som	  konsekvens	  efterlades	  de	  med	  en	  følelse	  af	  frustration	  og	  utilstrækkelighed.	  Ligeledes	  stilles	  der	  ofte	  målsætninger,	  som	  ikke	  kan	  indfries	  (Kamp	  et.	  al	  2013:	  22).	  Yderligere	  problematisk	  konkluderes	  det	  ifølge	  et	  omfattende	  spørgeskema	  foretaget	  af	  "Det	  nationale	  forskningscenter	  for	  Arbejdsmiljø",	  at	  kommunale	  tekniske	  hjælpemidler	  synes	  mangelfuld	  i	  forebyggelsen	  og	  efterbehandlingen	  af	  SOSU-­‐assistenter	  (SOSU-­‐Rapport	  nr.	  14).	  Det	  er	  et	  generelt	  samfundsproblem,	  at	  der	  i	  fremtiden	  kan	  ses	  vanskeligheder	  i	  opretholdelsen	  af	  tilstrækkelig	  og	  kvalificeret	  arbejdskraft	  inden	  for	  sektoren.	  Den	  forudsigelige	  vækst	  af	  ældre,	  sat	  i	  relation	  til	  de	  SOSU-­‐ansattes	  høje	  sygefravær,	  er	  en	  farlig	  kombination.	  Også	  beskrevet	  som	  en	  "tikkende	  bombe"	  (SOSU-­‐Rapport	  nr.	  1).	  	  Det	  høje	  sygefravær	  blandt	  de	  ansatte	  i	  ældresektoren	  har	  resulteret	  i	  en	  national	  bekymring	  om,	  hvorvidt	  der	  på	  sigt	  vil	  forekomme	  mangel	  på	  arbejdskraft	  og	  værdi	  service	  i	  sektoren,	  som	  følge	  af	  de	  ansattes	  nedslidning	  og	  den	  forrige	  nævnte	  voksende	  ældrebyrde	  (Arbejdsmarkedsstyrelsen,	  2008).	  I	  takt	  med	  at	  udfordringer	  i	  den	  offentlige	  sektor	  bliver	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stadig	  mere	  fragmenterede	  og	  mere	  komplicerede,	  stilles	  der	  nye	  krav	  til	  opgaveløsningen.	  På	  trods	  af,	  at	  forståelsen	  af	  den	  offentlige	  sektor	  som	  værende	  rigid,	  bureaukratisk	  og	  regelbunden,	  i	  høj	  grad	  er	  en	  overdrevet	  italesættelse	  (Sørensen	  et.	  al	  2011:	  5),	  kræver	  moderne	  problemstillinger	  ofte	  tværfaglige	  strategier	  med	  afsæt	  i	  flere	  aktører	  end	  blot	  kommunerne	  selv	  (Bjørgo,	  2013:	  2).	  	  Problematikker	  i	  samfundet	  har	  skiftet	  karakter.	  Komplekse	  samfundsproblemer,	  herunder	  beskrevet	  som	  "Wicked	  Problems",	  er	  problematikker,	  der	  efterspørger	  et	  bredere	  løsningsapparat	  end	  det,	  som	  de	  nuværende	  administrative	  systemer	  er	  i	  stand	  til	  at	  producere	  på	  egen	  hånd	  (Allen	  et.	  al	  2013:	  24f).	  Samfundsdebatten	  retter	  sig	  nu	  mod,	  hvordan	  komplekse	  problemer,	  såsom	  nedslidning	  af	  ansatte	  i	  ældresektoren,	  kan	  løses.	  	  
1.3 Behov for innovation: Innovation	  er	  blevet	  mantraet	  i	  fornyelsen	  af	  den	  offentlige	  sektor.	  Et	  begreb	  som	  følger	  af	  samfundets	  store	  fokus	  på	  forandring,	  fornyelse	  og	  problemløsning	  (Sørensen	  et.	  al	  2011:	  5).	  Så	  sent	  som	  ved	  årsskiftet	  2013	  blev	  dette	  et	  tydeligt	  omdrejningspunkt	  i	  produktivitetskommissionens	  udredninger	  (Produktivitetskommisionen).	  Blandt	  fortalerne	  for	  flere	  innovative	  offentlige	  løsninger	  kan	  der	  henvises	  til	  Jacob	  Torfing,	  der	  i	  et	  interview	  med	  information	  (2010)	  præsenterede	  et	  væld	  af	  de	  samfundsproblematikker,	  Danmark	  i	  dag	  står	  overfor.	  Ghettodannelser,	  forurening	  samt	  overbebyrdede	  sektorer	  må	  løses	  med	  udgangspunkt	  i	  innovation.	  Han	  uddyber:	  	  	  "Status	  nu	  er	  altså,	  at	  kommuner	  og	  regioner	  får	  at	  vide,	  at	  de	  skal	  arbejde	  mere	  og	  effektivisere	  
mere,	  men	  regeringen	  har	  endnu	  ikke	  givet	  dem	  redskaberne	  til	  at	  gøre	  det.	  Og	  det	  sætter	  
kommuner	  og	  regioner	  skakmat"	  (Information,	  2012)	  	  Der	  er	  flere	  årsager	  til	  det	  stigende	  behov	  for	  offentlig-­‐privat	  innovation.	  	  For	  det	  første	  har	  befolkningen	  fået	  større	  forventninger	  til	  den	  kvalitet,	  som	  det	  offentlige	  yder.	  Befolkningen	  forventer,	  at	  det	  offentlige	  skal	  være	  effektiv	  og	  omfangsrig	  (Torfing	  et.	  al	  2014:	  25).	  For	  det	  andet	  har	  offentlige	  institutioner	  begrænsede	  midler	  til	  rådighed.	  Den	  offentlige	  sektor	  kan	  ikke	  i	  samme	  omfang	  levere	  stigninger	  i	  produktivitet,	  som	  eksempelvis	  den	  private	  sektor.	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Derfor	  bliver	  der	  skabt	  et	  pres	  på	  det	  offentlige	  til	  at	  forny	  sin	  tænkning	  og,	  bl.a.	  ved	  hjælp	  af	  innovation,	  tackle	  forventningerne	  om	  øget	  kvalitet	  til	  mindre	  penge	  og	  således	  gøre	  arbejdsgangene	  mere	  effektivt	  (Torfing	  et.	  al,	  2014:	  25).	  Samtidig	  med	  at	  den	  offentlige	  sektor	  i	  forvejen	  har	  begrænsede	  ressourcer,	  skal	  der	  stadig	  findes	  besparelser.	  	  Bente	  Sorgenfrey,	  formand	  for	  A-­‐kassen	  FTF,	  mener,	  at	  tiden	  gør	  behovet	  for	  offentlig-­‐privat	  innovationssamarbejder	  endnu	  større.	  Dette	  skyldes	  det	  økonomiske	  pres,	  som	  forårsaget	  af	  finanskrisen.	  Løsningen	  skal	  være	  mere	  offentlig-­‐privat	  samarbejde,	  og	  dette	  skal	  bidrage	  til	  at	  skabe	  flere	  og	  bedre	  løsninger	  for	  færre	  penge,	  hvilket	  dermed	  vil	  kunne	  understøtte	  den	  økonomiske	  vækst	  i	  samfundet	  (Berlingske,	  2014).	  	  De	  opgaver	  som	  det	  offentlige	  skal	  løse	  har	  ændret	  karakter.	  Samfundet	  er	  blevet	  mere	  komplekst,	  og	  dermed	  kan	  de	  normale	  standardløsninger	  ikke	  længere	  bruges.	  Som	  konsekvens	  hersker	  der	  usikkerhed	  om,	  hvordan	  problemerne	  bedst	  løses.	  Dermed	  er	  der	  behov	  for	  mange	  aktører	  med	  forskellig	  viden	  til	  at	  løse	  problematikkerne.	  For	  at	  finansiere	  velfærden	  i	  fremtiden	  kræver	  dette	  en	  mere	  innovativ	  og	  kreativ	  offentlig	  sektor	  (Torfing	  et.	  al.,	  2014:	  25f).	  	  
1.4 Et tiltag i Rudersdal Kommune Innovative	  bliver	  ofte	  realiseret,	  når	  den	  offentlige	  sektor	  samarbejder	  med	  forskellige	  aktører	  som	  f.eks.	  relevante	  brugere,	  virksomheder	  og	  foreninger	  med	  det	  formål	  at	  udvikle	  forskellige	  tiltag	  og	  ideer	  (ibid.:	  19f).	  	  Et	  eksempel	  på	  dette	  er	  et	  tiltag	  i	  Rudersdal	  kommune.	  Her	  har	  kommunen	  indgået	  et	  samarbejde	  med	  pensionsselskabet	  PenSam	  og	  forsikringsmægleren	  Willis	  om	  at	  mindske	  SOSU-­‐assistenternes	  sygefravær.	  Projektet,	  som	  hedder	  Din	  Stifinder,	  kan	  ikke	  beskrives	  blot	  som	  udlicitering	  eller	  offentligt-­‐privat	  partnerskab.	  Udlicitering	  indebærer,	  at	  en	  privat	  aktør	  har	  ansvaret	  for	  levering	  og	  drift	  af	  en	  ydelse,	  som	  bliver	  bestemt	  og	  finansieret	  af	  det	  offentlige.	  Der	  er	  en	  klar	  arbejdsdeling	  mellem	  det	  private	  og	  offentlige,	  hvor	  det	  private	  fungerer	  som	  leverandør	  og	  er	  ansvarlig	  for	  ydelsen.	  Kommunen	  får	  også	  begrænset	  sit	  råderum,	  da	  driften	  og	  detaljerne	  udelukkende	  bliver	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varetaget	  af	  det	  private.	  Der	  bliver	  ikke	  kun	  udliciteret	  ansvar,	  men	  også	  kontrol	  (Vrangbæk	  &	  Petersen:	  97).	  Din	  Stifinder	  bryder	  her	  med	  to	  principper	  om	  udlicitering:	  For	  det	  første	  er	  idémagerne	  af	  projektet	  ikke	  det	  offentlige,	  men	  det	  private	  selskab.	  For	  det	  andet	  er	  antagelsen	  i	  udlicitering,	  at	  private	  aktører	  tager	  ansvaret	  for	  hele	  projektet.	  I	  Din	  Stifinder	  kan	  de	  private	  aktører	  ikke	  tage	  hele	  ansvaret,	  da	  de	  også	  er	  afhængige	  af	  kommunens	  interne	  tiltag.	  Derudover	  kan	  private	  virksomheder	  i	  højere	  grad	  tilbyde	  specialisering	  på	  visse	  områder.	  Traditionelt	  set	  har	  de	  danske	  kommuner	  udliciteret	  opgaver	  såsom	  affaldsindsamling,	  rengøring	  og	  vedligeholdelse,	  hvorimod	  mere	  teknisk	  komplekse	  opgaver	  på	  velfærdsområdet	  er	  blevet	  håndteret	  enten	  af	  kommunen	  selv	  eller	  i	  et	  offentligt-­‐privat	  partnerskab	  (ibid.:	  97).	  	  Er	  Din	  Stifinder	  så	  et	  offentligt-­‐privat	  partnerskab?	  Her	  er	  det	  private	  og	  offentlige	  involverede	  i	  flere	  faser	  sammen,	  herunder	  idégenereringsfasen,	  planlægningen	  og	  driften.	  Din	  Stifinder	  kan	  ikke	  forklares	  ud	  fra	  de	  eksisterende	  definitioner	  af	  offentlig-­‐privat	  partnerskab.	  I	  Din	  Stifinder	  er	  det	  den	  private	  aktør,	  der	  har	  udviklet	  den	  nye	  velfærdsydelse	  og	  udbyder	  denne	  til	  det	  offentlige.	  Dette	  minder	  om	  en	  udliciteringsproces,	  der	  er	  blevet	  vendt	  på	  hovedet.	  Det	  private	  står	  her	  for	  både	  idégenereringsfasen	  og	  planlægningen.	  Dog	  deles	  de	  om	  driften	  til	  en	  hvis	  grad,	  hvilket	  giver	  det	  et	  element	  af	  offentligt-­‐privat	  partnerskab.	  Din	  Stifinder	  er	  et	  eksempel	  på	  en	  ny	  form	  for	  offentligt-­‐privat	  samarbejde,	  som	  er	  interessant	  at	  undersøge.	  Da	  Din	  Stifinder	  er	  et	  innovativt	  projekt,	  der	  søger	  at	  lempe	  problematikkerne	  i	  ældresektoren	  og	  blandt	  de	  sygemeldte	  SOSU-­‐assistenter.	  Der	  vil	  i	  projektrapporten	  blive	  sat	  fokus	  på,	  hvordan	  innovative	  projekter	  kan	  adopteres	  i	  en	  dansk	  kommune,	  og	  hvad	  det	  kræves	  hvis	  innovation	  skal	  lykkedes.	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2. Problemformulering: 	  
Hvordan	  adopteres	  et	  innovativt	  projekt	  som	  Din	  Stifinder	  i	  Rudersdal	  kommune,	  og	  hvilke	  
faktorer	  hæmmer	  og	  fremmer	  dette?	  
	  
	  
2.1 Uddybelse af problemformulering:  Opgaven	  vil	  udelukkende	  tage	  udgangspunkt	  i	  Rudersdal	  Kommunes	  adoptering	  af	  Din	  Stifinder.	  Faktorerne	  der	  vil	  tages	  udgangspunkt	  i,	  vil	  blive	  analyseret	  fra	  flere	  vinkler.	  Herunder	  sættes	  der	  fokus	  på	  de	  interne	  faktorer,	  dvs.	  formidling	  af	  projektet,	  opfølgning	  og	  forståelse.	  De	  eksterne	  faktorer	  vil	  tage	  sit	  afsæt	  i	  samfundstendenser,	  der	  påvirker	  kommunen	  til	  at	  tage	  del	  i	  samarbejde.	  Samlet	  vil	  dette	  afdække,	  hvilke	  faktorer	  der	  hæmmer	  og	  fremmer	  innovationsprojektet	  i	  Rudersdal.	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3. Metode: 
	  
3.1 Projektdesign: Nedenstående	  figur	  har	  til	  formål	  at	  give	  et	  overblik	  over	  projektet	  og	  dets	  struktur.	  	  Først	  præsenteres	  den	  metodiske	  fremgangsmåde	  og	  den	  teoretiske	  ramme	  for	  at	  give	  læseren	  en	  forståelse	  for	  projektrapportens	  metodiske	  og	  analytiske	  grundlag.	  Derefter	  vil	  problemformuleringen	  besvares	  ved	  at	  opdele	  analysen	  i	  tre	  forskellige	  afsnit:	  Teknologisk	  kontekst,	  ekstern	  kontekst	  og	  intern	  kontekst.	  Hvert	  afsnit	  vil	  beskrive	  de	  faktorer,	  der	  har	  indflydelse	  på,	  hvordan	  Rudersdal	  kommune	  adopterer	  Din	  Stifinder,	  samt	  hvad	  der	  hæmmer	  og	  fremmer	  dette.	  Disse	  vil	  blive	  uddybet	  i	  analysestrategien.	  I	  diskussionen	  bliver	  supplerende	  litteratur	  inddraget	  for	  at	  diskutere	  casens	  væsentligste	  problematik.	  
	  Figur	  3.1	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3.2 Analysestrategi: Dette	  afsnit	  vil	  præsentere,	  den	  analytiske	  tilgang	  til	  problemstillingen.	  Det	  analytiske	  udgangspunkt	  tager	  afsæt	  i	  Tornotzky	  og	  Fleischers	  “adoption	  of	  technology”	  der	  beskriver	  de	  tre	  funktioner,	  hvormed	  en	  teknologisk	  innovativ	  beslutning	  bliver	  taget	  og	  hvilke	  faktorer,	  der	  kan	  spille	  ind.	  Dermed	  vil	  der	  opstilles	  tre	  delanalyser,	  der	  fokuserer	  på	  hhv.	  teknologisk-­‐,	  ekstern-­‐	  og	  intern	  kontekst.	  Projektrapporten	  benytter	  sig	  primært	  af	  den	  abduktive	  metode,	  der	  bedst	  beskrives	  som	  et	  mix	  mellem	  den	  deduktive	  metode	  og	  den	  induktive	  metode.	  Den	  deduktive	  metode	  bruges,	  eftersom	  problemformuleringen	  forudsætter,	  at	  vi	  går	  bag	  om	  fænomenet	  adoption,	  da	  vi	  ønsker	  at	  undersøge	  hvilke	  underliggende	  faktorer,	  der	  hæmmer	  og	  fremmer	  kommuners	  adoptering	  af	  innovation.	  Der	  tages	  ligeledes	  afsæt	  i	  den	  induktive	  metode,	  da	  vi	  med	  udgangspunkt	  i	  den	  enkelt	  case	  former	  vores	  forståelse	  af	  genstandsfeltet,	  samt	  vores	  teorivalg	  (Slutningsformer,	  2006).	  	  
3.2.1	  Delanalyse	  1.	  Den	  teknologiske	  kontekst	  I	  vores	  første	  delanalyse	  er	  formålet	  at	  analysere,	  hvorvidt	  den	  teknologiske	  kontekst	  har	  haft	  en	  indflydelse	  på	  Rudersdals	  kommunes	  beslutning	  om	  at	  adoptere	  Din	  Stifinder.	  Der	  vil	  blive	  fokuseret	  på,	  hvordan	  Din	  Stifinder	  supplerede	  Rudersdal	  kommunes	  daværende	  praksis,	  samt	  tilgængeligheden	  af	  Din	  Stifinder,	  som	  en	  faktor	  for,	  hvorfor	  Rudersdal	  kommune	  besluttede	  at	  adoptere	  projektet.	  Da	  den	  teknologiske	  kontekst	  omhandler,	  hvordan	  projektet	  Din	  Stifinder	  opstod,	  bliver	  der	  i	  besvarelsen	  af	  dette	  hovedsageligt	  benyttet	  et	  interview	  med	  Pensionsselskabet	  PenSam.	  	  	  
3.2.2	  Delanalyse	  2.	  Den	  eksterne	  kontekst	  Undersøgelsen	  af	  den	  eksterne	  kontekst	  har	  til	  formål	  at	  klargøre,	  hvordan	  faktorer	  udenfor	  kommunen	  spillede	  en	  rolle	  i	  adoptionsbeslutningen.	  Afsnittet	  tager	  udgangspunkt	  i	  Tornotzky	  og	  Fleischer,	  og	  vil	  i	  forlængelse	  heraf	  inddrage	  New	  Public	  Management	  til	  at	  supplere	  forklaringerne	  af,	  hvordan	  eksterne	  faktorer	  påvirker	  adoptionsbeslutningen.	  Afsnittet	  vil	  fokusere	  på	  de	  reformer,der	  blev	  vedtaget,	  i	  perioden	  op	  til	  Din	  Stifinder	  blev	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adopteret,	  og	  hvilken	  indflydelse	  disse	  havde.	  Vores	  informanter	  vil	  belyse	  hvilket	  ydre	  pres,	  politisk	  eller	  samfundsøkonomisk,	  der	  har	  måttet	  spille	  ind	  i	  beslutningsprocessen.	  	  
3.2.3	  Delanalyse	  3.	  Den	  interne	  kontekst.	  Formålet	  med	  at	  analysere	  den	  interne	  kontekst	  er,	  at	  identificere	  væsentlige	  interne	  faktorer	  i	  Rudersdal	  Kommune,	  der	  har	  fremmet	  eller	  hæmmet	  adoptionen	  af	  Din	  Stifinder.	  Vi	  har	  fokuseret	  på	  de	  følgende	  faktorer,	  som	  vi	  har	  vurderet	  er	  de	  væsentlige	  ud	  fra	  vores	  teori	  om	  adoption	  af	  innovation	  og	  interviews	  med	  relevante	  aktører:	  Den	  interne	  problemforståelse,	  intern	  ekspertise,	  ressourcer,	  risikovillighed,	  ledernes	  rolle,	  vidensdeling	  og	  kommunikation,	  opfattelsen	  af	  sygdom,	  magtforholdet	  mellem	  leder	  og	  medarbejder	  og	  holdningen	  til	  innovation.	  Undersøgelsen	  af	  disse	  faktorer	  giver	  et	  klart	  billede	  af	  hvilke	  styrker	  og	  svagheder	  der	  lå	  i	  Rudersdals	  implementering	  og	  adaptering	  af	  Din	  Stifinder.	  Ud	  af	  de	  tre	  kontekster	  har	  den	  interne	  været	  hovedfokus.	  Da	  vi	  har	  arbejdet	  med	  Rudersdal	  Kommune,	  som	  case	  er	  det	  mest	  meningsfuldt	  at	  gå	  i	  dybden	  med	  netop	  deres	  interne	  problemstillinger.	  	  	  
3.2.4	  Diskussion	  Selvom	  undersøgelsen	  af	  den	  interne	  kontekst	  giver	  et	  klart	  billede	  af	  de	  styrker	  og	  svagheder,	  der	  har	  kendetegnet	  adoptionen	  af	  Din	  Stifinder,	  er	  der	  en	  hændelse	  i	  adoptionen	  som,	  med	  de	  benyttede	  teoretikere,	  ikke	  kunne	  besvares.	  Derfor	  har	  det	  været	  nødvendigt,	  for	  at	  få	  en	  tilfredsstillende	  besvarelse,	  at	  anskue	  denne	  hændelse	  gennem	  en	  anden	  teoretisk	  ramme.	  Diskussionen	  opstiller	  en	  række	  teoretikere,	  der	  hver	  især	  har	  forskellige	  vinkler	  på	  området.	  Som	  afsluttende	  analytiske	  sektion	  i	  projektrapporten,	  giver	  denne	  tilgang	  en	  endelig	  definition	  af	  det	  sidste	  aspekt	  som	  er	  nødvendig	  for,	  at	  besvare	  problemformuleringen.	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3.3 Casebeskrivelse: Din Stifinder Dette	  afsnit	  vil	  kort	  beskrive	  projektet	  Din	  Stifinder.	  Din	  Stifinder	  har	  til	  formål	  at	  få	  langtidssyge	  kommunale	  medarbejdere	  tilbage	  i	  arbejde.	  Pensionsselskabet	  PenSam,	  forsikringsmægleren	  Willis	  og	  otte	  forskellige	  kommuner	  samarbejder	  om	  projektet.	  Tilbuddet	  er	  gældende	  for	  FOA	  medlemmer,	  der	  har	  været	  sygemeldt	  i	  mere	  end	  fjorten	  dage	  i	  træk,	  eller	  sporadisk	  inden	  for	  seks	  måneder.	  Hvis	  de	  ønsker	  at	  deltage,	  vil	  de	  blive	  tildelt	  en	  tovholder	  fra	  PenSam.	  Tovholderens	  rolle	  er	  at	  hjælpe	  medarbejderen	  gennem	  det	  offentlige	  system	  af	  journaler	  og	  sagsbehandlere.	  Ligeledes	  vil	  der	  tilbydes	  vejledning	  til	  medarbejderens	  privatøkonomi	  via	  en	  revisor,	  tilbud	  om	  psykologhjælp,	  fysisk	  genoptræning	  og	  medicinsk	  behandling.	  Idéen	  er	  at	  tilbyde	  en	  tværfaglig	  løsning,	  der	  skal	  kunne	  give	  hurtige	  og	  effektive	  resultater.	  Langtidssyge	  falder	  ofte	  helt	  ud	  af	  arbejdsmarkedet,	  hvilket,	  ifølge	  PenSam,	  retfærdiggør	  brugen	  af	  væsentlige	  ressourcer	  på	  at	  forebygge	  tidligt	  i	  sygeforløbet	  (Produktivitetskommissionen,	  2014:	  31f).	  Det	  private	  står	  i	  praksis	  for	  udførelsen	  af	  tilbuddet.	  Det	  er	  deres	  ansvar	  at	  bestemme	  leverandører	  af	  psykologhjælp,	  økonomisk	  vejledning	  med	  mere.	  Tovholderne	  er	  socialrådgivere	  ansat	  hos	  PenSam.	  Kommunerne	  er	  ikke	  en	  del	  af	  driften,	  og	  deres	  rolle	  er	  at	  få	  tilmeldt	  medarbejdere	  samt	  stå	  for	  noget	  af	  finansieringen.	  Prisen	  er	  5.500	  kroner	  kr	  pr.	  medarbejder	  tilmeldt	  anno	  2015.	  	  Forsikringsmægleren	  Willis	  står	  for	  at	  dokumentere	  effekterne	  af	  projektet.	  I	  nogle	  af	  de	  deltagende	  kommuner	  er	  det	  et	  krav	  at	  afdelingsledere	  fremsætter	  tilbuddet	  ved	  den	  15.	  dag	  i	  sygeforløbet.	  I	  andre	  kommuner	  er	  der	  ikke	  pligt	  om	  at	  tilbyde	  deltagelse,	  men	  vil	  blive	  besluttet	  på	  en	  case	  til	  case	  basis	  af	  den	  enkelte	  leder	  (ibid.).	  	  Langtidssygemelding	  leder	  ofte	  til	  førtidspension,	  hvilket	  giver	  PenSam	  incitament	  til	  at	  udvikle	  projektet.	  En	  forebyggelse	  af	  langtidssygemelding	  og	  dermed	  førtidspension	  kan	  spare	  PenSam	  og	  kommunerne	  penge	  på	  længere	  sigt.	  Projektet	  blev	  igangsat	  i	  år	  2011,	  og	  ifølge	  produktivitetskommissionen	  er	  der	  allerede	  tegn	  på	  positive	  resultater.	  Kommunernes	  og	  PenSams	  beregninger	  viser,	  at	  278	  medarbejdere	  har	  deltaget	  i	  projektet	  i	  perioden	  april	  2011	  til	  december	  2012.	  76	  pct.	  af	  dem	  er	  vendt	  tilbage	  til	  arbejde.	  Tilsvarende	  er	  det	  normalt	  cirka	  51	  pct.	  der	  vender	  tilbage	  til	  arbejde.	  Beregninger	  viser,	  at	  kommunerne	  som	  har	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deltaget	  i	  projektet,	  har	  fået	  deres	  penge	  otte	  gange	  igen.	  Det	  svarer	  til	  en	  samlet	  besparelse	  på	  5,9	  mio.	  kr.	  imellem	  alle	  otte	  kommuner	  (Produktivitetskommissionen,	  2014:	  33)	  	  
3.4 Casevalg Denne	  projektrapport	  har	  til	  formål	  at	  undersøge,	  hvordan	  innovation	  adopteres	  i	  Rudersdal	  Kommunes	  med	  udgangspunkt	  i	  Din	  Stifinder.	  Vores	  undersøgelse	  kan	  betragtes	  som	  et	  casestudie	  efter	  John	  Gerrings	  definition	  af	  casestudiet,	  der	  beskriver	  det	  som:	  ”en	  
tilbundsgående	  undersøgelse	  af	  en	  enkelt	  enhed	  med	  henblik	  på	  at	  forstå	  en	  større	  samling	  af	  
lignende	  enheder”	  (Gerring,	  2004:	  342).	  Casestudiet	  skal	  forsøge	  og	  frembringe	  en	  specifik	  viden	  om	  et	  større	  fænomen.	  En	  række	  styrker	  og	  svagheder	  er	  forbundet	  med	  brugen	  af	  casestudie	  som	  metode.	  Gerring	  har	  opsat	  7	  punkter	  som	  beskriver,	  hvad	  et	  casestudie	  kan	  bruges	  til.	  1:	  Når	  studiet	  har	  med	  formål	  at	  være	  deskriptiv	  frem	  for	  at	  forklare	  kausaliteter.	  2:	  Når	  dybde	  vægtes	  højere	  end	  bredde.	  3:	  Når	  intern	  sammenligning	  er	  vigtigere	  end	  ekstern	  repræsentativitet.	  4:	  Når	  indsigt	  i	  kausale	  mekanismer	  er	  vigtigere	  end	  indsigt	  i	  kausale	  effekter.	  5:	  Når	  man	  vil	  forklare	  konstante	  kausaliteter	  frem	  for	  at	  diskutere	  sandsynligheder.	  6:	  Når	  forskningsstrategien	  er	  eksplorativ	  frem	  for	  bekræftende.	  7:	  Når	  forskerens	  ønskede	  genstandsfelt	  kun	  kan	  findes	  ved	  én	  eller	  få	  enheder.	  	  Vi	  ønsker	  at	  forstå,	  hvordan	  innovative	  projekter	  som	  Din	  Stifinder	  kan	  adopteres	  i	  en	  dansk	  kommune,	  og	  hvilke	  faktorer	  der	  har	  indvirkning	  på	  dette.	  Vi	  har	  valgt	  Din	  Stifinder	  på	  baggrund	  af	  projektets	  umiddelbare	  succesrate	  på	  tværs	  af	  forskellige	  kommuner	  (Produktivitetskommissionen,	  2014).	  Din	  Stifinder	  er	  atypisk,	  da	  man	  ser	  en	  privat	  aktør	  udvikle	  en	  bestemt	  service,	  som	  de	  derefter	  udbyder	  til	  det	  offentlige.	  Dette	  adskiller	  sig	  fra	  den	  klassiske	  model	  for	  offentlige-­‐private	  partnerskaber	  og	  udliciteringer,	  hvor	  det	  offentlige	  optræder	  som	  udbyder.	  Faktummet,	  at	  denne	  case	  er	  et	  tegn	  på	  en	  ny	  udvikling,	  gør	  det	  interessant	  som	  forskningsobjekt.	  Dette	  relaterer	  sig	  til,	  hvorfor	  vi	  har	  valgt	  at	  arbejde	  med	  casestudie	  som	  metode.	  Da	  denne	  form	  for	  innovativt	  samarbejde	  endnu	  ikke	  er	  udbredt,	  og	  kun	  kan	  identificeres	  i	  begrænset	  antal.	  Som	  vi	  redegjorde	  for	  tidligere,	  egner	  et	  casestudie	  sig	  især	  til	  situationer,	  hvor	  genstanden	  for	  forskning	  kun	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eksisterer	  i	  få	  tilfælde.	  Vi	  mener,	  at	  dette	  er	  gældende	  ved	  netop	  vores	  genstandsfelt.	  Det	  kunne	  være	  muligt	  at	  lave	  en	  tværgående	  undersøgelse	  over	  flere	  kommuner,	  da	  Din	  Stifinder	  ikke	  kun	  er	  begrænset	  til	  Rudersdal	  Kommune.	  En	  sådan	  sammenligning	  ville	  kunne	  undersøge	  variabler	  mere	  fyldestgørende,	  og	  give	  et	  mere	  sandsynligt	  bud	  på	  kausaliteter.	  Vi	  har	  dog	  valgt	  ikke	  at	  lave	  en	  sammenligning	  af	  kommuner,	  da	  vi	  netop	  har	  valgt	  at	  lave	  en	  dybdegående	  undersøgelse	  af	  en	  enkelt	  case.	  	  Vi	  vil	  identificere	  de	  forhold	  ved	  casen,	  som	  forklarer,	  hvorfor	  innovative	  projekter	  lykkedes,	  for	  dermed	  at	  opnå	  en	  dybere	  viden	  om	  fænomenet,	  som	  er	  karakteristisk	  for	  casestudiet	  (Gerring,	  2004:	  348).	  Når	  vi	  vælger	  denne	  fremgangsmåde	  er	  det	  for	  at	  danne	  os	  et	  billede	  af	  de	  årsager,	  der	  er	  nødvendige	  for	  at	  adoptionen	  kan	  fungere.	  Påstanden	  er	  altså,	  at	  "X	  er	  en	  nødvendig	  betingelse	  for	  Y,	  hvis	  X	  er	  altid	  til	  stede,	  når	  Y	  opstår".	  Vi	  kan	  kun	  teste	  de	  forhold,	  der	  er	  gældende	  i	  den	  kommune,	  vi	  undersøger.	  Derfor	  giver	  vores	  valg	  af	  case	  ikke	  kun	  en	  mulighed	  for	  at	  finde	  de	  potentielle	  nødvendige	  betingelser,	  men	  vil	  også	  give	  os	  en	  mulighed	  for	  at	  fjerne	  potentielle	  variabler,	  der	  ikke	  er	  sammenfaldende	  med	  et	  positivt	  resultat	  (Ebbinghaus,	  2005:	  143f).	  Vores	  mål	  er	  ikke	  at	  sige	  noget	  endegyldigt	  om	  adoption	  af	  innovation,	  men	  at	  beskrive	  en	  case	  og	  analysere	  styrker	  og	  svagheder	  ved	  netop	  denne	  tilgang.	  Opgaven	  skal	  i	  sidste	  ende	  være	  i	  stand	  til	  at	  belyse	  et	  fænomen,	  og	  give	  en	  dybere	  forståelse	  af	  dette.	  Denne	  eksplorative	  fremgang	  er	  endnu	  en	  grund	  til	  at	  et	  casestudie	  er	  den	  optimale	  tilgang.	  Helt	  praktisk	  vil	  undersøgelsen	  give	  nogle	  retningslinjer	  for	  hvordan	  en	  vellykket	  adoptering	  og	  implementering	  af	  et	  innovativt	  projekt	  kan	  opnås.	  	  
3.5 Interview Metode: Givet	  at	  dette	  projekt	  er	  et	  casestudie,	  søges	  der,	  som	  tidligere	  nævnt	  at	  indsamle	  en	  dybere	  viden.	  Indsamling	  af	  primær	  empiri	  er	  derfor	  essentiel	  for	  besvarelsen	  af	  vores	  problemstilling.	  Da	  vi	  vil	  undersøge,	  hvordan	  innovation	  adopteres	  i	  Rudersdal	  kommune,	  er	  vores	  informanter	  derfor	  udvalgt	  til	  at	  kunne	  afklare	  netop	  dette.	  Vi	  har	  så	  vidt	  muligt	  søgt	  at	  designe	  interviewundersøgelserne	  efter	  Steinar	  Kvale	  og	  Svend	  Brinkmanns	  "design	  af	  en	  
interviewundersøgelse"(Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009:	  129f).	  Før,	  under	  og	  efter	  interviewet	  er	  empiriindsamlingen	  blevet	  kvalitetsvurderet	  ud	  fra	  forudgående	  anbefalinger	  af	  Kvale	  og	  Brinkmann.	  Vi	  har	  forberedt	  semi-­‐strukturerede	  interviews	  på	  baggrund	  af	  vores	  teoretiske	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ramme	  og	  vores	  spørgsmål	  er	  blevet	  tematiseret,	  så	  de	  passer	  til	  vores	  analysestrategi.	  Alle	  interviews	  blev	  efterfølgende	  transskriberet	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009:	  129f).	  Kvaliteten	  af	  undersøgelsen	  bliver	  styrket	  ved	  inddragelse	  af	  interview	  som	  den	  primære	  empiri.	  Vi	  fraskriver	  os	  ikke	  fra	  brugen	  af	  sekundær	  empiri,	  men	  ser	  dem	  i	  forlængelse	  af	  hinanden.	  Den	  primære	  empiri	  dannes	  i	  samspil	  mellem	  informanten	  og	  intervieweren	  (Dahler-­‐Larsen	  &	  Dahler-­‐Larsen,	  1999:	  2-­‐3).	  Hertil	  må	  der	  også	  overvejes	  og	  reflekteres	  over,	  hvorvidt	  informanterne	  har	  interesser,	  som	  de	  ønsker	  vedligeholdt.	  Det	  er	  derfor	  vigtigt,	  at	  benytte	  den	  interviewmetode,	  der	  skaber	  de	  bedste	  kriterier	  for	  interviewet.	  Hver	  af	  disse	  refleksioner	  vil	  fremgå	  under	  hver	  informant	  senere	  i	  metodeafsnittet.	  	  	  
3.5.1	  Udvælgelse	  og	  refleksion	  over	  informanter:	  Vi	  har	  gennem	  projektet	  udført	  tre	  interviews,	  som	  hver	  især	  har	  haft	  forskellige	  funktioner	  i	  forhold	  til	  projektet.	  Afsnittet	  vil	  gennemgå,	  hvem	  vi	  har	  interviewet	  og	  hvilken	  slags	  interviewmetode,	  der	  blev	  benyttet.	  Desuden	  vil	  vi	  også	  reflektere	  over	  hvilken	  funktion	  hver	  informant	  har,	  i	  forhold	  til	  at	  svare	  på	  vores	  problemformulering.	  	  
3.5.2	  John	  Rene	  Keller	  Lauritzen	  -­‐	  Seniorkonsulent	  på	  Teknologisk	  Institut	  John	  Rene	  Keller	  Lauritzen	  blev	  valgt	  på	  baggrund	  af	  hans	  stilling,	  som	  seniorkonsulent	  med	  speciale	  i	  erhvervsfremme,	  kommunal	  samarbejde	  og	  innovation.	  Interviewet	  blev	  foretaget	  i	  projektets	  opstartsfase,	  da	  ønsket	  var	  at	  afdække	  og	  skabe	  et	  overblik	  over	  genstandsfeltet.	  Interviewet	  blev	  opbygget	  semistruktureret	  med	  5	  underliggende	  kategorier	  om	  innovation	  og	  offentligt-­‐privat	  samarbejde	  i	  kommunerne,	  som	  løst	  blev	  debatteret.	  De	  opfølgende	  spørgsmål	  var	  essentielle	  i	  Lauritzen's	  udtalelser,	  da	  disse	  var	  designet	  til	  at	  sætte	  vores	  forhåndsforståelse	  i	  modspil.	  Interviewet	  med	  Lauritzen	  var	  det	  første	  interview	  vi	  foretog,	  og	  havde	  det	  formål	  at	  tilrette	  vores	  genstandsfelt	  og	  problemstillinger	  i	  en	  mere	  faglig	  retning.	  Selvom	  interviewet	  primært	  har	  kunnet	  karakteriseres	  som	  et	  eksplorativt	  interview,	  vil	  det	  også	  blive	  benyttet	  undervejs	  i	  projektet	  som	  et	  ekspertinterview.	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3.5.3	  Interview	  med	  PenSam:	  I	  undersøgelsen	  af	  hvordan	  innovation	  adopteres	  i	  Rudersdal	  kommune,	  er	  det	  relevant	  at	  høre,	  hvordan	  den	  private	  part	  i	  dette	  projekt	  har	  oplevet	  adopteringsprocessen	  af	  Din	  Stifinder.	  Interviewet	  har	  også	  til	  formål	  at	  opklare	  baggrunden	  for	  Din	  Stifinders	  tilblivelse.	  Vi	  etablerede	  et	  interview	  med	  to	  PenSams	  ansatte;	  Søren	  Dijohn,	  pressekontakt	  og	  seniorøkonom,	  og	  Lise	  Koldkjær,	  forebyggelseschef	  i	  afdelingen	  der	  er	  ansvarlig	  for	  Din	  Stifinder.	  Begge	  informanter	  besidder	  dermed	  en	  unik	  viden	  omkring	  Din	  Stifinder.	  	  	  Dette	  interview	  kan	  karakteriseres	  som	  et	  eliteinterview.	  Interviewpersonen	  er	  vant	  til	  at	  blive	  spurgt	  om	  deres	  meninger	  og	  tanker	  og	  har	  en	  høj	  ekspertise,	  hvad	  angår	  interviewemnet.	  Der	  kan	  derfor	  ofte	  være	  et	  asymmetrisk	  magtforhold,	  da	  vi	  som	  interviewer	  ikke	  besidder	  samme	  niveau	  af	  ekspertise.	  	  Interviewpersonen	  kan	  have	  fastlagte	  interesser	  og	  holdninger,	  som	  de	  ønsker	  at	  fremme	  og	  kommunikere	  via	  interviewet	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009:	  167).	  I	  dette	  tilfælde	  kan	  vores	  informanter	  have	  en	  interesse	  i	  at	  fremhæve	  Din	  Stifinder	  Projektet,	  som	  en	  profitabelt	  og	  succesfuld	  idé.	  Der	  må	  derfor	  tages	  højde	  for,	  at	  subjektive	  holdninger	  til	  projektet,	  kan	  forekomme,	  som	  vi	  ikke	  får	  del	  i	  ved	  dette	  interview.	  Vi	  tilstræber	  at	  finde	  den	  mest	  objektive	  viden	  fra	  interviewet,	  velvidende	  at	  præmissen	  om	  objektivitet	  i	  interview	  er	  problematiske	  og	  vanskeligt	  at	  realisere	  (Karpatschof	  2010:	  423f).	  	  
3.5.4	  Interview	  med	  Rudersdal	  Kommune	  Det	  tredje	  interview	  som	  blev	  foretaget	  var	  et	  fokusgruppeinterview	  med	  seks	  repræsentanter	  fra	  Rudersdal	  kommune,	  der	  hver	  bidrog	  til	  forskellige	  vinkler	  i	  undersøgelsen.	  Nedenstående	  vil	  der	  reflekteres	  over,	  hvordan	  et	  interview	  med	  så	  mange	  informanter	  vil	  udspille	  sig,	  samt	  hvilke	  refleksioner,	  der	  er	  gjort	  før	  og	  efter	  interviewet	  i	  henhold	  til	  de	  enkelte	  interviewpersoner.	  	  Givet	  at	  der	  er	  flere	  informanter	  på	  samme	  tid,	  end	  typisk	  er	  tilfældet,	  blev	  interviewet	  grebet	  anderledes	  an	  end	  de	  to	  foregående.	  Vi	  tog	  inspiration	  fra	  ”fokusgruppeinterview-­‐tilgangen”	  men	  dog	  uden	  at	  følge	  dennes	  model	  slavisk.	  I	  tråd	  med	  traditionen	  udvalgte	  vi	  én	  moderator,	  som	  faciliterede	  interviewet	  og	  som	  løbende	  skabte	  rammerne	  for	  interviewet.	  Formålet	  var	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at	  få	  deltagerne	  til	  at	  reflektere	  over	  deres	  synspunkter,	  handlinger	  og	  de	  aktuelle	  problemstillinger,	  vi	  ønskede	  at	  få	  undersøgt	  (Dahler-­‐Larsen	  &	  Dahler-­‐Larsen,	  1999:	  1).	  Ligeledes	  var	  det	  også	  vigtigt	  for	  os	  at	  undersøge,	  hvordan	  informanterne	  oplevede	  samarbejdet	  med	  PenSam	  og	  Willis	  omkring	  Din	  Stifinder	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009:	  30).	  Ved	  fokusgruppeinterview	  bliver	  der	  traditionelt	  set	  ikke	  sat	  specifik	  dagsorden,	  da	  fokusgruppen	  skal	  fungere	  som	  et	  selvstyrende	  og	  selvkørende	  team.	  Dette	  bryder	  vi	  dog	  med	  eftersom	  vi	  satte	  nogle	  rammer	  for	  interviewet,	  og	  søgte	  at	  lade	  alle	  informationerne	  komme	  til	  orde.	  Dette	  er	  grundet,	  at	  hver	  informant	  har	  en	  specifik	  viden,	  som	  vi	  ønskede	  at	  frembringe,	  hvilket	  muligvis	  ville	  gå	  tabt	  under	  løsere	  rammebetingelser	  (Dahler-­‐Larsen	  &	  Dahler-­‐Larsen,	  1999:	  2f).	  Informanterne	  kan	  karakteriseres	  som	  en	  ”naturlig	  gruppe”,	  da	  deltagerne	  i	  et	  vist	  omfang	  kender	  hinanden	  på	  forhånd	  og	  kender	  hinandens	  virke.	  Dermed	  kan	  vi	  undgå	  at	  deltagerne	  kommer	  med	  udsagn,	  der	  ikke	  er	  helt	  korrekte	  (ibid.:	  8-­‐9).	  Fordelene	  ved	  at	  benytte	  en	  sådan	  tilgang	  er,	  at	  den	  er	  relativ	  ligetil	  for	  interviewpersonerne.	  Fokusgruppeinterviewets	  styrke	  består	  i,	  når	  man	  sætter	  personer	  sammen,	  der	  i	  forvejen	  kender	  hinanden,	  kan	  dette	  medfører	  mere	  detaljerede	  og	  refleksive	  svar	  (ibid.:	  6).	  Forud	  for	  interviewet	  var	  fokusgruppen	  præsenteret	  med	  projektets	  forskningsformål.	  Med	  andre	  ord	  har	  vi	  valgt	  at	  ”tematisere”	  vores	  opgave	  for	  informanterne,	  så	  de	  dermed	  ville	  være	  bedre	  i	  stand	  til	  at	  uddybe	  deres	  svar	  i	  henhold	  til	  vores	  genstandsfelt	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009:	  125).	  	  
3.5.5	  Rudersdal	  Kommune:	  Refleksion	  over	  hver	  enkelte	  informant	  Vores	  første	  informant	  var	  Anette	  (efternavn	  ikke	  oplyst),	  der	  er	  arbejdskonsulent	  og	  en	  del	  af	  Rudersdal	  kommunes	  fælles	  HR-­‐afdeling.	  Hendes	  opgave	  er	  at	  binde	  projektet	  sammen	  i	  forhold	  til	  PenSam	  og	  Rudersdal	  kommune	  ved,	  at	  formidle	  resultaterne,	  samt	  at	  udsende	  nyheder	  omkring	  projektet.	  Hendes	  forgænger	  i	  jobbet	  var	  med	  til	  at	  starte	  projektet	  i	  Rudersdal	  kommune.	  Selvom	  dette	  ikke	  giver	  hende	  den	  direkte	  viden	  omkring	  selve	  Din	  Stifinders	  opstartsfase,	  kan	  hun	  stadig	  bidrage	  med	  viden	  omkring	  hvordan	  Din	  Stifinder	  er	  blevet	  implementeret	  og	  fungerer	  i	  Rudersdal,	  på	  baggrund	  af	  hendes	  egne	  oplevelser,	  samt	  samtaler	  med	  den	  tidligere	  ansatte.	  Dermed	  vil	  hun	  i	  høj	  grad	  være	  medvirkende	  til	  at	  identificere	  de	  faktorer,	  der	  hæmmer	  eller	  fremmer	  innovation	  i	  Rudersdal.	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  Vores	  anden	  informant	  er	  Birthe	  Storm,	  der	  arbejder	  som	  afdelingsleder	  på	  Sjælsø	  plejecenter.	  Hun	  er	  en	  af	  de	  daglige	  ledere,	  der	  skal	  sende	  de	  syge	  medarbejderne	  til	  Din	  Stifinder.	  	  Vores	  tredje	  informant,	  Charlotte	  Buchardt,	  er	  centerleder	  på	  samme	  plejecenter.	  Hendes	  opgave	  er	  også	  at	  gøre	  medarbejderne	  og	  lederne	  opmærksom	  på	  Din	  Stifinder,	  ligesom	  hun	  deltager	  i	  syge-­‐samtalerne	  med	  medarbejderne.	  Vores	  fjerde	  informant	  er	  Hanne	  Randløv,	  som	  er	  distriktsleder	  i	  hjemmeplejen.	  Hendes	  opgave	  er	  også	  at	  kontakte	  PenSam,	  hvis	  hun	  kender	  til	  medarbejdere,	  der	  er	  syge.	  Hendes	  rolle	  minder	  om	  de	  to	  foregående,	  da	  hun	  også	  snakker	  med	  og	  motiverer	  medarbejderne,	  hvis	  de	  er	  blevet	  syge.	  De	  tre	  kan	  alle	  være	  med	  til	  at	  konkretisere,	  hvordan	  Din	  Stifinder	  er	  blevet	  adopteret	  blandt	  medarbejderne.	  Eftersom	  det	  er	  de	  daglige	  ledere,	  der	  er	  ansvarlige	  for	  at	  sende	  de	  syge	  medarbejdere	  til	  Din	  Stifinder,	  er	  det	  i	  høj	  grad	  dem,	  som	  er	  i	  stand	  til	  at	  give	  ledernes	  og	  medarbejdernes	  syn	  på	  hele	  processen	  omkring	  adopteringen	  af	  Din	  Stifinder.	  	  Vores	  femte	  informant	  er	  Tina	  Solveig,	  der	  er	  ansat	  som	  pleje	  og	  aktivitetschef.	  Hun	  arbejder	  på	  det	  strategiske	  niveau,	  da	  hun	  er	  ansvarlig	  for	  at	  implementere	  arbejdsmiljøtiltag	  i	  Rudersdal	  kommune,	  som	  kommer	  fra	  den	  fælles	  HR-­‐afdeling.	  Hendes	  rolle	  er	  desuden	  at	  sikre,	  at	  alle	  institutionerne	  under	  Rudersdal	  kommune	  har	  nogenlunde	  samme	  viden	  for	  at	  sikre	  implementeringen	  af	  innovationsprojekter.	  Dette	  giver	  Tina	  Solveig	  en	  vigtig	  rolle	  i	  forhold	  til	  dette	  projekt,	  da	  hun	  har	  bidraget	  til	  adopteringen	  af	  Din	  Stifinder	  fra	  et	  mere	  overordnet	  perspektiv.	  I	  forhold	  til	  informant	  2-­‐4	  kan	  hun	  give	  os	  et	  større	  perspektiv,	  især	  omkring	  vidensdeling	  internt	  i	  kommunen.	  Derfor	  er	  hun	  også	  i	  høj	  grad	  i	  stand	  til	  at	  identificere	  de	  faktorer,	  der	  har	  præget	  processen,	  hvad	  enten	  dette	  har	  været	  i	  en	  positiv	  eller	  negativ	  retning.	  	  Vores	  sjette	  informant	  er	  Anita	  Gudmundsson.	  Hun	  er	  fællestillidsrepræsentant	  for	  de	  medarbejderne	  i	  kommunen	  der	  er	  tilknyttet	  FOA.	  Hun	  har	  ligesom	  informant	  1	  og	  5	  været	  med	  til	  at	  overvåge	  implementeringsprocessen,	  hvilket	  giver	  hende	  en	  bred	  viden	  omkring	  de	  faktorer,	  der	  har	  hæmmet	  og	  fremmet	  Din	  Stifinder	  i	  kommunen.	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4. TEORI 
 Dette	  kapitel	  vil	  redegøre	  for	  projektrapportens	  teoretiske	  apparat	  og	  vil	  dermed	  danne	  rammen	  for	  projektets	  analytiske	  tilgang.	  Kapitlet	  er	  opbygget	  således,	  at	  vi	  først	  definerer	  innovationsbegrebet.	  Dette	  giver	  en	  grundlæggende	  forståelse	  af	  genstandsfeltet.	  Derefter	  præsenteres	  det	  analytiske	  udgangspunkt	  med	  afsæt	  i	  Tornotzky	  og	  Fleischers	  “Adoption	  of	  technology”.	  Teorien	  identificerer	  tre	  funktioner,	  der	  beskriver,	  hvilke	  faktorer	  der	  har	  indflydelse,	  når	  en	  teknologisk	  innovativ	  beslutning	  tages.	  Det	  er	  disse	  faktorer,	  som	  analysen	  vil	  blive	  opdelt	  efter.	  Dette	  vil	  blive	  suppleret	  med	  Everett	  M.	  Rogers	  “Diffusion	  of	  Innovation”,	  hvor	  han	  afdækker,	  hvordan	  innovation	  spredes	  internt	  i	  en	  organisation.	  Derudover	  inddrages	  Ikujiro	  Nonakas	  og	  Hirokita	  Takeuchis	  "duality	  of	  information",	  der	  ligeledes	  supplerer	  projektrapporten	  med	  analytiske	  redskaber	  til	  at	  bearbejde	  vidensdeling	  internt	  i	  organisationer	  gennemgående	  i	  analysen.	  Afslutningsvis	  vil	  den	  teoretiske	  ramme	  blive	  operationaliseret.	  	  
4.1 Innovation: Da	  innovation	  er	  et	  bredt	  begreb	  og	  kan	  defineres	  på	  mange	  måder,	  bliver	  der	  taget	  udgangspunkt	  i	  en	  bred	  og	  typisk	  måde	  at	  definere	  innovation.	  Nemlig	  som:	  “en	  ide	  eller	  
praksis	  der	  opfattes	  som	  nyt	  af	  det	  individ	  eller	  organisation	  der	  adopterer	  ideen”	  (Bekkers	  et.	  al,	  2014:	  14).	  I	  klassisk	  forstand	  har	  innovationsteorien	  ikke	  haft	  fokus	  på	  innovation	  i	  det	  offentlige,	  men	  derimod	  i	  den	  private	  sektor	  (Torfing	  et.	  al	  2014:	  42).	  En	  af	  de	  markante	  forskere	  indenfor	  feltet,	  Joseph	  Schumpeter,	  beskriver	  innovation	  som	  en	  process	  af	  “kreativ	  destruktion”,	  hvor	  nye	  kombinationer	  af	  allerede	  eksisterende	  ressourcer	  bliver	  opnået	  (Bekkers	  et.	  al,	  2014:	  14).	  Han	  fastslår,	  at	  innovation	  er	  et	  produkt	  af	  individuelle	  entreprenørskab	  og	  de	  chancer	  og	  risici,	  som	  disse	  har	  turde	  tage.	  Innovation	  er	  derfor,	  ifølge	  Schumpeter,	  ofte	  forbundet	  med	  risikovillighed	  (Torfing	  et.	  al	  2014:	  40f).	  Schumpeter	  åbner	  også	  op	  for	  tanken	  om,	  at	  innovation	  er	  et	  samarbejdsdrevet	  projekt,	  da	  større	  virksomheders	  innovationsprocesser	  ofte	  foregår	  kollektivt	  (ibid.).	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  Ligeledes	  kræver	  innovation	  forandring	  og	  viljen	  til	  at	  lære.	  Dette	  er	  på	  trods	  af	  at	  al	  forandring,	  ikke	  nødvendigvis	  er	  det	  samme	  som	  innovation.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  forandringen	  skal	  indeholde	  en	  nyhedsfaktor.	  Innovation	  kan	  have	  forskellig	  karakter	  alt	  efter,	  hvor	  radikal	  nyhedsfaktoren	  er.	  Der	  kan	  være	  inkrementel	  innovation,	  der	  blot	  indeholder	  små	  forandringer	  til	  den	  allerede	  eksisterende	  praksis	  og	  process.	  I	  den	  anden	  ende	  af	  skalaen	  kan	  der	  være	  mere	  radikale	  forandringer,	  der	  fundamentalt	  forandrer	  den	  allerede	  eksisterende	  praksis	  og	  den	  måde	  som	  organisationer	  og	  individer	  organiserer	  og	  leverer	  services	  på.	  Det	  kan	  også	  indeholde	  produktionen	  af	  et	  helt	  nyt	  produkt	  (Bekkers	  et.	  al,	  2014:	  14).	  	  Mange	  forskere,	  inkl.	  Schumpeter,	  har	  forsøgt	  at	  kategorisere	  innovation	  indenfor	  den	  offentlige	  sektor.	  Vi	  vil,	  med	  udgangspunkt	  i	  Bekkers	  “Innovation	  in	  the	  public	  sector”,	  kort	  beskrive	  de	  tre	  mest	  typiske	  måder,	  hvorpå	  den	  offentlige	  sektor	  skaber	  innovation.	  	  Den	  første	  er	  produkt	  eller	  service	  innovation.	  Her	  er	  der	  fokus	  på	  at	  skabe	  nye	  offentlige	  services	  og	  produkter,	  Den	  anden	  er	  teknologiske	  innovationer.	  Fokus	  er	  her	  på	  at	  udvikle	  teknologier	  enten	  ved	  at	  finde	  på	  nye,	  eller	  ved	  at	  bruge	  allerede	  eksisterende	  teknologier	  på	  en	  ny	  måde.	  	  Den	  tredje	  og	  sidste	  er	  procesinnovation,	  der	  søger	  at	  forbedre	  kvaliteten	  og	  effektiviteten	  af	  interne	  og	  eksterne	  processer	  (ibid.).	  Uanset	  hvilken	  metode	  der	  fokuseres	  på,	  vil	  innovationsprocesser,	  om	  enten	  dette	  værende	  i	  det	  offentlige	  eller	  private	  regi,	  altid	  være	  forbundet	  med	  usikkerhed	  og	  uforudsigelighed	  omkring,	  hvordan	  fremtiden	  vil	  modtage	  de	  nyudviklede	  ideer	  og	  projekter	  (Sørensen	  et.	  al,	  2014:	  129).	  Vi	  vil	  i	  kapitlet	  om	  den	  teknologiske	  kontekst	  kort	  redegøre	  for,	  hvordan	  Din	  Stifinder	  projektet,	  i	  den	  danske	  kontekst,	  kan	  ses	  som	  innovation.	  	  
4.2 Adoption of technology Vores	  analysemæssige	  udgangspunkt	  er	  forståelsen	  af,	  hvordan	  innovative	  forslag	  bliver	  til	  virkelighed	  i	  en	  dansk	  kommune.	  Derfor	  vil	  vi	  analysere	  med	  udgangspunkt	  i	  Tornotzky	  og	  Fleischer,	  hvilke	  elementer	  der	  indgår	  i	  beslutningsprocessen,	  når	  en	  kommune	  beslutter	  at	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adoptere	  innovation.	  Tornotzky	  og	  Fleischer	  identificerer	  tre	  elementer,	  som	  der	  har	  indflydelse	  på	  beslutningsprocessen;	  	  “The	  technological	  context”,	  som	  i	  projektrapporten	  bliver	  kaldt	  for	  den	  teknologiske	  kontekst.	  Den	  beskriver	  hvilke	  teknologiske	  elementer,	  både	  internt	  og	  eksternt,	  der	  har	  indflydelse.	  	  “The	  environmental	  context”,	  som	  her	  bliver	  kaldt	  for	  den	  eksterne	  kontekst.	  Denne	  kontekst	  beskriver	  det	  ydre	  pres	  fra	  omverdenen,	  som	  f.eks.	  politisk	  pres	  eller	  andre	  samfundstendenser,	  der	  kan	  have	  indflydelse	  på	  beslutningsprocessen.	  ”The	  organizational	  context”,	  som	  her	  bliver	  kaldt	  for	  den	  interne	  kontekst.	  Denne	  kontekst	  beskriver	  de	  elementer,	  der	  inden	  for	  kommunens	  organisation,	  har	  indflydelse	  på	  beslutningsprocessen.	  	  De	  vil	  alle	  blive	  beskrevet	  nærmere	  i	  det	  følgende	  afsnit.	  	  
4.2.1	  Teknologisk	  kontekst	  Den	  teknologiske	  kontekst	  omhandler	  hvilken	  teknologi,	  der	  er	  tilgængelig	  og	  hvorledes	  teknologien	  passer	  til	  løsningerne	  som	  organisationen	  allerede	  benytter.	  Dette	  er	  afgørende	  for,	  hvorvidt	  en	  organisation	  adopterer	  innovation	  (Tornatzky	  &	  Fleischer,	  1990:	  163).	  Organisationer	  har	  forskellige	  teknologiske	  muligheder	  alt	  efter	  hvilket	  marked,	  de	  opererer	  i.	  I	  nogle	  markeder	  er	  der	  fokus	  på	  at	  være	  klar	  til	  en	  hurtigt	  skiftende	  teknologisk	  virkelighed,	  hvorfor	  organisationen	  hele	  tiden	  skal	  revurdere	  om	  den	  teknologi	  eller	  de	  værktøjer	  organisationen	  bruger,	  er	  de	  rigtige.	  Antallet,	  kvaliteten	  og	  tilgængeligheden	  af	  nye	  innovative	  forslag	  og	  teknologi	  er	  svær	  at	  måle,	  men	  det	  vil	  hele	  tiden	  variere,	  også	  i	  forhold	  til	  markeder	  og	  organisationer	  (ibid.:	  163f).	  	  Det	  vil	  også	  i	  høj	  grad	  variere,	  hvordan	  forskellige	  organisationer	  adopterer	  teknologi.	  Selvom	  de	  opererer	  indenfor	  det	  samme	  marked	  og,	  da	  man	  må	  gå	  ud	  fra	  at	  disse	  har	  de	  samme	  teknologiske	  muligheder,	  kan	  variationen	  kun	  forklares	  ud	  fra	  forskelligheder	  i	  selve	  organisationerne,	  eller	  organisationsspecifikke	  markedsfaktorer	  (ibid.:	  164ff).	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Der	  kan	  være	  forskellige	  måder	  hvorpå	  nye	  teknologier	  opstår.	  Enten	  ved	  inkrementelle	  ændringer,	  der	  giver	  nye	  muligheder	  for	  allerede	  eksisterende	  produkter	  eller	  metoder.	  Det	  kan	  også	  være	  ved	  syntetiske	  ændringer,	  der	  involverer	  kombinationen	  af	  eksisterende	  ideer	  og	  nye	  teknologier,	  der	  giver	  nye	  produkter	  og	  metoder.	  Derudover	  kan	  nye	  teknologiske	  opfindelser	  også	  opstå	  ved	  diskontinuerte	  ændringer,	  der	  involverer	  udviklingen	  af	  helt	  nye	  metoder	  og	  produkter.	  Der	  kan	  skelnes	  mellem	  to	  former	  for	  diskontinuerte	  ændringer;	  kompetence-­‐forstærkende	  og	  kompetence-­‐ødelæggende	  (Tornatzky	  &	  Fleischer,	  1990:	  164ff).	  Den	  kompetence-­‐forstærkende	  ændring	  er,	  når	  organisationen	  får	  mulighed	  for	  at	  radikalt	  forbedre	  deres	  produkt	  eller	  process,	  mens	  den	  kompetence-­‐ødelæggende	  er	  nye	  teknologier,	  der	  gør	  den	  brugte	  teknologi	  forældet.	  Mange	  procesinnovationer	  er	  diskontinuerte,	  fordi	  de	  repræsenterer	  en	  signifikant	  ny	  tilgang	  i	  forhold	  til	  den	  allerede	  eksisterende	  proces	  (ibid.).	  	  Der	  findes	  også	  komplekse	  teknologier,	  der	  ofte	  indkapsler	  avanceret	  viden	  og	  komplekse	  vedligeholdelsesopgaver.	  Da	  mange	  af	  disse	  teknologier	  er	  noget	  komplet	  nyt,	  kan	  der	  være	  stor	  risiko	  indblandet	  i	  at	  bruge	  dem,	  fordi	  der	  eksisterer	  en	  usikkerhed	  omkring,	  hvilken	  effekt	  et	  nyt	  tiltag	  vil	  have.	  Dermed	  stiger	  kravene	  til	  informationsprocessen	  internt	  i	  organisationen,	  for	  at	  lære	  mere	  omkring	  teknologien	  og	  dermed	  minimere	  risikoen.	  Af	  denne	  årsag	  vil	  den	  interne	  kommunikation	  også	  stige,	  for	  at	  gøre	  de	  problemløsende	  og	  beslutningstagende	  organer	  i	  organisationen	  mere	  klar	  til	  at	  adoptere	  teknologien	  (ibid.).	  Eftersom	  en	  organisations	  teknologi	  hele	  tiden	  er	  under	  forandring,	  har	  området	  som	  en	  organisation	  operere	  i,	  indflydelse	  på,	  hvorledes	  en	  ny	  teknologi	  kan	  adopteres.	  	  Kompleksiteten	  af	  den	  teknologi	  organisationen	  i	  forvejen	  besidder,	  har	  stor	  betydning	  for	  hvordan	  organisationen	  kan	  adoptere	  nye	  teknologier.	  Er	  den	  nuværende	  teknologiske	  løsning	  ikke	  særlig	  kompleks	  og	  nem	  at	  ændre,	  er	  der	  selvsagt	  større	  muligheder	  for	  at	  indføre	  nye	  innovative	  teknologier,	  end	  teknologier	  der	  er	  større,	  komplekse	  og	  ikke	  nemme	  at	  ændre	  (ibid.).	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4.2.2	  Ekstern	  kontekst	  Den	  eksterne	  kontekst	  omhandler	  de	  faktorer,	  der	  udenfor	  organisationen	  påvirker	  en	  beslutning	  om	  at	  adoptere	  innovation.	  Dette	  kan	  f.eks.	  være	  hvilke	  evner	  den	  ledige	  arbejdskraft	  har,	  om	  der	  eksisterer	  et	  pres	  for	  at	  lave	  innovation,	  hvordan	  konkurrencen	  på	  det	  indre	  marked	  forholder	  sig,	  samt	  om	  der	  vækst	  i	  samfundet.	  	  Der	  findes	  store	  forskelle	  på,	  hvordan	  organisationer	  adopterer	  og	  bruger	  innovation.	  Dette	  kan	  bl.a.	  skyldes	  de	  forskelle	  der	  findes	  i	  de	  forskellige	  markeder.	  Forskellige	  organisationer	  har	  f.eks.	  ikke	  samme	  mulighed	  for	  at	  være	  innovative,	  da	  de	  beskæftiger	  sig	  med	  forskellige	  markeder.	  Organisationer	  der	  konkurrerer	  på	  de	  samme	  markeder	  står	  overfor	  de	  samme	  problemer	  og	  muligheder	  for	  at	  adoptere	  og	  implementere	  innovation.	  Hvis	  der	  f.eks.	  sker	  ændringer	  i	  forbrugernes	  behov,	  kan	  det	  ændre	  hele	  markedets	  vilkår	  (Tornatzky	  &	  Fleischer,	  1990:	  168).	  	  Selve	  den	  økonomiske	  situation	  repræsenterer	  nogle	  usikkerheder	  for	  organisationerne.	  Det	  kan	  lede	  til,	  at	  nogle	  organisationer	  oftere	  prøver	  at	  adoptere	  innovation	  end	  tidligere	  for	  at	  beskytte	  sig	  mod	  en	  usikker	  finansiel	  situation,	  mens	  andre	  vil	  hamstre	  deres	  ressourcer	  i	  en	  endnu	  højere	  grad,	  for	  på	  den	  måde	  at	  minimere	  risiko.	  Der	  er	  i	  litteraturen	  belæg	  for,	  at	  jo	  højere	  usikkerhed	  organisationerne	  vurderer	  at	  have,	  jo	  mere	  aggressive	  er	  de	  i	  forfølgelsen	  af	  nye	  innovative	  teknologier	  (ibid.:	  170).	  	  Når	  organisationerne	  er	  ved	  at	  adoptere	  og	  implementere	  ny	  teknologi,	  indebærer	  det	  også	  en	  overvejelse,	  om	  den	  ledige	  arbejdskraft	  i	  samfundet	  kan	  bidrage	  til	  at	  løfte	  innovationen	  internt.	  Nogle	  teknologier	  kræver	  helt	  andre	  kvaliteter	  end	  dem	  organisationen	  selv	  besidder,	  hvorfor	  det	  er	  vigtigt	  at	  den	  ledige	  arbejdskraft	  besidder	  disse.	  I	  den	  forbindelse	  kan	  geografi	  også	  spille	  en	  stor	  rolle.	  Organisationer	  der	  ligger	  i	  områder	  med	  hvor	  kvalificerede	  ledige	  eller	  rådgivere	  udefra	  er	  tæt	  på,	  giver	  en	  større	  flexibilitet	  og	  flere	  muligheder	  for	  at	  føre	  deres	  innovationsstrategi	  ud	  i	  livet.	  God	  og	  tilgængelig	  information,	  viden	  og	  “know-­‐how”	  kan	  stimulere	  organisationers	  lyst	  til	  at	  bruge	  innovation	  (ibid.:	  172ff).	  Et	  sidste	  aspekt	  af	  den	  eksterne	  kontekst	  er	  regeringens	  regulation.	  Dette	  indebærer	  at	  love	  bliver	  vedtaget	  af	  folketinget,	  som	  har	  en	  effekt	  på	  organisationers	  lyst	  til	  innovation.	  Her	  er	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forurening	  det	  klassiske	  eksempel,	  med	  at	  regeringer	  vedtager	  love	  der	  skal	  mindske	  forurening,	  hvilket	  fører	  til	  at	  virksomhederne	  er	  nødt	  til	  at	  adoptere	  nye	  teknologier	  for	  at	  mindske	  forureningen	  og	  stadig	  være	  lige	  så	  effektive.	  Der	  kan	  således	  være	  et	  pres	  fra	  staten,	  der	  fører	  til	  innovation	  (Tornatzky	  &	  Fleischer,	  1990:	  172ff).	  	  
4.2.3	  Intern	  kontekst	  Den	  interne	  kontekst	  søger	  at	  afdække	  en	  række	  deskriptive	  parametre,	  såsom:	  Hvor	  stor	  virksomheden	  er,	  de	  menneskelige	  ressourcer	  der	  er	  til	  rådighed	  og	  hvor	  centraliseret,	  formel	  og	  kompleks	  beslutningsstrukturerne	  er.	  Indenfor	  organisationen	  findes	  der	  strukturerer,	  der	  enten	  begrænser	  eller	  fremmer	  adoption	  og	  implementering	  af	  innovation.	  Nogle	  af	  disse	  strukturer	  er	  af	  formel	  karakter,	  såsom	  hvordan	  organisationen	  er	  opdelt	  i	  forskellige	  beslutningstagende	  organer,	  hvor	  rigide	  reglerne	  er,	  hvilke	  evner	  medarbejderne	  har	  og	  hvor	  standardiseret	  arbejdsprocessen	  er.	  Andre	  strukturer	  er	  uformelle	  og	  repræsenterer	  en	  adfærd,	  der	  sker	  mere	  eller	  mindre	  naturligt,	  som	  følge	  af	  nogle	  af	  de	  formelle	  processer.	  Et	  typisk	  eksempel	  på	  dette,	  er	  en	  organisation,	  som	  tager	  en	  beslutning	  om	  at	  ændre	  arbejdsprocessen,	  på	  baggrund	  af	  overvejelser	  om,	  hvad	  der	  passer	  bedst	  til	  medarbejdernes	  kvaliteter.	  Dette	  dækker	  over	  de	  formelle	  strukturer.	  Hvis	  medarbejderne	  tager	  initiativ	  til	  en	  yderligere	  optimering	  af	  processerne,	  selvom	  det	  ikke	  står	  i	  deres	  kontrakt,	  vil	  dette	  være	  et	  udtryk	  for	  en	  uformel	  struktur	  i	  virksomheden	  (ibid.:	  154ff).	  	  Er	  organisationen	  præget	  af	  en	  mere	  organisk	  struktur	  vil	  den	  være	  karakteriseret	  ved,	  at	  have	  et	  decentraliseret	  lederskab	  og	  kontrol	  over	  beslutningsprocesserne.	  Disse	  typer	  af	  organisationer	  er	  mere	  tilbøjelige	  til,	  og	  kan	  have	  større	  succes	  med,	  at	  adoptere	  teknologi.	  Især	  decentraliseringen	  af	  beslutninger	  er	  i	  litteraturen	  i	  høj	  grad	  forbundet	  med	  sandsynligheden	  for,	  hvor	  innovativ	  organisationen	  er.	  Dog	  argumenteres	  der	  også	  for,	  at	  en	  mere	  mekanisk	  struktureret	  organisation	  er	  bedre	  til	  at	  implementere	  innovation.	  Dermed	  bliver	  det	  tosidet,	  da	  implementeringsprocessen	  kan	  være	  bedre	  understøttet	  af	  en	  mere	  rigid	  organisationsstruktur.	  Dette	  kan	  skyldes	  at	  jo	  mere	  centraliseret	  beslutningsprocessen	  er,	  jo	  større	  er	  sandsynligheden	  for	  at	  innovationen	  bliver	  rutine	  i	  hele	  organisationen,	  eftersom	  det	  ikke	  bliver	  op	  til	  de	  forskellige	  afdelinger	  selv	  at	  træffe	  beslutningen.	  Omvendt	  kan	  en	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mere	  kompleks	  og	  decentraliseret	  organisation	  være	  god	  til	  at	  adoptere	  flere	  innovationsidéer	  (Tornatzky	  &	  Fleischer,	  1990:	  154ff).	  	  I	  forlængelse	  af	  dette	  findes	  der	  også	  nogle	  strukturer,	  som	  understøtter	  integrationen	  af	  innovationsteknologi.	  Dette	  forekommer,	  når	  organisationer	  står	  overfor	  nye	  opgaver,	  hvis	  udfald	  for	  dem	  er	  usikkert.	  Derfor	  prøver	  de	  at	  opnå	  så	  meget	  information	  om	  den	  nye	  teknologi	  som	  muligt,	  hvilket	  især	  er	  vigtigt	  i	  mere	  turbulente	  og	  dynamiske	  miljøer,	  hvor	  nye	  teknologiske	  løsninger	  sker	  mere	  frekvent	  end	  andre	  markeder	  (ibid.:	  158).	  	  Organisationer	  vil	  derfor	  stræbe	  efter	  at	  øge	  informationstilgængeligheden.	  Enten	  ved	  at	  samle	  individer	  med	  forskellig	  baggrund	  internt	  i	  organisationen,	  for	  at	  få	  forskelligt	  syn	  på	  de	  problemer	  og	  muligheder	  organisationen	  står	  overfor	  med	  den	  nye	  teknologi.	  Derudover	  kan	  rådgivende	  organer	  uden	  for	  organisationen	  også	  bidrage	  med	  viden	  til	  hvordan	  adoptionen	  og	  implementeringen	  skal	  foregå	  (ibid.).	  	  De	  interne	  faktorer	  indeholder	  også	  andet	  end	  de	  formelle	  rammer.	  Det	  handler	  også	  om,	  at	  organisationen	  skal	  skabe	  et	  positivt	  miljø	  for,	  at	  der	  kan	  tages	  beslutninger	  for	  at	  innovation	  og	  nye	  teknologier	  skal	  forfølges.	  Derfor	  er	  kommunikation	  et	  vigtigt	  ledelsesværktøj.	  Lederen	  kan	  nemlig	  påtage	  sig	  roller,	  som	  ikke	  er	  formelt	  beskrevet,	  hvor	  de	  agerer	  som	  en	  ”gate-­keeper”.	  Forstået	  på	  den	  måde	  at	  lederen	  er	  med	  til	  at	  italesætte	  og	  fremme	  innovative	  forslag	  på	  arbejdspladsen.	  	  Ifølge	  Everett	  Rogers	  er	  usikkerheden	  ved	  nye	  projekter	  også	  en	  del	  af	  medarbejdernes	  overvejelser.	  Især	  da	  det	  aldrig	  er	  givet,	  at	  alternativet	  er	  bedre	  end	  den	  standard,	  der	  findes	  i	  organisationen	  i	  forvejen.	  Dog	  betyder	  det	  også,	  at	  den	  nuværende	  drift	  bliver	  taget	  til	  genovervejelse,	  om	  hvorvidt	  den	  er	  mindre	  omkostningsfuld	  (Rogers,	  2003:	  5f).	  Kommunikation	  er,	  som	  tidligere	  nævnt,	  en	  process,	  hvori	  den	  innovative	  idé	  bliver	  udlagt.	  Det	  er	  gennem	  kommunikationskanalerne,	  hvor	  det	  bliver	  afgjort	  om	  det	  innovative	  projekt	  bliver	  anset	  som	  værende	  sammenlignelig	  med	  organisations	  praksis,	  om	  der	  er	  fordele	  med	  projektet	  og	  hvorvidt	  det	  er	  for	  komplekst	  til	  at	  implementere.	  Det	  er	  med	  andre	  ord	  i	  dette	  forum,	  hvor	  projektets	  brugbarhed	  bliver	  diskuteret	  (ibid.:	  18).	  Hvis	  innovationsprocessen	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skal	  adopteres	  optimalt	  i	  organisationerne,	  er	  det	  essentielt	  at	  velorganiserede	  kommunikationskanaler	  bliver	  opstillet.	  Dette	  bliver	  beskrevet	  som	  "the	  flow	  of	  messages".	  	  Dels	  må	  informationskanalerne	  opstilles	  hurtigt,	  hvis	  der	  er	  tale	  om	  et	  hastende	  problem,	  eller	  formidlingen	  må	  havde	  til	  sigte	  at	  forsikre	  og	  skabe	  tillid	  for	  potentielle	  klienter,	  såfremt	  de	  tager	  del	  i	  innovationsprojektet	  (Rogers,	  2003:	  156).	  Når	  en	  aktør	  skal	  beslutte	  om	  vedkommende	  vil	  tage	  del	  i	  innovationsprocessen,	  er	  der	  hovedsageligt	  tale	  om	  en	  informationssøgende	  aktivitet,	  hvori	  usikkerhed	  om	  det	  innovative	  projekt	  skal	  nedsættes	  (ibid.:	  172).	  	  Dette	  indebærer,	  at	  medarbejdere	  kan	  bremse	  processen,	  hvis	  de	  ikke	  har	  tiltro	  og	  vilje	  til	  projektet.	  Derfor	  er	  kommunikation	  et	  vigtigt	  værktøj	  til	  at	  give	  den	  energi	  og	  lyst,	  der	  skal	  til	  for	  at	  adoptere	  og	  implementere	  nye	  teknologier.	  Det	  kræver	  planlægning	  og	  kommunikation	  fra	  ledelsen	  for	  at	  italesætte	  de	  mål	  og	  forandringer,	  der	  skaber	  et	  innovativt	  miljø	  (Tornatzky	  &	  Fleischer,	  1990:	  157f).	  	  	  For	  det	  første	  kan	  ledelsen	  udvikle	  og	  kommuniker	  et	  klart	  billede	  af	  organisationens	  strategi	  og	  værdier,	  så	  innovationen	  kan	  imødekomme	  denne	  strategi,	  og	  dermed	  også	  få	  skabt	  et	  fokus	  på	  innovation.	  Desuden	  kan	  ledelsen	  nedsætte	  et	  team	  med	  evnerne,	  tekniske	  såvel	  som	  sociale,	  til	  at	  udføre	  diverse	  opgaver,	  og	  på	  den	  måde	  aktivt	  arbejde	  hen	  imod	  en	  vision	  for	  fremtiden.	  Dermed	  kan	  ledelsen	  skabe	  en	  organisationskultur,	  der	  giver	  medarbejderne	  følelsen	  af,	  at	  det	  ligger	  i	  organisationens	  DNA	  at	  være	  innovative.	  Ledelsen	  skal	  være	  rollemodeller	  for	  den	  innovation,	  de	  selv	  italesætter.	  Innovationsidealet	  bliver	  ikke	  efterlignet	  af	  medarbejderne,	  hvis	  ledelsen	  ikke	  selv	  forsøger	  at	  være	  innovative,	  eller	  skaffer	  de	  nødvendige	  ressourcer	  og	  viden.	  Ledelsen	  kan	  dog	  også	  give	  både	  formelle	  og	  uformelle	  belønninger	  for	  at	  skabe	  et	  innovativt	  miljø	  (ibid.:	  157ff).	  	  
4.3	  Vidensdeling	  For	  at	  en	  organisation	  skal	  skulle	  fungere	  økonomisk	  optimalt,	  må	  de	  være	  videnskabende	  and	  vidensdelende	  (Takeuchi,	  2006:	  1).	  Med	  udgangspunkt	  i	  forskerne	  Hirotaka	  Takeuchi	  og	  Ikujiro	  Nonaka	  (2006,	  2010),	  som	  giver	  en	  japansk	  inspireret	  fortolkning	  af	  viden,	  følger	  der	  her	  en	  gennemgang	  af,	  hvordan	  information	  i	  praksis	  forstås	  internt	  i	  en	  organisation.	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  Viden	  kan	  skabes	  på	  tre	  organisatoriske	  niveauer.	  (1)	  Individet,	  er	  hvor	  samling	  og	  deling	  af	  viden	  stammer	  fra.	  Individet	  har	  en	  kollektiv	  forståelse	  af	  formål	  og	  normative	  rammer.	  (2)	  Gruppen,	  eller	  det	  sociale	  fællesskab,	  som	  individet	  interagerer	  sig	  i,	  er	  her,	  hvor	  viden	  bliver	  formet	  som	  følge	  af	  interaktion.	  Sidst	  er	  (3)	  det	  organisatoriske	  niveau,	  hvori	  rammerne	  for	  vidensdelingen	  bliver	  faciliteret	  og	  hvor	  større	  værdisæt	  bliver	  skabt.	  Ligesom	  individet	  afspejler	  det	  organisatoriske	  niveau	  forståelse	  og	  kollektive	  visioner,	  der	  er	  fremmer	  målsætninger	  (Takeuchi,	  2006:	  3).	  Skal	  vidensudveksling	  i	  Rudersdal	  Kommune	  afdækkes	  fyldestgørende,	  er	  det	  essentielt	  at	  berøre	  hver	  af	  disse	  punkter.	  Punkterne	  skal	  ses	  i	  relation	  til	  hinanden,	  og	  et	  samlet	  bud	  på,	  hvordan	  organisatorisk	  kommunikation	  og	  vidensdeling	  kan	  bidrage	  til	  innovation	  (ibid.:	  8)	  	  
4.3.1	  Individet:	  Viden	  anskues	  ikke	  som	  et	  formelt	  logisk	  sammensat	  fænomen.	  Takeuchi	  fremlægger,	  at	  viden	  i	  højere	  grad	  skal	  betragtes	  som	  en	  dynamisk	  process,	  der	  relaterer	  sig	  til	  menneskelig	  handling.	  Fokus	  er	  på	  den	  aktive	  handling,	  og	  denne	  er	  i	  direkte	  relation	  til	  viden.	  For	  individet	  skal	  viden	  taktisk	  indlejres	  gennem	  metaforer,	  historier	  og	  kommunikation.	  Ligeledes	  skal	  handling	  og	  erfaring	  skabe	  kognitiv	  bevidsthed	  omkring	  enkelte	  organisatoriske	  problemstillinger,	  og	  læringen	  skal	  foregå	  efter	  konkret	  erfaring	  (ibid.:4f).	  Viden	  skabt	  ud	  fra	  daglig	  praktisk	  og	  observation	  kalder	  Takeuchi	  for	  implicit	  viden,	  også	  beskrevet	  ”tacit”	  eller	  ”tavs”.	  Dvs.	  en	  vidensform,	  der	  står	  i	  skarp	  kontrast	  ekstern	  viden,	  som	  der	  senere	  ville	  afdækkes.	  
	  
4.3.2	  Gruppen:	  Organiserede	  teams	  er	  en	  central	  rolle	  i	  skabelsen	  af	  viden.	  Her	  skabes	  der	  en	  delt	  kontekst,	  hvor	  de	  normative	  rammer	  for	  individet	  udvikles.	  Dette	  vil	  senere	  definere	  rammerne	  for,	  hvordan	  vedkommende	  formidler	  sig	  i	  senere	  dialog	  med	  medarbejdere	  og	  kollegaer	  (ibid.:	  5).	  Det	  er	  også	  disse	  forummer,	  hvor	  refleksion	  og	  evt.	  magtkampe	  forekommer	  (ibid.:8).	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4.3.3	  Det	  organisatoriske	  niveau:	  Viden	  der	  kan	  måles	  og	  systematiseres	  til	  data	  og	  formelle	  procedurer,	  kaldes	  eksplicit	  viden	  (Takeuchi,	  2006:	  4f).	  Eksplicit	  viden	  er	  en	  reference	  til	  bøger,	  manualer	  og	  udskrevne	  guidelines,	  der	  formidler	  information	  gennem	  nedskrevet	  sprog	  og	  illustration.	  Det	  er	  en	  tilgang	  til	  vidensdeling,	  som	  den	  vestlige	  kultur	  i	  høj	  grad	  har	  taget	  til	  sig.	  Eksplicit	  viden	  er	  et	  redskab,	  der	  øger	  den	  organisatoriske	  bevidsthed,	  men	  optimal	  vidensdeling	  kan	  ikke	  koges	  ned	  til	  udelukkende	  formelle	  og	  synlige	  procedurer	  (ibid.:	  5).	  På	  toppen	  af	  det	  organisatoriske	  niveau	  skabes	  de	  organisatoriske	  retninger	  og	  værdier	  (ibid.:	  6).	  Mellemlederne	  fungerer	  som	  en	  bro	  mellem	  topledelsens	  værdisæt	  og	  målsætninger	  og	  de	  praktiske	  muligheder.	  Lederne	  er	  i	  en	  position,	  hvor	  de	  skal	  kontrollere	  ”The	  flow	  of	  Information”	  horisontalt	  ud	  til	  deres	  kollegaer,	  og	  vertikalt,	  fra	  toplederen	  ned	  til	  medarbejdere.	  Lederne	  har	  derfor	  en	  essentiel,	  og	  til	  tider	  bebyrdende,	  rolle	  som	  vidensdelere	  (ibid.:	  6).	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4.3.4	  The	  Duality	  of	  Knowledge:	  Med	  udgangspunkt	  i	  de	  forløbne	  betragtninger	  kan	  denne	  model	  om	  vidensdeling	  præsenteres:	  	  
	  Figur	  4.1	  1.	  Tacit	  to	  Tacit	  (Socialization):	  I	  denne	  dimension	  bliver	  viden	  delt	  gennem	  face-­‐to-­‐face	  interaktioner	  og	  viden	  bliver	  skabt	  gennem	  erfaringer	  (Nonaka	  &	  Takeuchi	  2010:	  71).	  Der	  er	  med	  andre	  ord	  tale	  om	  uformaliseret	  vidensdeling.	  2.	  Tacit	  to	  Explicit	  (Externalization):	  Det	  er	  I	  denne	  dimension,	  hvori	  den	  tavse	  viden	  bliver	  akkumuleret	  i	  forbindelse	  med	  eksplicit	  viden.	  Viden	  bliver	  indlejret	  her	  gennem	  kommunikation,	  og	  eksplicitte	  virkemidler	  som	  forstærke	  denne.	  Dvs.	  koncepter,	  billeder	  og	  nedskrevne	  dokumenter	  (ibid.:72).	  3.	  Explicit	  to	  Explicit	  (Combination):	  Her	  bliver	  forskellige	  former	  for	  eksplicit	  viden	  sammensat.	  Dette	  involverer	  eksempelvis	  kreativ	  brug	  af	  computeriseret	  kommunikation	  og	  store	  data	  (ibid.:	  72).	  Dette	  har	  ikke	  synderlig	  betydning	  for	  vores	  aktuelle	  case	  og	  vil	  derfor	  ikke	  berøres	  yderligere.	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4.	  Explicit	  to	  Tacit	  (Internalization):	  Det	  er	  I	  denne	  fase,	  hvori	  en	  succesfuld	  adoptering	  af	  viden	  fra	  eksplicit	  viden	  fra	  eksempelvis	  bøger	  og	  plancher	  overføres	  til	  en	  person.	  Det	  er	  med	  andre	  ord	  overbygningen	  af	  viden	  fra	  formelle	  institutionaliserede	  kilder	  (Nonaka	  &	  takeuchi	  2010:	  72).	  	  Pointen	  med	  denne	  model	  er,	  at	  de	  fire	  stadier	  skal	  kunne	  passeres	  over	  til	  andre	  stadier	  i	  organisationen,	  såfremt	  at	  vidensdeling	  i	  organisationen	  bliver	  optimal	  (ibid.:	  8-­‐9).	  	  
4.4 Operationalisering: 	  Med	  udgangspunkt	  i	  ovenstående	  kapitel	  kan	  vi	  i	  den	  nedenstående	  figur	  præsentere	  vores	  teoretiske	  udgangspunkt.	  	  
	  Figur	  4.2	  	  Figuren	  illustrerer,	  at	  de	  tre	  kontekster,	  teknologisk,	  ekstern	  og	  intern	  alle	  har	  en	  indflydelse	  på,	  hvorvidt	  innovation	  adopteres.	  De	  ydre	  bokse	  præsenterer,	  på	  baggrund	  af	  vores	  teori,	  hvilke	  faktorer	  vi	  finder	  essentielle	  at	  undersøge.	  Under	  den	  teknologiske	  kontekst	  skal	  det	  forstå,s,	  at	  tilgængeligheden	  og	  tilpasningen	  af	  teknologien	  har	  indflydelse	  på,	  hvordan	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Rudersdal	  kommune	  adopterer	  innovation.	  Den	  eksterne	  kontekst	  dækker	  over	  samfundstendenser	  og	  politisk	  pres.	  Herunder	  vil	  vi	  inddrage	  new	  public	  management	  til	  at	  illustrere,	  hvordan	  dette	  paradigme	  har	  influeret	  beslutningsprocessen	  i	  Rudersdal	  kommune.	  I	  den	  interne	  kontekst	  definerer	  vi	  forståelsesrammen,	  som	  hvordan	  den	  interne	  forståelse	  hos	  medarbejdere	  og	  ledere	  er	  med	  til	  at	  påvirke	  viljen	  til	  at	  adoptere	  Din	  Stifinder.	  Dette	  omhandler	  forhold	  som	  medarbejderens	  opfattelse	  af	  sygdom,	  medarbejdernes	  incitament	  til	  deltagelse	  og	  den	  interne	  holdning	  til	  innovation.	  Derudover	  er	  det	  vigtigt,	  at	  de	  interne	  kommunikationskanaler	  kan	  håndtere	  innovation.	  I	  forhold	  til	  vidensdeling,	  har	  vi	  valgt	  at	  inddrage	  Takeuchi	  og	  Nonaka	  til	  at	  supplere	  Tornotzky	  og	  Fleischer.	  Takeuchi	  og	  Nonaka	  beskriver	  mere	  dybdegående,	  hvordan	  forskellige	  former	  for	  vidensdeling	  kan	  kategoriseres,	  og	  hvad	  det	  kræver	  at	  opnå	  hver	  af	  disse	  former.	  Ud	  fra	  dette	  kan	  vi	  vurdere	  hvorvidt	  Rudersdal	  har	  opnået	  en	  fyldestgørende	  vidensdeling	  for	  at	  sikre	  adopteringen	  af	  Din	  Stifinder.	  Værd	  at	  bemærke	  er	  at	  “adoption	  of	  technology”-­‐litteraturen	  hovedsageligt	  tager	  udgangspunkt	  i	  fabriksvirksomheder.	  Derfor,	  når	  litteraturen	  snakker	  om	  teknologi,	  menes	  der	  ofte	  nye	  måder	  at	  effektivisere	  samlebåndet	  på.	  Litteraturen	  beskriver	  også	  teknologi	  som	  nye	  processer,	  hvilket	  muliggør	  brugen	  af	  teorien	  i	  kontekst	  med	  Din	  Stifinder.	  	  	  Slutteligt	  er	  det	  vigtigt	  at	  lave	  en	  specifik	  distinktion	  mellem	  begreberne	  adoption	  og	  implementering.	  Rogers	  (2003:	  21)	  definerer	  adoption	  som	  “a	  decision	  to	  make	  full	  use	  of	  an	  
innovation	  as	  the	  best	  course	  of	  action	  available”.	  Til	  sammenligning	  definere	  Damgaard	  (2013:	  60)	  som	  “en	  beslutning,	  der	  gennemføres	  i	  praksis”.	  Den	  første	  forskel	  ligger	  i	  selve	  beslutningstagelsen.	  Når	  man	  snakker	  om	  adoption,	  inkludere	  det	  hermed	  også	  et	  aktivt	  valg	  om,	  hvorvidt	  denne	  ide	  skal	  føres	  ud	  i	  livet.	  Til	  forskel	  herfra,	  sker	  implementeringen	  efter	  at	  beslutningen	  er	  taget	  (ibid.:	  60f).	  Rogers	  definere	  at	  “implementation	  takes	  place,	  when	  an	  individual	  puts	  an	  innovation	  to	  use”	  (Rogers,	  2003:	  20).	  Selve	  vedtagelsen	  om,	  at	  udnytte	  muligheden	  og,	  i	  tilfældet	  med	  Din	  Stifinder,	  udbyde	  den	  internt	  i	  organisationen,	  er	  altså	  til	  stede	  i	  den	  ene	  proces,	  men	  fraværende	  i	  den	  anden.	  	  Adoption	  handler	  i	  større	  grad	  om,	  hvordan	  man	  beslutter	  og	  forbereder	  at	  bruge	  den	  innovative	  ide,	  og	  at	  man	  anser	  den	  for,	  at	  være	  den	  bedste	  tilgængelige	  mulighed.	  Såfremt	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man	  ikke	  anser	  den	  innovative	  ide	  som	  tilstrækkelig,	  og	  dermed	  afslår	  den,	  vil	  det	  betegnes	  som	  “rejection”	  (Rogers,	  2003:	  21).	  	  	  Adoption	  er	  altså	  et	  samlet	  begreb	  for	  en	  positiv	  holdning	  til	  en	  ide,	  som	  bliver	  valgt	  ud	  fra	  kriteriet,	  at	  det	  er	  den	  bedst	  tilgængelige	  løsning.	  Den	  indeholder	  desuden	  et	  aktivt	  valg	  om,	  hvorvidt	  den	  innovative	  ide	  skal	  være	  en	  del	  af	  organisationens	  grundlag.	  Implementeringen	  beskæftiger	  sig	  ikke	  med	  beslutningsprocessen.	  Det	  betegner	  derimod	  perioden	  efter,	  hvor	  ideen	  bliver	  brugt.	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5. Analyse  
	  
5.1 Teknologisk Kontekst  Når	  organisationer	  som	  Rudersdal	  Kommune	  skal	  træffe	  en	  teknologisk	  innovativ	  beslutning,	  spiller	  den	  teknologiske	  kontekst	  ind.	  	  Dette	  kapitel	  vil	  fokusere	  på	  den	  teknologiske	  kontekst.	  Først	  undersøges	  baggrunden	  for	  Din	  Stifinder,	  og	  hvorledes	  det	  i	  den	  danske	  kontekst	  kan	  defineres	  som	  innovation.	  Dernæst	  sættes	  der	  skarpt	  på	  tilgængeligheden	  af	  Din	  Stifinder,	  og	  hvordan	  projektet	  passede	  sammen	  med	  Rudersdal	  kommunes	  daværende	  sygefraværspolitik.	  	  	  
5.1.1	  Din	  Stifinder	  -­‐	  innovation	  i	  dansk	  kontekst	  Projektet	  din	  Stifinder	  er	  udviklet	  på	  baggrund	  af	  et	  forskningsprojekt	  i	  2004	  i	  Norge.	  Her	  satte	  forskerne	  kraver	  på	  folk,	  der	  havde	  været	  indblandet	  i	  trafikuheld.	  Derudover	  fik	  de	  også	  tilknyttet	  en	  psykolog.	  Dette	  resulterede	  i	  at	  trafikofrene	  kom	  hurtigere	  tilbage	  i	  arbejde.	  PenSam	  ville	  derfor	  prøve	  at	  overføre	  konceptet	  til	  dem,	  i	  deres	  egne	  faggrupper,	  der	  var	  udsat	  for	  slid	  eller	  dårlige	  arbejdsvilkår.	  PenSam	  søger	  derfor,	  at	  rette	  en	  hurtig	  og	  tidlig	  arbejdsindsats	  rettet	  mod	  de	  medarbejdere	  i	  Pensams	  kundegruppe,	  der	  bliver	  langtidssyge.	  Disse	  tilknyttes	  en	  såkaldt	  tovholder,	  der	  oftest	  vil	  være	  en	  socialrådgiver,	  der	  kan	  guide	  medarbejderne	  gennem	  sagsforløbet	  (PenSam	  02:45).	  Rudersdal	  kommune	  bliver	  først	  tilknyttet	  projektet	  i	  2011.	  Dette	  er	  på	  grund	  af	  Pensam	  selv	  har	  finansieret	  og	  varetaget	  projektet	  mht.	  genoptræninger	  og	  psykologhjælp,	  siden	  de	  opfandt	  det.	  Rudersdal	  kommune	  blev	  tilknyttet	  projektet,	  eftersom	  FOA,	  som	  Pensam	  hører	  under,	  ikke	  længere	  ville	  betale	  det	  hele	  selv.	  Rudersdal	  kommune,	  og	  kommunerne	  generelt,	  er	  tilknyttet	  ud	  fra	  den	  parole,	  at	  de	  har	  den	  største	  gevinst	  ved	  projektet.	  Eftersom	  kommunerne	  betaler	  prisen	  for	  at	  miste	  en	  medarbejder	  til	  sygdom	  og	  for	  eventuelt	  derefter	  at	  stå	  for	  finansieringen	  af	  medarbejderen,	  når	  denne	  lander	  i	  jobcentret	  (ibid.	  07:00).	  Der	  er	  tale	  om	  innovation,	  når	  Pensam	  overfører	  det	  til	  en	  dansk	  kontekst	  ved	  at	  udvikle	  og	  udbyde	  nye	  velfærdsydelser	  og	  på	  den	  baggrund	  starte	  et	  samarbejde	  med	  Rudersdal	  kommune.	  Det	  er	  i	  dansk	  kontekst	  nyt,	  at	  det	  offentlige	  samarbejder	  med	  pensionsselskaber	  på	  den	  måde.	  Desuden	  er	  den	  type	  værktøj,	  hvor	  langtidssyge	  offentligt	  medarbejdere	  sendes	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til	  private	  psykologer	  og	  lignende,	  som	  Din	  Stifinder	  projektet	  benytter	  sig	  af,	  heller	  ikke	  blevet	  anvendt	  før	  i	  Danmark.	  Normalt	  er	  reglerne	  på	  området	  meget	  restriktive,	  hvilket	  resulterer	  i,	  at	  disse	  typer	  projekter	  sjældent	  ses	  i	  Danmark	  (FTF:	  2015).	  Lederne	  i	  Rudersdal	  kommune	  anser	  din	  stifinder	  som	  en	  ny	  praksis,	  hvorfor	  vi	  på	  den	  baggrund,	  i	  henhold	  til	  vores	  definition	  af	  innovation,	  ser	  din	  stifinder	  som	  innovation.	  	  Da	  Pensam	  henvender	  sig	  til	  Rudersdal	  kommune,	  sker	  det	  på	  det	  rigtige	  tidspunkt.	  Rudersdal	  kommune	  havde	  på	  daværende	  tidspunkt	  ingen	  sygefraværspolitik,	  og	  har	  på	  det	  område	  haltet	  efter	  andre	  kommuner,	  hvorfor	  de	  omkring	  tidspunktet	  for	  Pensams	  henvendelse	  netop	  havde	  igangsat	  udviklingen	  af	  deres	  sygefraværspolitik.	  Tilgængeligheden	  af	  Din	  Stifinder-­‐projektet	  havde	  altså	  den	  rigtige	  timing.	  Som	  Tina	  Solveig,	  Pleje-­‐	  og	  Aktiveringschef,	  fra	  Rudersdal	  kommune	  beskriver	  processen:	  	  ”Og	  på	  sygefraværsområdet,	  så	  kom	  Stifinder	  i	  det	  samme	  år,	  eller	  året	  efter,	  vi	  havde	  vores	  
første	  udgave	  af	  sygefraværspolitikken.	  Før	  da	  havde	  Rudersdal	  kommune	  ikke	  en	  
sygefraværspolitik.	  Og	  der	  har	  vi	  nok	  været	  længere	  om	  at	  få	  en	  sygefraværspolitik	  i	  forhold	  til	  
mange	  kommuner.	  Så	  det	  at	  vi	  fik	  den,	  det	  gør	  jo,	  at	  det	  bliver	  drysset	  og	  debatteret	  i	  alle	  
organer	  rundt	  omkring	  i	  hele	  kommunen,	  så	  vi	  har	  haft	  mange	  af	  de	  drøftelser	  i	  forbindelse	  med.	  
Nu	  er	  vi	  på	  anden	  udgave	  af	  sygefraværspolitikken	  og	  har	  en	  meget	  målrettet	  indsats,	  så	  vi	  er	  et	  
andet	  sted	  i	  dag,	  end	  da	  vi	  implementerede	  Stifinder”	  (Rudersdal	  kommune	  23:00).	  Den	  situation	  som	  Rudersdal	  kommune	  stod	  i,	  betød	  at	  det	  var	  interessant	  at	  adoptere	  innovationen,	  da	  de	  er	  i	  en	  position,	  hvor	  de	  var	  nødt	  til	  at	  revurdere	  den	  proces,	  som	  de	  brugte.	  De	  processer,	  eller	  mangel	  på	  samme,	  som	  Rudersdal	  kommune	  i	  forvejen	  praktiserer	  er	  ikke	  særligt	  komplekse.	  Derfor	  var	  det	  heller	  ikke	  nødvendigt	  at	  ændre	  praksis	  radikalt	  for	  at	  tilpasse	  Din	  Stifinder,	  som	  heller	  ikke	  er	  en	  særlig	  kompleks	  form	  for	  innovation.	  Denne	  mangel	  på	  kompleksitet	  i	  den	  eksisterende	  praksis,	  såvel	  som	  hos	  Din	  Stifinder,	  gjorde	  beslutningen	  om	  at	  adoptere	  Din	  Stifinder	  nemmere	  i	  henhold	  til	  den	  teknologiske	  kontekst	  (jf.	  kapitel	  4.2.1).	  Dette	  uddyber	  Charlotte	  Buchardt	  (centerleder	  ved	  Sjælsø	  plejecenter)	  også:	  	  ”og	  det	  har	  jo	  aldrig	  været	  et	  svært	  spiseligt	  projekt,	  kan	  man	  sige.	  Det	  har	  været	  et	  meget	  let	  
projekt.	  Så	  jeg	  tænkte,	  da	  det	  kom	  oppe	  fra	  og	  der	  var	  de	  der	  informationsmøder,	  så	  tænkte	  vi	  jo,	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at	  det	  er	  noget,	  vi	  tager	  imod	  med	  kyshånd	  og	  mange	  af	  vores	  medarbejdere	  tænkte	  det	  også	  på	  
den	  måde,	  qua	  vi	  ikke	  har	  så	  mange	  redskaber	  at	  gribe	  i.”	  (Rudersdal	  kommune	  29:04).	  	  Det	  har	  altså	  været	  en	  forholdsvis	  nem	  beslutning,	  da	  innovationen	  passer	  godt	  sammen	  med	  de	  værktøjer,	  som	  Rudersdal	  kommune	  ellers	  har	  til	  rådighed.	  Distriktslederen	  Hanne	  Randløv	  mener	  heller	  ikke,	  at	  Rudersdal	  kommune	  har	  særligt	  mange	  værktøjer	  at	  gøre	  brug	  af	  i	  forbindelse	  med	  sygefravær,	  når	  de	  skal	  hjælpe	  en	  medarbejder	  (ibid.	  47:13).	  Det	  der	  har	  virket	  ved	  Din	  Stifinder	  er,	  at	  kommunens	  ledere	  kan	  henvise	  til	  eksterne	  partnere,	  der	  facilitere	  bl.a.	  psykologhjælp.	  Eftersom	  medarbejderne	  ikke	  har	  pligt	  til	  at	  fortælle	  deres	  ledere	  om	  deres	  sygeforhold,	  har	  de	  heller	  ikke	  haft	  lyst	  til	  at	  fortælle	  om	  private	  sager,	  når	  processen	  blev	  varetaget	  internt	  i	  kommunen.	  Dette	  har	  de	  været	  mere	  tilbøjelige	  til,	  når	  de	  er	  blevet	  henvist	  til	  folk	  udefra	  (ibid.	  18:50).	  Denne	  pointe	  vil	  blive	  uddybet	  i	  analysen	  af	  den	  interne	  kontekst.	  Selvom	  Din	  Stifinder	  projektet	  gør	  brug	  af	  de	  samme	  værktøjer	  på	  tværs	  af	  kommunerne,	  er	  denne	  innovation	  tilpasset	  forskelligt.	  I	  nogle	  kommuner	  som	  f.eks.	  Holbæk	  kommune	  og	  Morsø	  kommune	  er	  det	  påkrævet,	  at	  lederne	  i	  de	  forskellige	  institutioner	  skal	  sende	  de	  langtidssyge	  medarbejdere	  til	  Din	  Stifinder.	  I	  Rudersdal	  kommune	  blev	  det	  adopteret	  som	  et	  tilbud	  i	  lederens	  værktøjskasse	  (Pensam	  15:45).	  Dermed	  kan	  vi	  karakterisere,	  i	  henhold	  til	  vores	  teoretiske	  ramme,	  denne	  innovation	  som	  kompetence-­‐forstærkende,	  eftersom	  Rudersdal	  kommune,	  med	  Din	  Stifinder,	  har	  mulighed	  for	  at	  forbedre	  deres	  normale	  håndtering	  af	  medarbejdere	  med	  længere	  tids	  sygefravær.	  Dette	  har	  derfor	  også	  haft	  indvirkning	  på	  Rudersdal	  kommunes	  lyst	  til	  at	  adoptere	  Din	  Stifinder,	  i	  og	  med	  de	  ikke	  skulle	  ændre	  noget	  grundlæggende	  i	  deres	  praksis,	  som	  f.eks.	  en	  kompetence-­‐ødelæggende	  innovation	  ville	  have	  gjort.	  	  De	  danske	  kommuner	  benytter	  sig	  i	  stor	  omfang	  af	  forskellige	  former	  for	  sundhedsforsikringer.	  Typisk	  samarbejder	  det	  pågældende	  forsikringsselskab	  med	  Falck	  om	  at	  lave	  en	  pakke	  bestående	  af	  en	  sundhedscheck	  og	  forebyggende	  sundhedsydelser	  (Kora,	  2010).	  Din	  Stifinder	  projektet	  blev	  afvist	  i	  flere	  kommuner,	  fordi	  de	  netop	  havde	  disse	  typer	  af	  sundhedsordninger	  (Pensam	  14:00).	  Rudersdal	  kommune	  har	  også	  haft	  sundhedsordninger	  tilknyttet	  deres	  medarbejdere,	  som	  har	  indeholdt	  tilbud	  om	  fysioterapeuter	  og	  massage,	  men	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ingen	  tilbud	  til	  de	  medarbejdere,	  der	  faktisk	  blev	  syge.	  De	  støtteordninger,	  som	  har	  været	  tilknyttet	  til	  Rudersdal	  kommune,	  har	  været	  interne	  som	  f.eks.	  psykisk	  coaching	  (Rudersdal	  kommune	  48:00).	  Derfor	  da	  din	  Stifinder	  projektet	  blev	  tilgængeligt	  for	  Rudersdal	  kommune	  ”faldt	  det	  et	  godt	  sted”	  (ibid.	  45:00).	  Tilbuddet	  om	  at	  henvise	  medarbejderne	  til	  en	  ekstern	  part,	  har	  derfor	  passet	  godt	  til	  kommunen	  ved	  at	  være	  et	  ekstra	  værktøj	  for	  dem	  at	  bruge,	  hvis	  medarbejderne	  blev	  langtidssyge	  (ibid.	  35:00).	  Dette	  er	  igen	  med	  til	  at	  understrege,	  at	  tilgængeligheden	  af	  Din	  Stifinder,	  samt	  at	  der	  ikke	  var	  nogen	  konkurrerende	  innovationstiltag,	  har	  gjort	  at	  det	  nemmere	  at	  adoptere	  innovation	  i	  Rudersdal	  kommune.	  	  
	  
5.1.2	  Delkonklusion	  Vi	  kan	  på	  baggrund	  af	  analysen	  af	  den	  teknologiske	  kontekst	  konkludere,	  at	  tilgængeligheden	  af	  Din	  Stifinder	  havde	  stor	  indflydelse	  på	  Rudersdal	  kommunes	  beslutning	  om	  at	  adoptere	  projektet.	  Dette	  var	  hovedsageligt	  grundet,	  at	  forslaget	  kom	  på	  et	  godt	  tidspunkt	  for	  Rudersdal,	  da	  deres	  egen	  sygefraværspolitik	  blot	  befandt	  sig	  i	  udviklingsfasen.	  Dette	  havde	  måske	  set	  anderledes	  ud,	  hvis	  Rudersdal,	  på	  linje	  med	  mange	  andre	  kommuner,	  havde	  udviklet	  politikken	  inden	  de	  blev	  tilbudt	  Din	  Stifinder.	  Derudover	  kan	  vi	  også	  konkludere,	  at	  en	  anden	  faktor	  til	  at	  Rudersdal	  adopterede	  Din	  Stifinder,	  var	  på	  baggrund	  af	  projektets	  begrænsede	  kompleksitet.	  Din	  Stifinder	  er	  et	  meget	  enkelt	  projekt,	  og	  Rudersdal	  kommune	  skulle	  ligeledes	  ikke	  ændre	  deres	  praksis	  radikalt	  for	  at	  indgå	  i	  tiltaget.	  	  	  
5.2 Den eksterne kontekst Denne	  del	  af	  analysen	  fokuserer	  på	  den	  eksterne	  kontekst,	  som	  har	  påvirket	  Rudersdal	  kommunes	  beslutning	  om	  at	  adoptere	  Din	  Stifinder.	  Som	  beskrevet	  i	  teoriafsnittet	  har	  eksterne	  aktører	  både	  direkte	  og	  indirekte	  indflydelse	  på	  en	  given	  beslutningsproces	  og	  det	  er	  derfor	  interessant	  at	  få	  klarlagt,	  hvilken	  rolle	  de	  har	  haft.	  	  Presset	  på	  kommunerne	  er	  alsidigt	  og	  kan	  komme	  som	  følge	  af	  flere	  forskellige	  aktører	  og	  samfundstendenser.	  Først	  vil	  vi	  vurdere,	  hvilken	  indflydelse	  New	  Public	  Management	  har	  haft	  på	  Rudersdal	  kommunes	  beslutningsproces.	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Dernæst	  vil	  reformeringen	  af	  sygedagpengeområdet	  blive	  gennemgået	  for	  at	  afdække,	  hvilke	  positive	  og	  negative	  effekter	  det	  har	  på	  medarbejdernes	  sygdomsforløb,	  samt	  om	  det	  er	  en	  faktor,	  der	  driver	  lederne	  og	  beslutningstagerne	  i	  kommunen	  imod	  innovative	  løsninger.	  Til	  sidst	  vil	  der	  i	  kapitlet	  blive	  sat	  fokus	  på	  PenSam,	  som	  i	  2011	  indgik	  samarbejde	  med	  Rudersdal	  kommune	  om	  Din	  Stifinder.	  	  
5.2.1	  NPM	  i	  en	  kommunal	  kontekst	  De	  normative	  og	  kulturelle	  forståelser	  i	  samfundet,	  påvirker	  kommunerne	  og	  deres	  medlemmer	  til	  at	  tage	  specifikke	  beslutninger.	  New	  Public	  Management	  paradigmet	  bliver	  ofte	  fremhævet	  som	  den	  førende	  tendens,	  der	  fordrer	  beslutninger	  om	  udlicitering	  og	  markedsstrategiske	  løsninger	  i	  offentlige	  organisationer	  (Hansen	  et.	  al	  2008:	  34).	  Grundstenen	  i	  NPM	  er	  en	  kritik	  af	  det	  eksisterende	  bureaukrati,	  som	  kendetegner	  offentlige	  organisationer	  (Hood,	  1991:	  4).	  Sektoren	  er	  samlet	  set	  blevet	  for	  stor	  og	  ressourcekrævende.	  NPM	  søger	  at	  løse	  denne	  problematik	  ved	  at	  indføre	  markedsstrategiske	  tankegange	  i	  de	  offentlige	  organisationer,	  for	  på	  den	  måde	  at	  nedbringe	  omkostninger	  gennem	  bl.a.	  udlicitering,	  resultatstyring	  og	  konkrete	  output-­‐målinger	  (Bekke,	  et.	  al,	  2007:	  24).	  	  Offentlige	  organisationer	  omformes	  fra	  at	  være	  forvaltere	  til	  at	  blive	  organisationer	  med	  virksomheds	  lignende	  træk,	  hvor	  de	  skal	  agere	  markedsstrategisk,	  samtidig	  med	  de	  udvikler	  og	  skaber	  den	  fremtidige	  sektor.	  Det	  kan	  dermed	  betragtes	  som	  et	  pres	  fra	  omgivelserne	  om	  vedvarende	  innovation	  af	  de	  gældende	  standarder	  og	  processer	  i	  kommunen,	  da	  de	  nye	  problematikker	  er	  komplekse	  og	  svære	  at	  løse.	  Innovation	  var	  før	  årtusindskiftet	  stadig	  ikke	  et	  vigtigt	  punkt	  på	  dagsordenen.	  Først	  i	  de	  senere	  år	  er	  det	  blevet	  aktuelt	  og	  mere	  fremtræden.	  Specielt	  med	  regeringens	  globaliseringsstrategi	  fra	  2006,	  der	  havde	  som	  målsætning	  at	  den	  offentlige	  sektor	  skal	  være	  blandt	  de	  mest	  innovative	  i	  verdenen,	  blev	  dagsordenen	  sat	  (ibid.:	  26).	  	  Hvis	  en	  offentlig	  organisation	  vil	  fremstå	  legitim	  ift.	  de	  beslutninger,	  der	  bliver	  taget,	  bliver	  den	  derfor	  nødt	  til	  at	  omstille	  sig	  til	  samfundstendenserne,	  da	  disse	  er	  institutionaliserede	  kulturelle	  forståelser,	  der	  påvirker	  samfundets	  forståelse	  af	  organisationers	  ageren.	  Derudover	  er	  aktører	  som	  finansministeriet,	  innovationsrådet	  og	  Rambøll	  udkommet	  med	  rapporter,	  der	  sætter	  fokus	  på	  muligheder	  for	  offentlig	  innovation,	  samt	  råd	  til,	  hvordan	  man	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skal	  bevæge	  sig	  i	  den	  retning	  (Bekke	  et.	  al,	  2007:	  25-­‐26).	  	  Trepartsaftalen	  fra	  2007	  afsatte	  desuden	  20	  mio	  kr.	  til	  at	  fremme	  medarbejderdrevet	  innovation	  i	  årene	  2008-­‐2011.	  Aftalen	  blev	  bl.a.	  indgået	  af	  KL,	  som	  må	  siges	  at	  have	  en	  indflydelse	  på	  dagsordenen	  i	  kommunerne	  (ibid.:	  26)	  	  Der	  findes	  altså	  ikke	  kun	  et	  politisk	  pres	  for	  innovation	  i	  det	  offentlige,	  men	  også	  et	  pres	  fra	  det	  private	  erhvervsliv,	  her	  i	  form	  af	  Rambøll.	  Begge	  bidrager	  til	  at	  holde	  liv	  i	  debatten	  og	  sætte	  pres	  på	  kommunerne	  og	  andre	  offentlige	  instanser.	  	  	  Rudersdal	  er	  en	  venstreledet	  kommune.	  Fra	  deres	  side	  er	  det	  besluttet,	  i	  tråd	  med	  NPM	  paradigmet,	  at	  30%	  af	  opgaverne,	  der	  varetages	  i	  kommunen,	  skal	  udliciteres.	  På	  ældreområdet	  søger	  de	  derfor	  aktivt	  efter	  muligheder	  for	  at	  udlicitere	  og	  innovere	  deres	  sektor	  så	  ofte	  som	  muligt	  (Rudersdal	  kommune	  56:42).	  Hvorfor	  Din	  Stifinder	  netop	  er	  blevet	  identificeret	  som	  sådan	  en	  mulighed,	  vil	  blive	  analyseret	  senere	  i	  gennemgangen	  af	  den	  interne	  kontekst.	  	  Ifølge	  PenSam	  har	  den	  politiske	  holdning	  i	  en	  kommune	  ingen	  indflydelse	  haft	  på,	  hvorvidt	  kommunerne	  er	  gået	  med	  i	  projektet	  eller	  ej	  (PenSam	  13:30).	  Dog	  har	  det,	  i	  henhold	  til	  den	  eksterne	  kontekst,	  stadig	  en	  betydning	  for	  den	  tankegang,	  der	  hersker	  i	  den	  enkelte	  kommune.	  Et	  politisk	  pres	  fra	  kommunalbestyrelsen	  om	  udlicitering	  og	  innovation	  får,	  iflg.	  vores	  informanter,	  afdelingerne	  til	  aktivt	  at	  søge	  efter	  udlicitering	  og	  innovative	  muligheder	  (Rudersdal	  kommune	  56:42).	  Det	  eksterne	  pres	  kommer	  altså	  i	  stor	  grad	  fra	  de	  politiske	  værdier	  og	  retninger,	  som	  kommunen	  udstikker,	  på	  baggrund	  af	  det	  normative	  styringsparadigme	  NPM,	  som	  den	  optimale	  styring	  af	  offentlige	  organisationer.	  	  
5.2.2	  Ældresektoren	  under	  pres	  	  Der	  er	  igennem	  de	  seneste	  år,	  kommet	  en	  øget	  mangel	  på	  arbejdskraft	  i	  ældresektoren.	  SOSU-­‐assistent	  har	  hårde	  arbejdsbetingelser	  og	  bliver	  slidt	  ned,	  såvel	  fysisk	  som	  psykisk,	  hvilket	  har	  betydelige	  konsekvenser	  for	  de	  nyuddannedes	  lyst	  til	  fastansættelse	  (Kamp	  et.	  al	  2013:	  32).	  Flere	  studier	  har	  beskæftiget	  sig	  med,	  hvad	  dette	  kan	  skyldes,	  samt	  hvor	  stort	  et	  samfundsproblem,	  det	  reelt	  er.	  Et	  spørgeskema	  uddelt	  til	  6.347	  SOSU’er	  viste,	  at	  over	  en	  tredjedel	  af	  social-­‐	  og	  sundhedsmedhjælperne	  fra	  årgang	  2004	  vendte	  sektoren	  ryggen	  blot	  to	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år	  efter	  deres	  fastansættelse	  (Giver	  et.	  al	  2010:	  241f).	  Iblandt	  de	  primære	  årsagsforklaringer	  var	  for	  høje	  krav,	  manglende	  indflydelse	  på	  arbejdsrutinen	  og	  helbredsproblemer	  (Kamp	  et.	  al	  2013:	  34f).	  	  	  I	  en	  undersøgelse	  foretaget	  af	  FOA	  vurderes	  det,	  at	  der	  som	  følge	  af	  den	  voksende	  ældrebyrde	  er	  behov	  for	  53.000	  SOSU	  assistenter,	  hvis	  sektoren	  ikke	  skal	  blive	  underbemandet.	  Selvom	  nogle	  af	  disse	  arbejdspladser	  vil	  blive	  overtaget	  af	  sygeplejersker,	  socialpædagoger	  og	  andet	  sundhedsvæsen,	  ses	  der	  stadig	  en	  fremtidig	  mangel	  af	  arbejdskraft	  på	  området.	  Selvsamme	  undersøgelse	  konkluderer	  ligeledes,	  at	  selvom	  antallet	  af	  sundhedsmedarbejdere	  samlet	  er	  steget	  i	  årene	  2009	  til	  2013	  er	  antallet	  af	  SOSU’er	  reduceret	  med	  6.000	  medarbejdere	  (DenOffentlige,	  2014).	  Derfor	  er	  det	  essentielt,	  at	  den	  nuværende	  bestanddel	  af	  SOSU-­‐assistenter	  vedholdes,	  hvis	  sektoren	  ikke	  skal	  rammes	  af	  underbemanding	  og	  overbebyrdelse.	  	  Der	  lægges	  altså	  et	  pres	  på	  kommunerne	  for	  at	  finde	  løsninger,	  der	  hurtigt	  og	  effektivt	  sørger	  for	  en	  vedvarende	  bestanddel	  af	  SOSU’er,	  hvilket	  en	  nedbringning	  af	  langtidssygemeldte	  må	  siges	  være.	  	  
5.2.3	  Reformering	  skaber	  pres	  En	  vigtig	  aktør	  i	  den	  kommunale	  eksterne	  kontekst	  er	  folketinget	  og	  regeringen.	  Kommunerne	  er	  som	  bekendt	  underlagt	  de	  nationale	  politiske	  beslutninger	  og	  når	  disse	  beslutninger	  indebærer	  reformeringer	  af	  hele	  sektorer	  og	  systemer,	  vil	  det	  påvirke	  arbejdsgangen	  ude	  i	  de	  kommunale	  afdelinger.	  Særligt	  fokus	  sættes	  på	  politisk	  pres	  som	  en	  del	  af	  den	  eksterne	  kontekst,	  og	  det	  er	  derfor	  vigtigt	  at	  få	  klarlagt	  de	  mest	  indflydelsesrige	  reformer	  i	  den	  forbindelse	  (jf.	  afsnit	  4.2.2).	  Interviewet	  med	  PenSam	  identificerede	  de	  reformer,	  som	  er	  interessante	  at	  undersøge	  i	  denne	  sammenhæng.	  Det	  interessante	  er,	  at	  disse	  reformer	  ikke	  kun	  har	  en	  indvirkning	  på	  kommunernes	  ageren	  men	  også	  på	  firmaets	  anskuelse	  af	  projektet.	  I	  det	  følgende	  vil	  dette	  blive	  gennemgået.	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Sygedagpenge-­	  samt	  førtidspensionsreformen	  Sygedagpengereformen,	  som	  blev	  lanceret	  i	  2013	  og	  implementeret	  gennem	  de	  efterfølgende	  år,	  ændrede	  markant	  på	  vilkårene	  for	  syge	  borgere.	  Tidligere	  havde	  man	  ret	  til	  sygedagpenge	  i	  tolv	  måneder,	  før	  ens	  tilstand	  blev	  revurderet.	  Dette	  er	  nu	  blevet	  ændret	  til	  seks	  måneder.	  Man	  vil	  i	  den	  femte	  måned	  begynde	  en	  vurdering,	  som	  skal	  afklare,	  om	  man	  efter	  den	  sjette	  måned	  kan	  fortsætte	  på	  sygedagpenge.	  Såfremt	  man	  ikke	  kan	  få	  forlænget	  sine	  sygedagpenge,	  bliver	  man	  overført	  til	  et	  jobafklaringsforløb,	  som	  ifølge	  forligspartierne	  skal	  sikre	  en	  hurtig	  tilbagetrædelse	  på	  arbejdsmarkedet	  (Bilag	  1).	  Dette	  jobafklaringsforløb	  ligner	  til	  forveksling	  projektet	  om	  Din	  Stifinder.	  Den	  syge	  medarbejder	  får	  tilknyttet	  en	  sagsbehandler,	  som	  er	  gennemgående	  i	  forløbet	  og	  koordinere	  de	  behandlingstilbud,	  som	  er	  nødvendige	  for	  den	  enkelte	  medarbejder.	  Dermed	  sikrer	  man	  en	  tværgående	  og	  bred	  faglig	  varetagelse	  af	  den	  enkeltes	  forløb	  (Bilag	  1).	  Ordlyden	  i	  forliget	  er	  dog	  også	  mærket	  af,	  at	  der	  er	  lagt	  op	  til	  så	  korte	  forløb	  som	  muligt.	  Altså	  at	  borgeren	  så	  hurtigt	  som	  muligt	  skal	  tilbage	  i	  arbejde.	  Der	  er	  opsat	  en	  forventet	  gennemsnitslængde	  af	  forløbet	  på	  omkring	  seks	  måneder.	  Gennemgående	  er	  det,	  at	  man	  forsøger	  at	  sikre	  hurtige	  og	  ubureaukratiske	  forløb	  for	  medarbejderen	  (Bilag	  1).	  Selvom	  det	  i	  forliget	  er	  beskrevet	  som	  en	  positiv	  ny	  indstilling	  til	  medarbejdernes	  sygdomsforløb,	  kan	  en	  forventet	  gennemsnitslængde	  af	  sygdomsforløb	  sætte	  et	  negativt	  perspektiv	  på	  medarbejdernes	  oplevelse	  af	  det	  at	  være	  syg.	  Det	  forventes,	  at	  de	  bliver	  raske	  inden	  for	  6	  måneder,	  og	  hvis	  man	  kommer	  ud	  over	  det,	  vil	  man	  gå	  ned	  i	  ydelse	  (Bilag	  1).	  Derimod	  har	  et	  projekt	  som	  Din	  Stifinder	  et	  uvildigt	  syn	  på	  den	  økonomiske	  side	  af	  kommunernes	  udgifter.	  De	  tager	  udgangspunkt	  i	  medarbejderen	  og	  forsøger	  at	  sikre	  den	  bedst	  mulige	  behandling	  for	  den	  enkelte	  uden	  økonomiske	  repressalier.	  En	  tidsbegrænsning	  og	  muligheden	  for	  økonomisk	  sanktion	  skaber	  et	  eksternt	  pres	  på	  medarbejderen	  for	  at	  blive	  rask.	  Derfor	  kan	  det	  komme	  kommunen	  til	  gode	  at	  finde	  eksterne	  muligheder,	  såfremt	  de	  har	  medarbejderens	  trivsel	  for	  øje.	  Endnu	  et	  aspekt	  som	  af	  flere	  parter	  anses	  for	  kritisk	  er	  den	  økonomiske	  understøttelse,	  som	  den	  syge	  modtager	  ifm.	  et	  jobafklaringsforløb.	  Såfremt	  en	  medarbejder	  bliver	  overført	  til	  dette	  forløb,	  bliver	  sygedagpengeydelsen	  afløst	  af	  en	  understøttelse,	  der	  ligger	  væsentligt	  under	  den,	  som	  medarbejderen	  hidtil	  har	  modtaget.	  Såfremt	  man	  ikke	  er	  forsørger,	  vil	  ydelsen	  falde	  fra	  17.355	  til	  10.500	  kr.	  om	  måneden	  (FTF,	  2013).	  Er	  man	  forsøger	  vil	  den	  falde	  til	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13.952.	  Dette	  fald	  anses	  af	  regeringen	  ikke	  som	  problematisk,	  da	  man	  stadig	  har	  mulighed	  for	  at	  modtage	  en	  ydelse	  (Bilag	  1).	  Dog	  anser	  FTF	  det	  som	  yderst	  kritisabelt,	  at	  ydelsen	  falder	  med	  så	  meget	  og	  sygemeldte	  lider	  under	  kommunaløkonomiske	  problematikker	  (FTF,	  2013).	  	  
5.2.4	  PenSam	  &	  FOA	  –	  aktører	  på	  en	  offentlig	  mission	  Som	  tidligere	  beskrevet	  er	  PenSam	  idemager	  og	  ekstern	  partner	  til	  Din	  Stifinder.	  PenSam	  Pensionskassen	  varetager	  hovedsageligt	  SOSU’ers	  pension	  og	  har	  derfor	  en	  interesse	  i,	  i	  samarbejde	  med	  kommunen,	  at	  nedbringe	  antallet	  af	  SOSU’er,	  der	  ender	  på	  førtidspension,	  da	  dette	  i	  sidste	  ende	  vil	  være	  en	  udgift	  for	  virksomheden.	  PenSam	  ejer	  i	  fællesskab	  med	  FOA,	  PenSam	  holding	  A/S.	  Desuden	  udpeger	  FOA	  næstformanden	  i	  PenSam	  Pensionskassens	  bestyrelse	  (PenSam.dk,	  2015).	  Dermed	  er	  incitamentet	  for	  at	  varetage	  disse	  medarbejderes	  interesser	  yderligere	  styrket,	  da	  FOA	  som	  fagforening	  altid	  vil	  søge	  at	  sikre	  deres	  medlemmer	  på	  den	  bedst	  mulige	  måde.	  	  Interesseorganisationer	  som	  FOA	  har	  i	  mere	  end	  hundrede	  år	  indgået	  i	  politiske	  forhandlingsforløb,	  der	  med	  tiden	  har	  udviklet	  forhandlingsmønstre	  med	  institutionaliserede	  træk,	  der	  udmønter	  sig	  i	  korporatisme-­‐modellen	  der	  er	  karakterisk	  for	  Danmark	  (Christiansen,	  2014:	  55).	  	  Binderkrantz	  (2014:	  42f)	  beskriver	  hvordan	  interesseorganisationer	  har	  adgang	  til	  politiske	  arenaer	  grundet	  et	  gensidigt	  ønske	  om	  at	  opnå	  fælles	  mål	  i	  samarbejde	  med	  offentlige	  organisationer.	  Dermed	  kan	  et	  yderligere	  eksternt	  pres	  på	  kommunerne	  opnås	  ved	  at	  påvirke	  de	  tilgængelige	  kanaler,	  hvilket	  også	  bliver	  styrket	  af	  Pierson	  og	  Skocpol	  der	  argumentere	  for,	  at	  det	  fiskale	  pres	  påvirker	  beslutningsprocesser	  og	  aktører	  i	  højere	  grad	  end	  de	  institutionelle	  kampe	  og	  dogmer	  (Pierson	  &	  Skocpol,	  2002:	  10).	  	  	  
5.2.5	  Delkonklusion	  Vi	  kan	  dermed,	  på	  baggrund	  af	  analysen	  af	  den	  eksterne	  kontekst,	  konkludere	  at	  samfundstendenser,	  som	  New	  Public	  Management	  paradigmet	  har	  haft	  en	  indflydelse	  på	  adopteringen	  af	  Din	  Stifinder	  i	  Rudersdal	  kommune.	  Dette	  har	  stillet	  krav	  til	  at	  offentlige	  organisationer	  agerer	  mere	  markedspolitisk	  i	  måden	  de	  udvikler	  og	  skaber	  fremtidens	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offentlige	  sektor.	  Derudover	  har	  det	  stillet	  krav	  til	  at	  de	  danske	  kommuner	  om	  at	  effektivisere	  gældende	  standarder	  og	  processer,	  hvilket	  har	  resulteret	  i	  et	  øget	  fokus	  på	  innovation.	  Trepartsaftalen	  fra	  2007	  har	  desuden	  haft	  en	  betydning,	  eftersom	  det	  satte	  fokus	  på	  at	  fremme	  medarbejderdrevet	  innovation.	  Dette	  medførte	  ikke	  blot	  et	  politisk	  pres,	  men	  også	  et	  pres	  fra	  den	  private	  sektor.	  Beslutningen	  om	  at	  adoptere	  Din	  Stifinder	  har	  derfor	  til	  dels	  været	  et	  resultat	  af	  de	  skiftende	  samfundstendenser	  og	  behovet	  for	  at	  fremstå	  legitim.	  Desuden	  var	  ældreområdet	  et	  af	  de	  steder,	  hvor	  de	  aktivt	  kiggede	  efter	  muligheder	  for	  at	  udlicitere	  og	  innovere.	  Dette	  skyldtes	  bl.a.	  at	  ældresektoren	  i	  Rudersdal	  kommune	  var	  under	  pres	  pga.	  underbemanding	  og	  overbebyrdelse,	  hvorfor	  en	  hurtig	  og	  effektiv	  løsning	  for	  SOSU-­‐assistenterne	  skulle	  findes.	  	  Dermed	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  eksterne	  faktorer	  har	  haft	  en	  betydelig	  indflydelse	  på	  adopteringen	  af	  Din	  Stifinder	  i	  Rudersdal	  kommune.	  	  	  
	  
5.3 Intern Kontekst Den	  interne	  kontekst	  er	  opdelt	  i	  flere	  underkategorier,	  som	  hver	  især	  udforskes.	  I	  det	  følgende	  afsnit	  vil	  der,	  indledningsvis,	  sættes	  fokus	  på	  opstartsfasen.	  Således	  bliver	  rammerne	  og	  konteksten	  for	  Rudersdals	  motivation	  for	  at	  indgå	  i	  samarbejde	  Din	  Stifinder	  undersøgt.	  Ligeledes	  bliver	  det	  afdækket	  om	  udfordringer,	  der	  typisk	  forekommer	  under	  beslutningstagen	  om	  et	  innovativt	  projekt,	  også	  var	  gældende	  her.	  Ledernes	  rolle	  bliver	  dernæst	  klarlagt.	  Lederne	  fungerer	  som	  katalysatorer	  for	  Din	  Stifinder-­‐projektet,	  da	  de	  er	  ansvarlige	  for	  adopteringen	  og	  formidlingen	  af	  projektet.	  Derfor	  sættes	  der	  et	  særligt	  fokus	  på	  vidensdeling	  mellem	  lederne	  og	  medarbejderne,	  og	  de	  midler	  der	  benyttes	  for	  at	  fremme	  dette.	  Sidst	  vil	  der	  sættes	  skarpt	  på	  rammebetingelserne	  og	  forståelsesrammerne	  i	  Rudersdal	  Kommune	  og	  hvordan	  dette	  påvirker	  viljen	  til	  adoptering.	  Dette	  inddrages	  analytisk	  i	  tråd	  med	  lederens	  italesættelse	  af	  projektet.	  	  
5.3.1	  Opstarten:	  Den	  Intern	  beslutningsprocess	  I	  det	  følgende	  afsnit	  undersøges	  hvilke	  problematikker,	  om	  nogen,	  der	  opstod,	  da	  Rudersdal	  Kommune	  valgte	  at	  indgå	  i	  samarbejde	  med	  Willis	  og	  PenSam	  om	  Din	  Stifinder.	  I	  analysen	  af	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opstartsfasen	  vil	  der	  fokuseres	  på	  fire	  områder:	  Intern	  problemforståelse	  i	  kommunen,	  intern	  ekspertise,	  ressourcer	  og	  risikovillighed,	  da	  disse	  er	  essentielle	  analytiske	  vinkler	  at	  afdække,	  når	  kriterierne	  for	  opstartsfasen	  skal	  afdækkes	  (Altinget,	  2014).	  	  
Intern	  problemforståelse:	  Ifølge	  Rogers	  kan	  et	  innovativt	  projektsamarbejde	  først	  begynde,	  når	  der	  er	  forståelse	  af,	  at	  der	  er	  et	  problem,	  som	  det	  er	  nødvendigt	  at	  løse	  (Rogers,	  2003:	  137).	  Uden	  problemforståelse	  bliver	  forhandlingsprocessen	  aldrig	  påbegyndt.	  Som	  beskrevet	  i	  det	  forrige	  kapitel	  vedrørende	  ekstern	  kontekst,	  er	  der	  et	  voksende	  samfundsmæssigt	  fokus	  på	  SOSU-­‐assistenter	  og	  ældrebyrden,	  og	  ifølge	  Aktiveringschef	  Tina	  Solveig	  (Rudersdal	  kommune	  23:10),	  er	  problemforståelse	  og	  interessen	  for	  forbedring	  af	  ældreområdet	  højt	  prioriteret	  blandt	  lederne	  og	  kommunaldirektøren	  (ibid.	  37:27).	  Der	  var	  altså	  en	  forståelse	  af,	  at	  der	  i	  kommunen	  var	  et	  problem,	  og	  dermed	  behov	  for	  en	  løsning.	  Dette	  åbnede	  op	  for	  muligheden	  for	  et	  samarbejde	  med	  Willis	  og	  PenSam.	  	  
	  
Intern	  ekspertise	  Øget	  intern	  ekspertise	  afholder	  kommuner	  fra	  at	  tage	  del	  i	  eksterne	  partnerskaber,	  hvis	  der	  menes,	  at	  der	  selv	  kan	  optimeres	  et	  givent	  ressortområde	  bedre,	  end	  hvis	  eksterne	  leverandører	  skulle	  varetage	  opgaven.	  Påstanden	  er	  her	  også	  tosidig,	  da	  der	  kan	  være	  flere	  omkostninger	  forbundet	  ved	  at	  løse	  et	  givent	  ressortproblem	  internt,	  hvis	  eksterne	  leverandørers	  løsninger	  er	  mere	  effektive	  (Hansen	  et.	  al	  2008:	  33).	  Internt	  i	  Rudersdal	  kommune	  var	  der	  ingen	  tidligere	  alternativer	  til	  Din	  Stifinder-­‐projektet.	  Der	  har	  været	  sygeforsikringer,	  men	  intet	  sagsforløb,	  som	  kommunen	  reel	  set	  kunne	  tilbyde	  deres	  medarbejdere	  (Rudersdal	  kommune	  12:01).	  Som	  tidligere	  beskrevet	  under	  kapitlet	  omhandlende	  den	  teknologiske	  kontekst	  blev	  det	  afdækket,	  hvordan	  forhandlingsforløbet	  mellem	  PenSam	  og	  Rudersdal	  Kommune	  havde	  forløbet.	  Det	  viste	  sig,	  at	  beslutningsprocessen	  var	  relativt	  ligetil,	  "ret	  let	  spiseligt"	  (ibid.	  29:04)	  og	  "...	  Faldt	  på	  et	  tørt	  sted"	  (ibid.	  46:31).	  Rudersdal	  Kommune	  tog	  imod	  tilbuddet,	  grundet	  deres	  store	  interesse	  i	  at	  nedsætte	  sygefraværet	  og	  mangel	  på	  bedre	  interne	  løsninger.	  Tina	  Solveig	  illustrerer:	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“Man	  bliver	  også	  nødt	  til	  at	  se	  det	  i	  den	  kontekst,	  som	  vi	  har	  fået	  Stifinder	  i...	  Før	  da	  havde	  
rudersdal	  kommune	  ikke	  en	  sygefraværspolitik...	  vi	  har	  været	  længere	  om	  at	  få	  en	  
sygefraværspolitik	  faktisk	  i	  forhold	  til	  mange	  kommuner...	  Nu	  er	  vi	  på	  anden	  udgave	  af	  
sygefraværspolitikken	  og	  har	  en	  meget	  målrettet	  indsats,	  så	  vi	  er	  et	  andet	  sted	  i	  dag,	  end	  da	  vi	  
implementerede	  stifinder”	  (Rudersdal	  Kommune	  23:10).	  	  Der	  har	  altså	  ikke	  været	  noget	  alternativ	  til	  Stifinder,	  dvs.	  mangel	  på	  intern	  ekspertise	  og	  konkrete	  løsninger	  på	  sygefraværsområdet,	  hvilket	  har	  gjort	  det	  oplagt	  for	  kommunen	  at	  indgå	  i	  samarbejdet.	  
	  
Ressourcer:	  Seniorforsker	  John	  R.	  K.	  Lauritzen	  påpeger,	  at:	  "...	  Innovation	  er	  en	  investering.	  Det	  kræver	  tid.	  
Nogle	  skal	  jo	  havde	  rum	  væk	  fra	  driften,	  og	  ikke	  kun	  i	  ens	  fritid”	  (Lauritzen	  27:00).	  Under	  alle	  forventninger	  blev	  der	  ikke	  fundet	  belæg	  for,	  at	  denne	  påstand	  også	  var	  gældende	  i	  tilfældet	  med	  Rudersdal	  Kommune.	  Under	  interviewet	  blev	  det	  pointeret,	  at	  selvom,	  der	  var	  blevet	  brugt	  noget	  tid	  og	  nogle	  ressourcer,	  var	  dette	  langt	  fra	  omfattende.	  Projektet	  blev	  nævnt	  under	  diverse	  møder,	  men	  opstarten	  og	  implementering	  af	  Din	  Stifinder	  krævede	  ikke	  et	  stort	  ressourceforbrug,	  men	  blev	  hurtigt	  en	  integreret	  del	  af	  den	  daglige	  drift	  (Rudersdal	  kommune	  39:40).	  Som	  Tina	  Solveig	  beskriver:	  "Der	  har	  været	  afholdte	  møder,	  hvor	  medudvalgene	  og	  
lederne	  er	  mødt	  op.	  Hvis	  det	  ikke	  havde	  været	  der,	  så	  havde	  vi	  snakket	  om	  noget	  andet.	  Så	  jeg	  vil	  
egentlig	  ikke	  sige,	  at	  vi	  har	  smidt	  ekstra	  arbejde	  efter	  det"	  (ibid.	  39:40).	  	  	  Som	  det	  bliver	  beskrevet	  senere,	  er	  ledernes	  rolle	  katalysatorer	  for	  projektet.	  De	  skal	  formidle	  projektet	  til	  diverse	  organer	  og	  medarbejdere.	  Men	  heller	  ikke	  i	  opgaven	  som	  formidlere	  kunne	  det	  anslås,	  at	  lederne	  har	  smidt	  ekstra	  arbejdstimer	  efter	  Din	  Stifinder,	  det	  "...	  bliver	  
arbejdet	  ind,	  når	  man	  alligevel	  har	  en	  samtale	  med	  medarbejderne	  om	  sygdom"	  (ibid.	  39:40).	  Der	  er	  altså	  ikke	  belæg	  for,	  at	  Din	  Stifinder	  har	  medført	  ekstra	  arbejde	  for	  de	  enkelte	  ledere,	  hvilket	  har	  lettet	  den	  indledende	  adoptering	  af	  projektet.	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Risikovillighed	  Risikovilligheden	  undersøges	  ved	  at	  afdække	  hvilke	  økonomiske	  omkostninger,	  der	  er	  forbundet	  med	  tilknytning	  til	  et	  projekt	  og	  hvorvidt	  der	  er	  risiko	  for	  medarbejdernes	  velvære,	  når	  kommuner	  implementerer	  et	  sådant	  projekt	  (Lauritzen	  45:23).	  Prisen	  for	  tilmelding	  af	  hver	  ansat	  til	  Din	  Stifinder	  lå	  i	  opstartsfasen	  på	  0,-­‐	  kroner.	  Senere	  blev	  dette	  øget	  til	  3.000	  og	  dernæst	  5.500	  kroner	  (Rudersdal	  Kommune	  45:20).	  Med	  udgangspunkt	  i	  Schumpeters	  begrebsliggørelse	  af	  risikovillighed	  kan	  det	  antages,	  at	  en	  øget	  stigning	  i	  pris	  vil	  have	  en	  effekt	  på,	  hvorvidt	  kommunen	  stadig	  ønsker	  at	  tage	  del	  i	  projektet,	  samt	  om	  de	  opfattede	  risikoen	  som	  højere,	  når	  der	  skulle	  betales	  større	  summer	  penge	  til	  eksterne	  leverandører,	  da	  offentlige	  organisationer	  er	  risikoafværgende	  (Bekkers	  et.	  al	  2014:	  20f).	  Heller	  ikke	  her	  kunne	  antagelsen	  om,	  at	  der	  er	  risiko	  forbundet	  med	  projektets	  stigende	  omkostninger,	  bekræftes.	  Størstedelen	  af	  vores	  informanter	  var	  ikke	  bevidste	  om,	  at	  beløbet	  overhovedet	  var	  steget	  til	  5.500	  (Rudersdal	  kommune	  37:00).	  Under	  interviewet	  var	  alle	  lederne	  enstemmigt	  enige	  om,	  at	  uafhængig	  om	  prisen	  var	  0	  kr.	  eller	  5.500	  kr.,	  var	  pengene	  godt	  givet	  ud,	  når	  de	  tager	  Din	  Stifinders	  gennemgående	  og	  grundige	  varetagelse	  af	  den	  enkelte	  medarbejders	  velvære	  i	  betragtning	  (ibid.	  52:04).	  	  Risikovillighed	  er	  ikke	  kun	  et	  begreb,	  der	  kobles	  til	  de	  finansielle	  og	  arbejdsrelaterede	  omkostninger,	  men	  også	  den	  enkelte	  medarbejder,	  og	  den	  risiko	  der	  kan	  være	  forbundet	  ved	  at	  tilmelde	  vedkommende	  til	  projektet	  (Lauritzen	  45:23,	  Bekkers	  et.	  al	  2014:	  21).	  Risikovilligheden	  kan	  med	  andre	  ord	  også	  vejes	  i	  henhold	  til	  den	  enkelte	  medarbejders	  velvære	  og	  sikkerhed.	  	  	  Din	  Stifinder	  er	  blot	  et	  tilbud	  til	  den	  enkelte	  medarbejdere,	  og	  derfor,	  ifølge	  Tina	  Solveig,	  ikke	  et	  tiltag,	  der	  tvinger	  medarbejdere	  ud	  i	  en	  process,	  vedkommende	  ikke	  ønsker.	  Ligeledes	  påpegede	  Solveig,	  at:	  "Vi	  er	  trygge	  og	  har	  tillid	  til,	  at	  det	  er	  godt	  for	  medarbejderen"	  (Rudersdal	  kommune	  54:00).	  	  Hun	  tilføjer:	  "Vi	  risikerer	  jo	  som	  sådan	  ikke	  noget.	  Det	  fletter	  sig	  jo	  så	  godt	  ind	  i	  vores	  øvrige	  HR	  
strategi"	  (ibid.	  39:40).	  Kommunen	  har	  stort	  fokus	  på	  nedsættelse	  af	  sygefraværet,	  og	  uden	  alternativer	  til	  projektet,	  er	  tilbuddet	  blevet	  set	  som	  en	  god	  investering	  uafhængig	  af	  prisstigningen.	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  Opstartsfasen	  i	  projektet	  Din	  Stifinder	  har	  som	  udgangspunkt	  ikke	  haft	  de	  store	  problematikker.	  I	  forhold	  til	  den	  interne	  ekspertise	  havde	  kommunen	  ingen	  eksisterende	  strukturer,	  og	  projektet	  var	  derfor	  en	  kærkommen	  mulighed.	  Ligeledes	  kunne	  antagelserne	  om,	  at	  risikovilligheden	  spillede	  en	  stor	  rolle,	  økonomisk	  eller	  i	  henhold	  til	  den	  enkelte	  medarbejders	  sikkerhed,	  ikke	  bekræftes.	  	  
5.3.2	  Ledernes	  rolle	  i	  projektet	  Overtalelsesfasen	  og	  implementeringen	  af	  Din	  Stifinder	  er	  uadskillelige.	  Overtalelsesfasen	  beskrives	  i	  vores	  teoretiske	  apparat	  som	  fasen,	  hvor	  medarbejdernes	  attitude	  overfor	  projektet	  skifter	  til	  enten	  positiv	  eller	  negativ	  (Rogers,	  2003:	  172).	  I	  tilfældet	  med	  Rudersdal	  kommune	  er	  overtalelsen	  rettet	  mod	  den	  enkelte	  FOA-­‐tilknyttede	  medarbejder.	  I	  alle	  innovationsprojekteter	  er	  der	  forbundet	  en	  vis	  mængde	  usikkerhed	  og	  overtalelse	  i	  forbindelse	  med	  tilmeldingen	  (ibid.:	  176).	  Efter	  overtalelsesfasen	  følger	  beslutningsprocessen	  som	  er	  en	  potentiel	  afvisning	  af	  projektet,	  hvis	  det	  ikke	  er	  formidlet	  tilstrækkeligt.	  Medarbejderen	  vil	  i	  denne	  fase	  bestemme	  sig	  for,	  hvorvidt	  vedkommende	  føler	  sig	  positivt	  stemt	  overfor	  projektet	  eller	  ej.	  Implementeringsfasen	  indtræder,	  når	  individet	  tager	  beslutningen	  om	  at	  indgå	  i	  projektet	  (ibid.:	  179).	  De	  to	  faser	  kan	  ses	  som	  to	  sider	  af	  samme	  sag,	  givet	  at	  når	  en	  medarbejder	  er	  overtalt	  vil	  det	  føre	  til	  en	  implementering	  af	  projektet.	  	  Ifølge	  PenSam	  kan	  lederens	  rolle	  i	  henhold	  til	  Din	  Stifinder	  kun	  til	  en	  lille	  grad	  karakteriseres	  som	  implementerende,	  da	  lederen	  blot	  skal:	  "...	  Tælle	  til	  14"	  (PenSam	  09:50),	  og	  dernæst	  indberette	  medarbejderen	  til	  PenSam.	  I	  realiteten	  er	  lederens	  rolle	  mere	  alsidig,	  og	  burde	  ikke	  bagatelliseres.	  	  Lederne	  fungerer	  som	  såkaldte	  "Gate-­keepers"	  (Rogers,	  2003:	  155f).	  Det	  vil	  sige	  aktøren,	  som	  formidler	  og	  italesætter	  projektet	  for	  medarbejderne.	  Denne	  rolle	  er	  essentiel	  for	  projektet.	  Hvis	  lederne	  ikke	  formidler	  projektet	  ordentligt	  til	  deres	  medarbejdere,	  bliver	  de	  ikke	  overbevist	  om	  dets	  nytte	  og	  projektet	  bliver	  derfor	  ikke	  implementeret.	  Vidensdeling,	  formidling	  og	  opmærksomhed	  omkring	  projektet	  er	  derfor	  alfa-­‐omega.	  Lederne	  kontrollerer	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"The	  flow	  of	  information"	  både	  horisontalt,	  dvs.	  mellem	  lederne	  selv,	  og	  vertikalt,	  det	  vil	  sige	  mellem	  Pensam	  og	  topledelsen	  ned	  til	  den	  enkelte	  medarbejder	  (Takeuchi,	  2006:	  5f).	  Opgaven	  som	  vidensformidlere	  kan	  være	  bebyrdende,	  og	  derfor	  vil	  alle	  interne	  forhold,	  der	  kan	  påvirke	  dette,	  både	  positivt	  og	  negativt,	  også	  være	  analytiske	  elementer,	  der	  efterfølgende	  berøres.	  Det	  vil	  involvere	  en	  analyse	  af	  den	  eksplicitte	  viden	  og	  den	  tavse	  viden,	  som	  præsenteret	  af	  Nonaka	  &	  Takeuchi	  (1995:	  71f).	  	  Der	  er	  som	  sådan	  ikke	  noget	  enstemmigt	  bud	  på,	  hvorvidt	  en	  mere	  organisk	  organisationsstruktur	  med	  decentraliseret	  ansvarsdeling	  er	  bedre	  til	  at	  håndtere	  innovative	  processer	  end	  den	  rigide	  centraliserede	  top-­‐down	  styring.	  Der	  er	  belæg	  for	  begge	  argumenter	  (Tornatzky	  &	  Fleischer,	  1990:	  154ff)	  I	  Rudersdal	  kommune	  er	  arbejdsbyrde	  i	  ældreplejen	  decentralt	  organiseret	  (Rudersdal	  kommune	  33:49).	  En	  vigtig	  pointe	  er	  derfor,	  at	  hvert	  enkelt	  leder	  ude	  i	  institutionerne	  har	  et	  ansvar	  for	  at	  italesætte	  og	  skabe	  opmærksomhed	  omkring	  projektet.	  Dette	  gøres	  ikke	  af	  centraladministrationen.	  Den	  enkelte	  leders	  italesættelse	  af	  projektet	  overfor	  sine	  medarbejdere,	  vil,	  som	  beskrevet	  i	  operationaliseringen,	  defineres	  som	  adoptering	  (Jf.	  afsnit	  4.4).	  	  	  Den	  enkelte	  leder	  er	  nøglen,	  hvis	  Din	  Stifinder	  skal	  implementeres	  succesfuldt	  i	  Rudersdal	  kommune.	  Foruden	  ledernes	  italesættelse	  af	  projektet,	  vurderes	  det,	  at	  Din	  Stifinder	  ikke	  fyldestgørende	  vil	  implementeres	  i	  Rudersdal	  kommune.	  	  
5.3.3	  Vidensdeling	  og	  kommunikation:	  For	  at	  fremme	  innovation	  er	  det	  nødvendigt	  at	  skabe	  et	  miljø,	  der	  tillader	  kommunikation	  og	  feedback	  (Tornatzky	  &	  Fleischer,	  1990:	  154f).	  Det	  er	  ikke	  givet,	  at	  et	  innovativt	  projekt	  er	  bedre	  end	  den	  allerede	  gældende	  tilgang,	  og	  medarbejdere	  kan	  derfor	  være	  varsomme	  ift.	  at	  tage	  initiativet	  til	  sig	  (Rogers,	  2003:	  5f).	  For	  at	  mindske	  usikkerhed	  er	  det	  derfor	  nødvendigt	  for	  lederen	  at	  italesætte	  innovative	  projekter	  og	  overbevise	  medarbejderne	  om	  vigtigheden	  af	  disse.	  Hvis	  et	  innovationsprojekt	  skal	  forplante	  sig	  som	  en	  inkorporeret	  del	  af	  organisationen	  er	  det	  nødvendigt,	  at	  dette	  opfattes	  som	  "fælleseje"	  samt	  anses	  for	  integrerbart	  med	  resten	  af	  organisationens	  politik	  (ibid.:	  376).	  Det	  var	  bestemt	  tilfældet	  med	  Rudersdal	  kommune,	  som	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pointeret	  under	  interviewet	  (Rudersdal	  Kommune	  17:46).	  Det	  er	  vigtigt	  for	  lederne	  at	  være	  tidligt	  ude	  og	  benytte	  deres	  kommunikationsmidler	  til	  at	  overtale	  medarbejderne,	  og	  løbende	  holde	  kommunikationskanaler	  åbne	  (Rogers,	  2003:	  18).	  Pensam	  og	  Willis	  har	  her	  også	  været	  med	  til	  at	  fremme	  den	  interne	  kommunikation.	  	  
Flyers,	  nyhedsbreve	  og	  intranet	  PenSam	  og	  Willis	  samarbejder	  aktivt	  med	  kommunen	  om	  at	  udvikle	  effektiv	  kommunikation	  og	  gøre	  de	  ansatte	  bevidste	  om	  fordelene	  ved	  Din	  Stifinder.	  Det	  er	  muligt	  for	  medarbejdere	  at	  finde	  informationer	  om	  Din	  Stifinder	  på	  kommunens	  intranet.	  Dette	  er	  dog	  ikke	  alene	  tilstrækkeligt	  for	  at	  fremme	  projektet.	  Charlotte	  Burchardt	  forklarer:	  	  “Det	  er	  rigtigt	  vigtig,	  at	  der	  også	  er	  papir	  materiale,	  når	  man	  skal	  implementere	  nye	  ting	  for	  
medarbejderne.	  For	  det	  første	  fordi	  de	  ikke	  er	  helt	  så	  digitale	  i	  deres	  arbejde,	  som	  vi	  er.	  For	  det	  
andet	  har	  de	  jo	  ikke	  tid	  til	  at	  sidde	  foran	  en	  computer	  alle	  sammen,	  de	  skal	  jo	  være	  ude	  hos	  
borgerne.	  Så	  derfor	  er	  det	  godt,	  at	  der	  er	  sådan	  noget”	  (Rudersdal	  Kommune:	  14:45)	  	  Blandt	  andet	  udgav	  Willis	  og	  PenSam	  nyhedsavisen	  “Din	  Stifinder	  -­‐	  Personlig	  rådgivning	  og	  hjælp	  til	  sygemelding”	  (Nyhedsavis	  #1,	  2011).	  Den	  første	  udgave	  indeholdte	  informationer	  om	  Din	  Stifinders	  formål,	  en	  vejledning	  til	  tilmelding	  og	  personlige	  udsagn	  fra	  sygemeldte,	  der	  har	  deltaget	  i	  Din	  Stifinder.	  Ved	  brugen	  af	  et	  nyhedsbrev	  som	  kommunikationsmiddel	  kan	  de	  løbende	  skabe	  opmærksomhed	  omkring	  tilbuddet	  og	  sørge	  for	  at	  interessen	  bliver	  vedligeholdt	  (Rogers,	  2003:	  204).	  Dette	  signalerer	  et	  ønske	  om	  vedvarende	  kommunikation,	  da	  en	  nyhedsavis	  udkommer	  i	  flere	  numre	  over	  en	  længere	  periode.	  Nyhedsbreve	  og	  foldere	  er	  med	  til	  at	  skabe	  eksplicit	  viden,	  da	  informationen	  bliver	  skriftligt	  formidlet	  gennem	  sprog	  og	  illustrationer.	  Dette	  fungerer	  som	  en	  formel	  vidensdeling.	  Pointen	  er	  her,	  at	  internalisere	  viden	  ved	  at	  transformere	  den	  fra	  organisatorisk	  explicit	  viden	  til	  individuel	  tacit	  viden	  hos	  medarbejderne	  (Nonaka	  &	  Takeuchi	  1995:	  72).	  Dette	  medfører,	  at	  ansatte	  vil	  være	  mere	  tilbøjelige	  til	  at	  tage	  Din	  Stifinder	  til	  sig.	  Ifølge	  Takeuchi	  er	  denne	  form	  for	  eksplicit	  viden,	  altså,	  illustration,	  nedskrevet	  sprog	  osv.,	  ikke	  tilstrækkelige,	  hvis	  man	  ønsker	  optimal	  vidensdeling	  i	  en	  organisation	  (Takeuchi	  2006:	  5).	  Charlotte	  Buchardt	  anerkender	  da	  også,	  at	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"Hvis	  man	  bare	  giver	  dem	  piecer,	  så	  siger	  de	  nej.	  Derfor	  laver	  vi	  en	  samtale	  omkring	  det	  (Rudersdal	  kommune	  02:00).	  	  Opsummerende	  kan	  det	  fremlægges	  at	  flyers,	  nyhedsavisen	  og	  intranettet	  hjælper	  til	  at	  danne	  kendskab	  til	  projektet.	  Skriftlig	  vidensdeling	  alene	  er	  dog	  ikke	  tilstrækkeligt,	  og	  det	  er	  lederne	  også	  bevidste	  om.	  	  	  
Informationsmøder:	  	  PenSam	  og	  Willis	  stod	  bag	  en	  række	  halvårlige	  informationsmøder	  for	  kommunale	  ledere	  i	  perioden	  2012-­‐2014.	  Formålet	  var	  at	  skabe	  en	  løbende	  dialog,	  hvor	  lederne	  kunne	  fortælle,	  hvordan	  det	  stod	  til	  med	  projektet,	  og	  få	  idéer	  til	  hvordan	  de	  kan	  bruge	  det	  fremover.	  Det	  fungerede	  også	  som	  en	  genopfriskning	  eller	  påmindelse	  om,	  at	  tilbuddet	  stadig	  var	  tilgængeligt.	  Willis	  brugte	  møderne	  til	  at	  samle	  materiale	  til	  deres	  rapport.	  Anette	  beskriver	  det	  “en	  almindelig	  informationsaktivitet	  i	  en	  projektledelse”	  (ibid.	  28:20).	  Dette	  er	  en	  form	  for	  vidensdeling.	  Den	  kan	  ikke	  defineres	  som	  hverken	  eksplicit	  eller	  tacit,	  men	  som	  en	  blanding	  af	  begge	  vidensformer.	  Selvom	  møderne	  i	  sig	  selv	  er	  formelle,	  så	  fremskynder	  de	  en	  social	  vidensdeling	  i	  face-­‐to-­‐face	  interaktioner.	  Niveauet	  for	  vidensskabelse	  er	  her	  rettet	  mod	  grupper.	  Socialt	  skabes	  der	  en	  delt	  forståelse,	  som	  bestemmer,	  hvordan	  lederne	  senere	  hen	  formidler	  informationen	  til	  deres	  kollegaer	  (Takeuchi	  2006:	  5).	  De	  forskellige	  former	  for	  viden,	  der	  bliver	  opnået	  gennem	  vidensdeling	  via	  både	  skriftligt	  materiale	  tiltænkt	  de	  ansatte,	  samt	  informationsmøder	  med	  lederne,	  skaber	  gensidig	  kommunikation	  og	  feedback,	  der	  tillader	  en	  høj	  grad	  af	  vidensdeling	  og	  dermed	  en	  vellykket	  adoptering.	  	  Rudersdal	  Kommune	  har	  op	  til	  2015	  været	  flittige	  til	  at	  omtale	  PenSam	  under	  diverse	  møder:	  "Jeg	  har	  haft	  det	  oppe	  på	  vores	  institutionsledermøder.	  Vi	  har	  haft	  det	  på	  arbejdsmiljømødet.	  Vi	  
har	  arbejdet	  med	  det	  i	  udvalgene,	  arbejdsmiljøorganisationen,	  ude	  på	  arbejdspladsen"	  (Rudersdal	  kommune	  12:55).	  	  Formidlingen	  af	  Din	  Stifinder	  var	  gennemtænkt	  og	  veludført	  fra	  2011	  til	  årsskiftet	  2014.	  Willis,	  PenSam	  og	  ledelsen	  i	  Rudersdal	  Kommune	  brugte	  deres	  tilgængelige	  midler,	  i	  form	  af	  både	  skriftlig	  og	  mundtlig	  kommunikation,	  til	  at	  skabe	  opmærksomhed	  omkring	  tilbuddet	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uden	  at	  presse	  de	  sygemeldte.	  Der	  foregik	  en	  bevidst	  vidensdeling	  på	  flere	  niveauer,	  både	  fra	  PenSam	  og	  Willis	  til	  lederne	  i	  kommunerne,	  og	  derefter	  fra	  lederne	  til	  deres	  ansatte.	  De	  positive	  resultater	  tyder	  på,	  at	  Din	  Stifinder	  var	  en	  velintegreret	  del	  af	  Rudersdal	  kommune.	  Det	  var	  også	  den	  opfattelse,	  som	  lederne	  havde	  (Rudersdal	  Kommune	  17:46).	  Spørgsmålet	  er,	  hvorvidt	  kommunikation	  er	  blevet	  vedligeholdt,	  og	  om	  Din	  Stifinder	  stadig	  bliver	  prioriteret	  i	  samme	  grad	  som	  ved	  dens	  opstart.	  	  
Gået	  i	  glemmebogen:	  "Kæden	  ryger	  af"	  Problematikken	  med	  innovation	  i	  den	  offentlige	  sektor	  er	  ikke,	  at	  lysten	  til	  innovation	  mangler,	  snarere	  er	  problematikken,	  at	  innovation	  bliver	  momental	  og	  langsomt	  udfases	  fra	  organisationer	  (Sørensen	  et.	  al.,	  2011:	  6ff).	  	  Det	  viste	  sig	  umiddelbart,	  at	  kommunikationen	  mellem	  PenSam/Willis	  og	  Rudersdal	  Kommune	  ophørte	  ved	  årsskiftet	  2014.	  I	  vores	  korrespondance	  med	  Rudersdal	  Kommune	  kunne	  vi	  ikke	  få	  et	  klart	  svar	  på,	  hvorvidt	  Din	  Stifinder	  var	  afsluttet	  eller	  stadig	  var	  tilgængeligt.	  Der	  virkede	  til	  at	  været	  noget	  forvirring	  omkring	  projektets	  status.	  Under	  vores	  fokusgruppeinterview	  spurgtes	  der	  ind	  til,	  hvorvidt	  Din	  Stifinder	  stadig	  var	  i	  drift,	  og	  Anette,	  arbejdskonsulent,	  forklarede,	  at	  projektet	  oprindeligt	  kørte	  til	  sommeren	  2014,	  hvorefter	  det	  blev	  forlænget	  med	  et	  halvt	  år.	  Herefter	  sluttede	  projektfasen.	  Data	  og	  resultater	  var	  blevet	  indsamlet	  til	  brug	  i	  en	  endelig	  rapport	  der	  udkommer	  i	  efteråret	  2015.	  Men	  selve	  Din	  Stifinder	  tilbuddet	  eksisterer	  til	  og	  med	  2015,	  med	  fuld	  mulighed	  for	  at	  melde	  langtidssyge	  til	  projektet	  (Rudersdal	  kommune	  08:00).	  Der	  var	  internt	  i	  kommunen	  forvirring	  omkring,	  hvorvidt	  projektet	  stadig	  kørte.	  Tina	  Solveig	  erkender,	  at	  dette	  har	  været	  tilfældet:	  
”Man	  kan	  sige	  det,	  der	  er	  gået	  galt,	  og	  som	  ikke	  er	  kendetegnet	  for	  Rudersdal	  kommune	  generelt,	  
når	  vi	  har	  sådan	  nogle	  udviklingsting…	  Der	  er	  ikke	  kommet	  en	  besked	  ud	  om,	  at	  vi	  kan	  fortsætte	  
med	  at	  gøre	  præcis	  det	  samme.	  Så	  det	  er	  bare	  der,	  at	  kæde	  lige	  er	  hoppet	  af”	  (Rudersdal	  kommune	  09:38).	  Birthe	  Storm,	  Afdelingsleder	  på	  Sjælsø	  Plejecenter,	  tilføjer	  “	  Jeg	  tror	  bare,	  der	  har	  været	  lidt	  
forvirring.	  Men	  jeg	  tror,	  det	  er	  en	  vigtig	  del,	  at	  der	  en	  gang	  imellem	  kommer	  en	  generel	  info	  ud,	  
om	  at	  vi	  kører	  stadig	  det	  her	  projekt	  og	  der	  er	  stadig	  mulighed	  for,	  at	  fordi	  den	  er	  fadet	  ud	  for	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mig	  og	  det	  er	  den	  sikkert	  gjort	  for	  nogle	  andre	  også.	  Fordi	  vi	  har	  utroligt	  stort	  fokus	  på	  
sygefravær...	  Men	  for	  mig,	  der	  er	  den	  her	  gledet	  ud”	  (Rudersdal	  kommune	  11:05)	  Anette	  er	  enig	  med	  Birthe	  Storm	  og	  pointerer,	  at	  alle	  ledere	  virker	  til	  at	  have	  smidt	  projektet	  i	  baghovedet:	  	  
“Og	  det	  er	  den	  sådan	  set	  også	  for	  os	  alle	  sammen.	  Vi	  har	  sådan	  et	  årligt	  arbejdsmøde	  i	  marts	  
måned	  og	  dér	  arbejder	  vi	  selvfølgelig	  med	  ledelse,	  og	  vi	  har	  også	  sygefravær	  inde	  over	  og	  der	  er	  
ingen	  af	  os,	  der	  har	  tænkt	  på	  det.	  Altså	  så	  det	  er	  bare	  en	  kamp	  om	  alle	  udviklingstiltagene	  og	  så	  
er	  der	  noget,	  der	  falder	  ned	  en	  gang	  imellem”	  (ibid.	  11:46).	  	  Det	  er	  fælles	  for	  alle	  de	  deltagende	  ved	  vores	  fokusgruppeinterview,	  at	  de	  ikke	  længere	  benytter	  sig	  af	  Din	  Stifinder.	  Anette	  understreger	  endda,	  at	  alle	  havde	  glemt	  det	  eksisterede	  som	  en	  mulighed.	  Dette	  skyldes	  til	  dels	  noget	  forvirring	  angående	  afslutningen	  af	  projektfasen,	  men	  også	  til	  dels	  at	  den	  daglige	  drift	  i	  kommunen	  optog	  deres	  opmærksomhed	  (ibid.	  58:39).	  Anette	  forklarer,	  at	  Din	  Stifinder	  ikke	  blev	  bragt	  op	  ved	  deres	  sidste	  årlige	  arbejdsmøde,	  selvom	  sygdom	  var	  på	  dagsordenen.	  Birthe	  Storm	  erkender	  at	  ”Men	  for	  mig,	  der	  
er	  den	  (Din	  Stifinder)	  her	  gledet	  ud”,	  og	  Anette	  tilføjer	  ”Og	  det	  er	  den	  sådan	  også	  for	  os	  alle	  
sammen”.	  Det	  virker	  til	  at	  projektet	  er	  gået	  i	  glemmebogen	  hos	  samtlige	  ledere.	  Ligeledes	  har	  lederne	  siden	  projektfasen	  ikke	  været	  i	  kontakt	  med	  PenSam	  eller	  Willis.	  	  På	  trods	  af	  at	  Din	  Stifinder	  var	  blevet	  glemt,	  understregede	  vores	  interviewpersoner,	  at	  de	  stadig	  var	  meget	  begejstret	  for	  projektet,	  og	  de	  fremadrettet	  gerne	  vil	  benytte	  det	  som	  tilbud.	  Tina	  Solveig	  fortæller,	  at	  hun	  efterfølgende	  vil	  tage	  kontakt	  til	  diverse	  afdelingsledere	  og	  opfordre	  dem	  til	  at	  benytte	  Din	  Stifinder	  som	  et	  værktøj	  til	  at	  mindske	  langtidssygefravær:	  	  
“Så	  det	  vi	  gør	  i	  ældreområdet	  efter	  i	  dag,	  det	  er	  jo,	  at	  jeg	  vil	  forsøge	  at	  øge	  opmærksomheden	  på	  
det	  hos	  alle	  afdelingens	  distrikts-­	  og	  institutionsledere,	  sådan	  så	  vi	  kan	  gøre	  det,	  fordi	  i	  år	  har	  vi	  
en	  meget	  målrettet	  indsats	  for	  at	  nedbringe	  sygefravær.	  Så	  dels	  hele	  kommunen	  og	  der	  er	  det	  
indlysende,	  at	  vi	  skal	  inddrage	  det	  her”	  (ibid.	  10:13)	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Storm	  siger,	  at	  “vi	  kender	  projektet	  og	  så	  er	  det	  jo	  bare	  at	  fortsætte”	  (Rudersdal	  Kommune	  11:05).	  Dernæst	  efterspurgte	  hun,	  at	  kommunen	  fremsatte	  noget	  generel	  info	  om,	  at	  Din	  Stifinder	  stadig	  kører,	  da	  hun	  gerne	  vil	  benytte	  tilbuddet	  fremover.	  Hvis	  dette	  er	  tilfældet,	  så	  virker	  det	  til,	  at	  der	  har	  været	  tilfredshed	  med	  Din	  Stifinder.	  Det	  er	  paradoksalt	  hvordan	  lederne	  i	  Rudersdal	  kommune	  kollektivt	  kan	  glemme	  et	  projekt	  som,	  ifølge	  deres	  egne	  udtalelser,	  har	  været	  meget	  givende.	  	  
Årsagsforklaring	  Som	  nævnt	  tidligere	  skete	  der	  en	  misforståelse.	  Willis	  og	  PenSam	  sendte	  en	  besked	  ud	  om,	  at	  projektfasen	  var	  afsluttet,	  men	  lederne	  forstod	  det	  som	  om,	  at	  Din	  Stifinder,	  som	  tilbud	  var	  afsluttet,	  hvilket	  ikke	  var	  tilfældet.	  Dette	  kunne	  være	  undgået,	  hvis	  der	  fortsat	  havde	  været	  en	  løbende	  kommunikation	  mellem	  parterne.	  Informationsmøderne	  var	  forbundet	  med	  projektfasen,	  og	  de	  ophørte	  så	  i	  den	  forbindelse	  (ibid.	  28:20).	  Din	  Stifinders	  nyhedsavis	  udkom	  kun	  to	  gange.	  Den	  første	  i	  2011	  og	  den	  anden	  i	  2012.	  Herefter	  blev	  der	  ikke	  udgivet	  flere	  numre.	  Willis	  og	  PenSams	  vidensdeling	  med	  både	  lederne	  og	  de	  ansatte	  i	  kommunerne	  ophørte.	  Dette	  havde	  tydelige	  konsekvenser	  for	  den	  videre	  adopteringen	  og	  implementering	  af	  Din	  Stifinder.	  Da	  projektets	  success	  er	  fuldt	  afhængig	  af	  en	  ordenligt	  formidling	  og	  vidensdeling	  er	  det	  naturligt,	  at	  en	  nedprioritering	  af	  disse	  kan	  medføre	  vanskeligheder.	  Implementeringen	  af	  Din	  StiFinder	  er	  ikke	  en	  engangs	  indsats,	  men	  en	  løbende	  proces.	  Ifølge	  Takeuchi	  er	  vidensdeling	  en	  essentiel	  del	  af	  en	  velfungerende	  organisationen	  (Takeuchi,	  2006:	  1).	  Dette	  bliver	  afspejlet	  i	  Din	  Stifinder,	  som	  fungerede	  glimrende,	  da	  der	  blev	  gjort	  en	  aktiv	  indsats	  for	  at	  opnå	  optimal	  vidensdeling,	  men	  begyndte	  at	  vakle,	  da	  dette	  ikke	  længere	  var	  tilfældet.	  Som	  vores	  informant	  Anita	  Gudmundsen	  forklarer	  det	  “Ligesom	  Tina	  Solveig	  
syntes	  jeg	  også	  “jamen	  det	  her,	  det	  er	  jo	  lige	  ude	  af	  øjet”,	  fordi	  sådan	  er	  det	  jo	  ofte	  med	  projekter.	  
De	  kører,	  men	  der	  skal	  jo	  også	  blive	  ved	  med	  at	  røres	  rundt	  i	  bolledejen”	  (Rudersdal	  kommune	  04:05).	  Vidensdeling,	  kommunikation	  og	  formidling	  spiller	  en	  stor,	  eller	  i	  dette	  tilfælde,	  afgørende	  rolle	  i	  adopteringen	  og	  implementering	  af	  et	  innovationsprojekt	  som	  Din	  Stifinder.	  	  	  
5.3.4	  Forståelsesramme:	  Attituden	  i	  organisationen	  er	  afgørende	  for,	  hvorvidt	  Din	  Stifinder	  bliver	  modtaget	  positivt.	  Som	  nævnt	  tidligere	  består	  den	  væsentligste	  del	  af	  implementeringen	  i,	  at	  gøre	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medarbejderne	  bevidste	  omkring	  tilbud,	  og	  dernæst	  at	  overbevise	  dem	  om,	  det	  er	  det	  rette	  valg	  for	  dem.	  Organisationen	  består	  af	  mange	  mennesker	  med	  forskellige	  holdninger,	  forståelser	  og	  værdier.	  Disse	  skaber	  samlet	  en	  intern	  forståelsesramme	  i	  Rudersdals	  Kommune.	  Vi	  vil	  i	  dette	  afsnit	  beskrive	  denne	  forståelsesramme	  og	  vurdere	  hvilke	  konsekvenser	  hvert	  af	  de	  ovenstående	  emner	  har	  haft	  på	  adopteringen	  af	  Din	  Stifinder.	  	  Den	  interne	  forståelsesramme	  dækker	  her	  dels	  over,	  hvorvidt	  organisationen	  skaber	  et	  positivt	  stemt	  miljø,	  hvor	  innovation	  søges	  (Rogers,	  2003:	  55f).	  I	  Rudersdal	  Kommune	  tegner	  der	  sig	  et	  enstemmigt	  billede	  af	  en	  kommune,	  som	  ønsker	  at	  tage	  del	  i	  innovative	  samarbejde.	  Dels	  står	  det	  skrevet	  i	  deres	  vedtægter,	  at:	  "Rudersdal	  kommune	  vil	  fremme	  innovation	  i	  såvel	  
lokalsamfund	  som	  regionale	  nationale	  sammenhænge"	  (Udbudspolitik).	  Attituden	  ses	  i	  alle	  organisatoriske	  led,	  blandt	  medarbejderne,	  lederne	  og	  selv	  deres	  kommunaldirektør	  tager	  personligt	  stor	  interesse	  i	  projektet	  (Rudersdal	  kommune	  37:27).	  	  Det	  står	  tydeligt	  klart,	  at	  kommunens	  forskellige	  lederniveauer	  ønsker	  at	  tage	  del	  i	  innovative	  samarbejder	  og	  søger	  at	  skabe	  et	  positiv	  miljø	  for	  sådanne	  udvikling,	  der	  synes	  at	  være	  sat	  højt	  på	  dagsordenen.	  	  
Opfattelsen	  af	  sygdom	  Som	  beskrevet	  i	  foregående	  analyseafsnit,	  sætter	  det	  stigende	  antal	  ældre	  og	  de	  svindende	  mængde	  SOSU-­‐assistenter	  medfører	  store	  samfundsproblemer,	  samt	  et	  stort	  pres	  på	  kommunen	  og	  dens	  ansatte.	  Det	  er	  derfor	  heller	  ikke	  underligt,	  at	  en	  del	  af	  kulturen,	  der	  kan	  påvirke	  adopteringen	  af	  Din	  Stifinder,	  nemlig	  opfattelsen	  af	  sygdom,	  har	  ændret	  sig	  markant	  under	  de	  sidste	  år.	  Tina	  Solveig	  udtaler:	  	  	  “...	  og	  så	  har	  vi	  en	  kultur	  i	  Danmark,	  hvor	  vi	  for	  bare	  10	  år	  siden,	  15	  år	  siden,	  der	  var	  det	  en	  
privat	  sag,	  når	  man	  var	  syg	  og	  vi	  talte	  ikke	  om	  sygdom	  på	  samme	  måde,	  som	  vi	  gør	  i	  dag	  på	  
arbejdspladsen"	  (ibid.	  19:43).	  Det	  ovenstående	  citat	  illustrerer,	  at	  attituden	  og	  forståelsen	  af	  sygdom	  har	  ændret	  sig	  drastisk	  over	  det	  sidste	  årti.	  Der	  er	  nu	  mulighed	  for,	  at	  dette	  bliver	  italesat	  mellem	  ledere	  og	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medarbejder,	  samt	  i	  højtstående	  organisatoriske	  led.	  Herfra	  kan	  der	  udledes	  to	  væsentlige	  pointer:	  
For	  det	  første	  starter	  et	  innovationssamarbejde	  ved	  forståelsen	  af,	  at	  der	  er	  et	  problem	  internt,	  som	  der	  er	  behov	  for	  at	  løses.	  Foruden	  kollektiv	  problemforståelse	  vil	  løsninger	  aldrig	  søges	  (Rogers,	  2003:	  137).	  I	  Rudersdal	  kommune	  ses	  det,	  at	  problemet,	  som	  beskrevet	  ovenstående,	  havde	  stor	  prioritet,	  da	  innovation	  og	  sygefravær	  blev	  beskrevet	  i	  de	  højeste	  organisatoriske	  led	  (Udbudspolitik).	  Det	  er	  derfor	  heller	  ikke	  underligt,	  at	  Rudersdal,	  i	  opstartsfasen,	  tog	  imod	  projektet	  med	  åbne	  arme.	  
For	  det	  andet	  medfører	  dette,	  en	  bred	  vertikal	  italesættelsen	  og	  mulighed	  for	  vidensdeling,	  både	  på	  de	  høje	  organisatoriske	  niveau	  og	  på	  mellemlederniveau	  (Tornatzky	  &	  Fleischer,	  1990:	  158).	  En	  italesættelse	  af	  problematikken	  i	  ovenstående	  organisatoriske	  lag	  har	  potentiale	  til	  at	  sprede	  sig	  ned	  gennem	  hel	  organisationen,	  og	  ligeledes	  vil	  italesættelsen	  af	  problemet	  på	  leder	  og	  medarbejder	  niveauet	  have	  samme	  effekt.	  Et	  organisatorisk	  problem	  kan	  anskues	  ud	  fra	  to	  antagelser:	  At	  det	  er	  et	  individuelt	  problem,	  eller	  et	  systemproblem,	  som	  kræver	  kollektive	  løsninger	  (Roger	  2003:	  118).	  I	  tilfældet	  med	  Rudersdal	  kan	  der	  ses	  et	  tydeligt	  skift	  i	  opfattelsen.	  Sygdom	  anskues	  nu	  som	  et	  kollektivt	  problem,	  og	  det	  forklarer	  dels	  hvorfor	  Rudersdal	  var	  så	  ihærdige	  efter	  at	  tage	  del	  i	  et	  løsningssamarbejde.	  	  
Magtforhold:	  Medarbejder	  og	  leder	  Et	  væsentligt	  aspekt	  er	  forholdet	  mellem	  medarbejder	  og	  leder.	  Der	  følger	  her	  en	  problematisering	  af	  ledernes	  mulighed	  for	  at	  hjælpe	  medarbejderen	  med	  at	  komme	  tilbage	  i	  arbejde,	  og	  følge	  vedkommendes	  sygdomsforløb.	  Dette	  har	  betydelige	  konsekvenser	  for	  vidensdelingen	  og	  den	  kognitive	  bevidsthed	  om	  projektet.	  Charlotte	  Buchardt	  uddyber	  her	  forholdet	  mellem	  medarbejder	  og	  leder:	  “Vi	  har	  jo	  faglige,	  personlige	  relationer	  til	  vores	  medarbejdere...	  Men	  de	  (PenSam)	  har	  jo	  ikke	  de	  
relationer	  til	  medarbejderne.	  De	  ser	  en	  medarbejder	  der	  er	  syg…	  så	  det	  har	  været	  en	  stor	  hjælp	  
for	  os	  også	  at	  der	  er	  nogle	  der	  sådan	  presser	  dem	  på	  en	  god	  måde	  og	  de	  føler	  sig	  ikke	  så	  presset,	  
som	  det	  Anita	  siger	  hvis	  det	  er	  ens	  leder	  der	  presser	  en.	  Det	  kan	  godt	  være,	  det	  er	  bedre	  med	  
nogle	  neutrale”	  (Rudersdal	  kommune	  21:16).	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Tina	  Solveig,	  aktiveringschef,	  understreger,	  at	  det	  er	  vigtigt	  for	  arbejdspladsen	  at	  holde	  kontakten	  til	  den	  sygemeldte,	  og	  muligvis	  hjælpe	  dem	  igennem	  sygeforløbet.	  Ved	  at	  gøre	  sygdom	  til	  en	  offentlig	  sag	  tillader	  det	  ledelsen	  at	  sætte	  problemet	  på	  dagsordenen.	  I	  et	  sådant	  udgangspunkt	  hvor	  man	  løbende	  holder	  medarbejderen	  og	  lederen	  i	  tæt	  kontakt,	  kan	  beskrives	  som	  et	  aktivt	  handlingsforløb.	  Det	  søges,	  at	  lederen	  tager	  aktivt	  del	  i	  den	  sygemeldtes	  fravær.	  Således	  bliver	  der	  muliggjort	  løbende	  refleksion	  og	  bevidsthed	  for	  lederen	  (Nonaka	  &	  Takeuchi	  2006:	  8).	  	  	  Problematikker	  opstår,	  når	  de	  sygemeldte	  stadig	  anser	  deres	  sygdomsforløb	  som	  noget	  privat	  og	  ikke	  føler	  behov	  for	  at	  søge	  kontakt	  til	  lederen.	  Lederen	  synes,	  at	  have	  god	  forståelse	  for	  dette.	  Anita	  Gudmundsen	  forklarer	  “Det	  er	  vigtigt	  alligevel,	  at	  man	  som	  leder	  ikke	  presser	  på	  en	  
eller	  anden	  måde,	  så	  man	  som	  medarbejder	  ikke	  føler,	  man	  bliver	  presset”.	  Dette	  understreger	  igen	  at,	  Din	  Stifinder	  er	  et	  ledelsesværktøj,	  der	  kan	  være	  meget	  lempende	  for	  lederne,	  da	  de	  ikke	  er	  forpligtede	  til	  at	  holde	  medarbejderen	  i	  kontakt	  (Rudersdal	  Kommune	  19:43).	  	  	  Der	  er	  uden	  tvivl	  en	  interesse	  fra	  ledernes	  side	  om	  løbende	  kommunikation	  med	  den	  sygemeldte.	  Igen	  er	  der	  fokus	  på	  balancen	  mellem	  sygdom	  som	  offentlig	  og	  privat	  sag,	  samt	  lederens	  rolle	  i	  forhold	  til	  dette.	  Samtalen	  mellem	  lederen	  og	  medarbejderen	  bliver	  til	  en	  vis	  grad	  indstillet,	  når	  medarbejderen	  tilmeldes	  Din	  Stifinder.	  	  	  Det	  har	  sine	  fordele:	  Dels	  får	  medarbejderen	  mulighed	  for	  at	  gennemgå	  sygeforløbet	  med	  en	  ekstern	  partner,	  og	  privatlivet	  bliver	  i	  samme	  grad	  ikke	  krænket,	  som	  det	  ville	  være,	  hvis	  man	  skal	  dele	  informationer	  om	  sit	  sygdomsforløb	  til	  ledere,	  som	  de	  mødte	  hver	  dag	  før	  sygdomsforløbet	  indtraf.	  I	  sådanne	  situationer	  "kan	  det	  være	  noget	  psykisk,	  som	  er	  rigtig	  svært	  
at	  tale	  om"	  (ibid.	  18:50)	  og	  det	  "kan	  være	  bedre	  med	  nogle	  neutrale	  at	  snakke	  med"	  (ibid.	  21:16).	  Det	  er	  i	  høj	  grad	  dette,	  der	  er	  appellerende	  for	  medarbejderne.	  	  	  Ulempen	  er	  som	  nævnt,	  at	  de	  medarbejdere,	  der	  ikke	  ønsker	  at	  dele	  deres	  sygdomsforløb,	  ikke	  holder	  kontakt	  og	  deler	  deres	  historier	  med	  lederen.	  Lederen	  bliver	  adskilt	  fra	  projektets	  yderligere	  process,	  og	  såfrem	  bliver	  projektet	  ikke	  facilitereret	  i	  lederens	  vidensapparat.	  Handling	  og	  historiefortælling	  er	  her	  essentielle	  faktorer	  (Nonaka	  &	  Takeuchi	  2006:	  5).	  Når	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sygdomsforløbet	  fraskrives	  lederens	  ansvar	  efter	  14	  dage	  bliver	  den	  aktive	  handling	  udsluset,	  og	  forsvinder	  fra	  den	  kognitive	  bevidsthed.	  Der	  forekommer	  en	  vis	  afstandstagen	  mellem	  den	  syge	  medarbejder	  og	  lederen.	  Dette	  synes	  også	  at	  være	  en	  problematik,	  som	  de	  i	  Rudersdal	  kommune	  oplever.	  	  Gudmundson	  påpeger,	  at	  kommunikationen	  og	  kontakten	  mellem	  medarbejderen	  og	  lederen	  udfordres:	  “man	  kan	  sige	  med	  det	  her	  projekt.	  Der	  har	  medarbejder	  mulighed	  for	  at	  sige,	  hvad	  
de	  fejler.	  Men	  de	  skal	  ikke	  fortælle	  os,	  hvad	  de	  fejler"	  (Rudersdal	  kommune	  29:30).	  	  Ligeledes	  fremhæver	  aktiveringslederen	  Tina	  Solveig:	  "Hvis	  vi	  skal	  finde	  nogle	  bagsider	  af	  det	  her,	  så	  er	  der	  jo,	  at	  vi	  ikke	  får	  information	  tilbage	  den	  
anden	  vej,	  altså	  hvor	  skal	  vi	  sætte	  ind	  med	  vores	  forebyggelse.	  Det	  er	  afhængig	  af,	  at	  den	  enkelte	  
leder	  tager	  dialogen	  med	  sine	  ansatte.	  Men	  måske	  vil	  medarbejderen	  ikke	  det,	  og	  så	  bliver	  man	  
jo	  ikke	  meget	  klogere.	  Der	  kan	  jo	  være	  noget	  information,	  vi	  ikke	  får"	  (ibid.	  53:10).	  	  Givet	  at	  adopteringen	  af	  Din	  Stifinder	  afhænger	  af	  ledernes	  bevidsthed	  og	  italesættelse	  af	  projektet	  til	  deres	  medarbejdere,	  er	  det	  problematisk	  at	  Din	  Stifinder	  frakobler	  lederne	  fra	  processen	  efter	  14.	  dage,	  samt	  at	  nogle	  medarbejdere	  ikke	  ønsker	  at	  holde	  lederne	  oplyste.	  Begge	  disse	  faktorer	  medfører	  at	  projektet	  bliver	  udfaset	  for	  ledernes	  bevidst,	  og	  dermed	  udtyndes	  adopteringen	  af	  projektet.	  	  	  
Innovation	  for	  innovationens	  skyld?	  Som	  tidligere	  nævnt	  findes	  der	  i	  Rudersdal	  kommunes	  interne	  regelsæt	  en	  regel	  om,	  at	  30	  procent	  af	  den	  daglige	  drift	  skal	  overtages	  af	  udlicitering	  og	  lignende	  udviklingstiltag.	  En	  ulempe	  kan	  være,	  at	  tiltagene	  overskygger	  hinanden,	  og	  lederne	  mister	  overblik	  over	  hvilke	  projekter,	  der	  er	  igangværende.	  I	  den	  offentlige	  sektor,	  generelt,	  ses	  det	  ikke	  at	  innovation	  er	  en	  mangelvare,	  men	  at	  offentlige	  organisationer	  er	  foruden	  kapacitet	  til	  at	  håndterer	  de	  mange	  innovationstiltag	  (Sørensen	  et.	  al.,	  2010:	  2f).	  I	  Rudersdal	  tegner	  der	  sig	  billede	  af,	  at	  den	  samme	  tendens	  er	  til	  stede.	  	  "Altså	  så	  er	  der	  bare	  en	  kamp	  om	  alle	  udviklingstiltagene	  og	  så	  er	  der	  noget,	  der	  falder	  ned	  en	  
gang	  imellem"	  (Rudersdal	  kommune	  11:46).	  Tina	  Solveig	  uddyber:	  "På	  ældreområdet	  er	  vi	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generelt	  ekstremt	  nysgerrige	  og	  udviklingsorienteret.	  Men	  altså,	  projekterne	  står	  jo	  i	  kø,	  og	  der	  
noget	  vi	  simpelthen	  bliver	  nødt	  til	  at	  sige	  nej	  til,	  fordi	  vi	  ikke	  har	  tid"	  (Rudersdal	  Kommune	  56:42).	  	  Her	  ses	  der	  endnu	  en	  forklaring	  på,	  hvorfor	  Din	  Stifinder	  blev	  udfaset	  som	  projekt,	  nemlig	  den,	  at	  Rudersdal	  kommunes	  ældrepleje	  dels	  har	  meget	  travlt	  med	  hverdags	  byrder,	  samt	  at	  udviklings	  tiltagende,	  herunder	  innovative	  tiltag,	  har	  en	  tendens	  til	  at	  blive	  udfaset.	  	  	  
5.3.5	  Delkonklusion	  Ved	  opstartsfasen	  herskede	  en	  intern	  konsensus	  af,	  at	  det	  høje	  sygefravær	  af	  SOSU-­‐assistenter	  var	  et	  problem,	  der	  skulle	  løses.	  Eftersom	  Rudersdal	  kommune	  ikke	  havde	  alternativer	  til	  Din	  Stifinder,	  var	  der	  derfor	  stor	  interesse	  i	  at	  tage	  del	  i	  projekt.	  Projekt	  faldt	  godt	  i	  overensstemmelse	  med	  Rudersdal	  nuværende	  HR-­‐politik,	  og	  hver	  enkelte	  leder	  brugte	  ikke	  nævneværdig	  mere	  tid	  eller	  flere	  ressourcer	  i	  adopteringen	  af	  din	  Stifinder.	  Projektets	  stigende	  omkostninger	  havde	  ingen	  påvirkningen	  på	  ledernes	  attitude	  overfor	  projektet,	  og	  der	  var	  ingen	  synlig	  bekymring	  i	  henhold	  til	  projektet.	  Antagelserne	  om	  at	  ressourceafvejning	  og	  risikovillighed	  er	  væsentlige	  faktorer,	  når	  kommuner	  skal	  indgå	  i	  innovationssamarbejde	  med	  private	  aktører,	  kunne	  i	  tilfældet	  med	  Rudersdal,	  ikke	  bekræftes.	  	  Ledernes	  rolle	  i	  henhold	  til	  adopteringen	  af	  projektet	  var	  ikke	  banalt,	  som	  det	  ellers	  blev	  beskrevet	  af	  PenSam.	  Lederne	  havde	  en	  essentiel	  rolle	  i	  adopteringen	  af	  Din	  Stifinder.	  Det	  er	  lederne,	  der	  skal	  italesætte	  projektet	  og	  gøre	  FOA-­‐tilknyttede	  medarbejderne	  bevidste	  om	  tilbud,	  samt	  at	  overbevise	  dem	  om,	  at	  Stifinder	  er	  godt	  valg	  for	  dem.	  	  	  Fra	  2011	  til	  2014	  tydede	  alt	  på,	  lederne	  løftede	  denne	  byrde	  fremragende.	  Projektet	  var	  efter	  alle	  parametre	  vellykket	  adopteret	  i	  Rudersdal	  Kommune.	  Din	  Stifinder	  blev	  omtalt	  under	  diverse	  møder,	  hvilket	  forstærkede	  opmærksomhed	  omkring	  projektet,	  og	  holdte	  lederne	  bevidste	  omkring	  projektet.	  Kommunen	  spredte	  information	  omkring	  din	  Stifinder	  gennem	  kommunens	  intranet,	  mens	  PenSam	  og	  Willis	  stod	  for	  faciliteringen	  af	  et	  væld	  af	  møder.	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Ligeledes	  udgav	  nyhedsbreve	  og	  flyers	  som	  supplerende	  ledernes	  redskaber	  i	  formidlingen	  af	  projektet.	  	  Lederne	  og	  medarbejderne	  har	  i	  Rudersdal	  kommune	  en	  intern	  forståelsesramme,	  der	  fremmer	  tiltaget	  Din	  StiFinder	  og	  innovation	  generelt.	  Sygdom	  italesættes	  aktivt	  i	  Rudersdal	  Kommune,	  både	  blandt	  medarbejdere,	  ledere	  og	  hos	  topledelse.	  Italesættelsen	  af	  sygdom	  fører	  til	  en	  mere	  åben	  vidensdelingen.	  Innovation	  er	  ikke	  mangelvare	  i	  Rudersdal	  Kommune,	  da	  de	  faciliterer	  og	  tager	  imod	  mange	  innovative	  projekter,	  ligesom	  Din	  Stifinder.	  En	  vurdering	  af	  Rudersdal	  Kommunes	  adoptering	  Stifinder	  er	  dog	  tosidet.	  Efter	  årsskiftet	  2014	  var	  der	  gennemgående	  forvirring	  omkring	  projektets	  status.	  Din	  Stifinder	  tilbuddet	  var	  stadig	  gældende,	  men	  samtlige	  ledere	  var	  af	  den	  forståelse,	  at	  dette	  ikke	  længere	  var	  tilfældet.	  Årsagen	  har	  til	  dels	  været	  en	  misforståelse,	  og	  til	  dels	  fordi	  andre	  innovative	  projekter	  var	  overskyggende.	  En	  mere	  fundamental	  problematik	  med	  Din	  Stifinder	  kan	  have	  stået	  til	  grunde.	  Projektet	  adskilte	  lederen	  fra	  medarbejderens	  sygeforløb,	  da	  dette	  blev	  overtaget	  af	  en	  ekstern	  part.	  Dette	  medførte,	  at	  lederen	  blev	  holdt	  på	  en	  vis	  afstand	  fra	  projektet,	  og	  af	  den	  årsag	  glemte	  at	  det	  eksisterede.	  	  Endnu	  problematisk	  ophørte	  kommunikationen	  mellem	  PenSam/Willis	  og	  kommunen.	  Flyers	  og	  nyhedsbreve	  gik	  ud	  af	  produktion,	  og	  informationsmøderne	  stoppede	  i	  forbindelse	  med	  projektfasen.	  Vidensdeling	  er	  jft.	  vores	  teori	  en	  essentiel	  del	  af	  en	  succesfuld	  adaptering	  af	  innovation.	  Eftersom	  vidensdelingen	  med	  hensyn	  til	  Din	  Stifinder	  både	  stoppede	  mellem	  PenSam/Willis	  og	  lederne	  samt	  lederne	  og	  medarbejderne,	  betød	  det	  at	  projektet	  gik	  i	  stå.	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6. Diskussion 
 I	  analysen	  blev	  det	  afdækket,	  hvorledes	  Din	  Stifinder	  blev	  adopteret	  i	  Rudersdal	  kommune,	  samt	  hvilke	  aspekter	  der	  i	  den	  forbindelse	  var	  problematiske.	  Resultatet	  var,	  at	  projektet	  i	  opstartsfasen	  var	  yderst	  vellykket,	  og	  lederne	  var	  i	  denne	  fase	  meget	  proaktive	  i	  deres	  interne	  kommunikation	  og	  udveksling	  af	  viden	  om	  projektet.	  Trods	  den	  gode	  opstart	  var	  der	  senere	  i	  forløbet,	  blandt	  lederne,	  ikke	  viden	  om	  projektets	  tilstand,	  bl.a.	  som	  følge	  af	  en	  stoppet	  kommunikation	  fra	  PenSams	  side.	  Samtidig	  blev	  der	  lokaliseret	  problematikker	  i	  de	  organisatoriske	  strukturer,	  som	  hæmmede	  ledernes	  mulighed	  for	  vidensudveksling.	  	  Det	  vurderes,	  at	  der	  stadig	  i	  denne	  problematik	  er	  aspekter,	  som	  de	  hidtil	  brugte	  teorier	  ikke	  har	  kunnet	  svare	  på.	  Den	  følgende	  diskussion	  vil	  derfor	  tage	  disse	  faktorer	  under	  behandling.	  	  	  Med	  en	  ny	  teoretisk	  ramme,	  der	  har	  sit	  udgangspunkt	  i	  to	  teoretiske	  anskuelser	  om:	  innovationscyklus	  (Sørensen	  &	  Torfing,	  2011),	  samt	  organisatorisk	  vilje	  til	  innovation	  (Glor,	  2000),	  følger	  her	  en	  diskussion	  af,	  hvad	  der	  har	  været	  determinerende	  for,	  at	  Din	  Stifinder	  senere	  i	  forløbet	  faldt	  ud	  af	  driften,	  samt	  hvordan	  en	  organisation	  som	  Rudersdal	  kommune	  kollektivt	  kan	  glemme,	  at	  et	  projekt,	  som	  de	  ellers	  viste	  begejstring	  for,	  stadig	  er	  tilgængeligt.	  Innovationscyklussen	  udpeger	  de	  kritiske	  tidspunkter,	  der	  er	  afgørende	  for	  udfaldet	  af	  projektet.	  For	  at	  kunne	  gå	  i	  detaljer	  med	  de	  forskellige	  stadier,	  vil	  vi	  løbende	  anvende	  teoretiske	  argumenter	  om	  vilje	  og	  organisatoriske	  problemer	  ift.	  innovation,	  der	  skaber	  rum	  for	  at	  belyse	  de	  problematiske	  aspekter.	  	  
6.1 Innovationens drivkraft Sørensen	  m.fl.	  beskriver,	  hvordan	  innovation	  fremmes	  på	  baggrund	  af	  bevidste	  handlinger.	  Såfremt	  der	  ikke	  er	  en	  bagvedliggende	  drivkraft,	  med	  interesse	  i	  at	  implementere	  innovation,	  vil	  de	  innovative	  ideer	  aldrig	  blive	  realiseret.	  De	  definerer	  dog	  ikke	  mere	  specifikt,	  hvor	  denne	  drivkraft	  skal	  komme	  fra	  (Sørensen	  &	  Torfing,	  2011:	  8).	  Drivkraften	  kan	  derimod	  forklares	  med	  hjælp	  fra	  Glor	  (2000),	  der	  i	  afhandlingen	  ”is	  innovation	  a	  Question	  of	  Will	  or	  Circumstance”	  undersøger,	  hvorvidt	  det	  er	  viljen	  hos	  ledelsen	  i	  en	  organisation,	  eller	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omstændighederne	  der	  omgiver	  organisationen,	  der	  kan	  identificeres	  som	  nøglen	  til	  succesfuld	  innovation.	  Hun	  konkluderer,	  at	  innovative	  projekter	  skal	  tage	  afsæt	  i	  både	  organisatoriske	  omstændigheder,	  forstået	  i	  henhold	  til	  både	  Rudersdal	  kommune	  og	  tiltagene	  fra	  de	  private	  partnere,	  samt	  vilje,	  der	  viser	  sig	  i	  Rudersdal	  ledelsens	  aktive	  valg	  om	  at	  deltage	  og	  bruge	  projektet	  (Glor	  2000:	  181).	  Succesfulde	  innovative	  projekter	  har	  altså	  sit	  afsæt	  i	  et	  mix	  mellem	  disse	  to	  tilgange.	  I	  forhold	  til	  omstændighederne,	  kunne	  vi	  konkludere	  i	  analysen,	  at	  Rudersdal	  kommune	  havde	  en	  politik	  om	  at	  udlicitere	  30%	  af	  deres	  opgaver,	  ligesom	  der	  eksisterer	  et	  generelt	  krav	  til	  kommunens	  ledere	  om	  at	  de	  hele	  tiden	  skal	  forny	  sektoren.	  Havde	  disse	  krav	  ikke	  eksisteret,	  og	  havde	  Rudersdal	  kommune	  færdigudviklet	  deres	  egen	  sygefraværspolitik,	  ville	  projektet	  muligvis	  ikke	  være	  blevet	  adopteret.	  Omstændighederne	  er	  i	  høj	  grad	  med	  til	  at	  hæmme	  eller	  fremme	  innovation,	  især	  spørgsmålet	  om	  hvorvidt	  organisationer	  vælger	  at	  adoptere	  innovation.	  	  "Innovation	  is	  not	  imposed	  by	  will,	  but	  adopted	  willingly"	  (ibid.:	  178)	  	  Som	  oftest	  er	  opstartsfasen	  kendetegnet	  af	  meget	  vilje	  og	  lyst	  til	  at	  aktivere	  og	  igangsætte	  projektet.	  I	  Din	  Stifinder	  ses	  det	  også,	  at	  der	  i	  starten	  var	  en	  stor	  vilje	  til	  netop	  at	  inkorporere	  dette	  tilbud	  til	  medlemmerne.	  Som	  tidligere	  beskrevet,	  blev	  projektet	  tilbudt	  til	  medlemmerne,	  og	  feedbacken	  fra	  dem	  var	  yderst	  positiv	  (jf.	  afsnit	  4.2.3).	  Problematikken	  med	  innovative	  projekter	  sker	  ofte	  efter	  opstartsfasen.	  Her	  følger	  perioder	  med	  uklarhed	  og	  usikkerhed	  omkring	  initiativet	  (Glor:	  175f).	  Derfor	  vil	  vi	  i	  det	  følgende	  fokusere	  på	  faserne	  efter	  opstarten.	  	  
6.2 Innovationscyklus Innovation	  sigter	  ikke	  mod	  at	  producere	  og	  levere	  mere	  eller	  mindre	  af	  det	  samme,	  altså	  en	  primær	  ændring.	  Derimod	  sigter	  den	  mod	  sekundær	  og	  tertiære	  ændringer	  i	  forståelsen	  af	  at	  ændre	  formen	  og	  indholdet	  af	  en	  given	  service,	  de	  rutiner	  der	  er	  forbundet	  til	  den,	  samt	  underliggende	  problemer	  og	  forståelser	  (Sørensen	  &	  Torfing,	  2011:	  9).	  En	  ændring	  af	  rutiner	  kan	  være	  svær	  og	  langsommelig,	  da	  der	  skal	  indlejres	  nye	  handlingsmønster	  og	  ansatte	  skal	  vende	  sig	  til	  at	  tænke	  i	  nye	  baner.	  Dermed	  er	  der	  brug	  for	  en	  vedvarende	  vilje	  fra	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organisationen	  til	  at	  sætte	  dette	  nye	  tiltag	  i	  drift	  og	  implementere	  det	  i	  såvel	  organisationen	  som	  medarbejdernes	  bevidsthed	  (Glor,	  2000:	  178).	  	  I	  forbindelse	  med	  Din	  Stifinder	  kan	  det	  derfor	  være	  en	  forklaring	  på,	  hvorfor	  projektet	  er	  gledet	  ud	  af	  ledernes	  bevidsthed	  i	  takt	  med,	  at	  fokus	  og	  oplysning	  gled	  ud	  af	  hverdagen	  (jf.	  afsnit	  4.2.3).	  	  	  Sørensen	  m.fl.	  (2011:	  10)	  gør	  det	  klart,	  at	  en	  innovationsproces	  ikke	  er	  lineær	  men	  derimod	  yderst	  kompleks.	  Alligevel	  har	  de	  identificeret	  fire	  faser	  i	  en	  innovationscyklus.	  1.	  idégenerering,	  2.	  idéselektion,	  3.	  implementering	  af	  den	  nye	  idé	  og	  4.	  udbredelsen	  af	  ideen	  til	  hele	  organisationen.	  Faserne	  følger	  nødvendigvis	  ikke	  hinanden,	  men	  kan	  overlappe	  og	  skifte	  plads	  fra	  case	  til	  case.	  I	  denne	  diskussion	  vil	  der	  blive	  lagt	  hovedfokus	  på	  implementeringen	  samt	  udbredelsen	  af	  innovationen	  til	  alle	  institutioner	  i	  ældreområdet,	  da	  det	  var	  her,	  vi	  så	  de	  hovedsagelige	  problematikker.	  	  	  
6.2.1	  Implementering	  Når	  en	  ny	  idé	  implementeres	  skaber	  man	  nye	  procedurer	  og	  strukturer,	  som	  medarbejdere	  og	  ansvarlige	  skal	  omstille	  sig	  til.	  Det	  kræver	  derfor	  det	  rette	  institutionelle	  design,	  et	  klart	  og	  effektivt	  lederskab	  der	  kan	  facilitere	  en	  ordentlig	  samarbejdsproces,	  samt	  ejerskab	  i	  organisationen	  for	  de	  nye	  tiltag	  (Sørensen	  &	  Torfing,	  2011:	  4,10).	  I	  forbindelse	  med	  Din	  Stifinder,	  kan	  man	  i	  opstarten	  godt	  argumentere	  for	  en	  ordentlig	  samarbejdsproces	  med	  PenSam	  og	  Willis,	  der	  sikrede	  informationsdeling	  og	  træning	  til	  lederne	  i	  institutionerne	  (jf.	  afsnit	  4.2.3).	  Dog	  er	  det	  også	  bemærkelsesværdigt	  at	  dette	  samarbejde	  stopper	  på	  et	  tidspunkt	  i	  forløbet.	  Informationskanalen	  fra	  PenSam	  dør	  ud	  og	  kommunen	  får	  ikke	  mere	  information	  omkring	  projektet	  (jf.	  afsnit	  4.2.3).	  Dette	  må	  i	  den	  grad	  hæmme	  en	  samarbejdsproces,	  at	  den	  ene	  partner	  ikke	  mere	  er	  proaktiv	  i	  deres	  kommunikation	  og	  deltagelse	  i	  projektet.	  Om	  lederskabet	  for	  samarbejdet	  er	  placeret	  primært	  hos	  PenSam	  eller	  kommunen	  er	  uklart,	  men	  igennem	  analysen	  har	  det	  været	  indtrykket,	  at	  dette	  ansvar	  har	  været	  delt	  ift.	  deling	  af	  information	  samt	  drift	  fra	  PenSams	  side,	  og	  henvisning	  af	  medarbejder	  til	  projektet	  fra	  kommunens	  side	  (jf.	  afsnit	  4.2.3).	  Når	  PenSam	  ikke	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mere	  aktivt	  tager	  del	  i	  ansvaret,	  svækker	  det	  chancerne	  for	  en	  vedvarende	  drift	  af	  projektet,	  som	  et	  delt	  ansvar	  skulle	  sikre.	  	  Sørensen	  m.fl	  (2011:	  4)	  beskriver,	  hvordan	  innovation	  sjældent	  er	  resultatet	  af	  enkelte	  aktørers	  handling.	  Derimod	  er	  der	  et	  flertal	  af	  aktører,	  som	  aktivt	  samarbejder	  om	  at	  udvikle	  innovationen	  og	  sikre	  den	  vedvarende	  drift.	  Da	  PenSam	  trækker	  sig	  ud	  af	  det	  aktive	  samarbejde,	  og	  stiltiende	  varetager	  deres	  del	  af	  partnerskabet,	  står	  de	  kommunale	  ledere	  nu	  alene	  med	  adopteringen	  af	  dette	  projekt.	  En	  grund	  til	  at	  lederne	  i	  Rudersdal	  kommune	  glemmer	  projektet,	  kan	  derfor	  forklares	  med	  udgangspunkt	  i	  det	  brudte	  samarbejde,	  da	  ansvaret	  for	  adopteringen	  nu	  er	  placeret	  hos	  én	  aktør	  (Sørensen	  et.	  al,	  2011:	  11).	  Dermed	  kan	  det	  igen	  understreges	  (jf.	  afsnit	  4.2.3),	  hvor	  vigtig	  den	  vedvarende	  kommunikation	  mellem	  parterne	  er	  for	  at	  sikre	  en	  succesfuld	  adoption	  af	  nye	  innovative	  projekter.	  	  Ligeledes	  kan	  man	  se	  dette	  i	  forlængelse	  af	  en	  manglende	  følelse	  af	  ejerskab	  i	  kommunen.	  Selvom	  attituden	  til	  projektet	  fra	  start	  har	  været	  yderst	  positiv,	  var	  der	  ingen	  af	  lederne,	  der	  senere	  i	  forløbet	  var	  opmærksomme	  på,	  om	  det	  faktisk	  fortsatte	  (jf.	  afsnit	  4.2.3).	  De	  søgte	  ikke	  aktivt	  efter	  oplysninger	  om	  projektets	  tilstand,	  men	  antog,	  at	  det	  stoppede	  som	  følge	  af	  det	  afsluttede	  projektforløb	  (Rudersdal	  kommune	  11:12).	  Var	  der	  skabt	  en	  ordentlig	  ejerskabsfølelse,	  kunne	  det	  tænkes,	  at	  lederne	  proaktivt	  havde	  brugt	  lidt	  ressourcer	  på	  at	  undersøge,	  hvorvidt	  projektet	  var	  tilgængeligt.	  	  Til	  sidst	  kan	  det	  overvejes,	  om	  det	  institutionelle	  design	  i	  Rudersdal	  kommune	  er	  gearet	  til	  at	  arbejde	  med	  mange	  innovative	  løsninger.	  Da	  disse	  løsninger	  er	  nye,	  kræver	  det	  ekstra	  opmærksomhed	  for	  at	  sikre	  vedvarende	  brug	  og	  tilvænning	  til	  de	  nye	  metoder	  (Sørensen	  et.	  al,	  2011:	  10).	  I	  interviewet	  med	  Rudersdal	  nævnte	  Tina	  Solveig,	  hvordan	  de	  hele	  tiden	  forsøger	  at	  innovere	  feltet	  og	  gøre	  deres	  service	  bedre	  og	  mere	  tilgængelige	  (Rudersdal	  kommune	  56:42).	  Dette	  i	  sig	  selv	  er	  generelt	  en	  positiv	  holdning,	  men	  det	  kan	  hæmme	  driften,	  at	  de	  i	  deres	  iver	  efter	  at	  finde	  nye	  muligheder	  for	  innovation,	  negligere	  eksisterende	  innovationstiltag.	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6.2.2	  Udbredelse	  Når	  et	  innovativt	  projekt	  skal	  udbredes	  til	  en	  hel	  organisation,	  er	  det	  vigtigt,	  at	  man	  sikrer	  opbakning	  til	  projektet.	  Dette	  gøres	  ved	  at	  sætte	  fokus	  på	  de	  første	  succeshistorier,	  samt	  skabe	  og	  vedligeholde	  kontakten	  til	  de	  efterfølgere,	  som	  bliver	  inspireret.	  Samtidig	  er	  det	  nødvendigt	  at	  man	  aktivt	  omstiller	  sig,	  så	  de	  nye	  tiltag	  passer	  ind	  i	  den	  organisatoriske	  struktur	  med	  de	  processer	  der	  hører	  til	  (Sørensen	  et.	  al,	  2011:	  10)	  Sørensen	  m.	  fl.	  argumenterer	  for,	  at	  kontakten	  til	  efterfølgerne	  og	  omstillingen	  til	  nye	  nye	  tiltag	  og	  metoder,	  skal	  gøres	  gennem	  sociale	  og	  professionelle	  netværk	  inden	  for	  organisationen.	  Dog	  har	  forskellige	  netværk	  forskellige	  styrker	  og	  svagheder.	  Et	  netværk	  med	  stærke	  bånd	  har	  en	  kort	  rækkevidde,	  fordi	  det	  ikke	  er	  mulig	  at	  have	  en	  stærk	  vedvarende	  kontakt	  til	  et	  stort	  netværk,	  til	  gengæld	  har	  det	  en	  stærk	  støttende	  effekt	  på	  innovative	  projekter	  (ibid.:	  11).	  Et	  netværk	  med	  svage	  bånd	  har	  derimod	  en	  lang	  rækkevidde,	  da	  det	  er	  nemmere	  at	  opretholde	  kontakt	  på	  et	  mere	  løst	  plan,	  som	  sikre	  kendskab	  om	  et	  projekt	  i	  en	  stor	  skare.	  Dog	  har	  dette	  også	  den	  negative	  effekt,	  at	  støtten	  tilsvarende	  svækkes,	  da	  det	  ikke	  er	  muligt	  med	  opfølgning	  og	  evaluering	  så	  ofte	  som	  i	  et	  netværk	  med	  stærke	  bånd	  (ibid.:11).	  	  Det	  løse	  netværk	  er	  også	  det	  karakteristiske	  ved	  Rudersdal	  kommune,	  som	  har	  kørt	  projektet	  på	  et	  decentraliseret	  niveau	  (jf.	  afsnit	  4.2.3).	  De	  enkelte	  institutioner	  har	  selv	  haft	  ansvar	  for	  implementeringen,	  og	  der	  har	  ikke	  været	  afsat	  ekstra	  ressourcer,	  til	  kommunikation	  og	  ekstra	  møder	  med	  specifikt	  henblik	  på	  Din	  Stifinder.	  Ud	  over	  informationsmøder	  holdt	  af	  Willis	  og	  PenSam,	  har	  Din	  Stifinder	  kun	  været	  taget	  op	  på	  møder	  der	  skulle	  holdes	  ifm.	  andre	  sammenhænge	  (jf.	  afsnit	  4.2.3).	  Som	  Sørensen	  m.	  fl.	  beskriver,	  kan	  det	  derfor	  have	  virket	  hæmmende	  for	  det	  innovative	  tiltag,	  at	  netværket	  omkring	  Din	  Stifinder	  projektet	  senere	  i	  processen	  har	  været	  for	  løst	  sammensat,	  da	  de	  stærke	  bånd	  ikke	  blev	  opretholdt	  gennem	  hyppig	  information	  og	  fokus,	  hvilket	  er	  nødvendig	  for	  at	  projektet	  kunne	  fortsætte.	  	  	  
6.3 Delkonklusion Den	  kollektive	  forglemmelse	  af	  Din	  Stifinder	  projektet	  kunne	  jf.	  analysen	  ikke	  defineres	  ud	  fra	  teorierne	  om	  adoption	  af	  innovation.	  Derfor	  har	  diskussionen	  haft	  til	  opgave	  at	  undersøge	  dette	  aspekt	  gennem	  andre	  teoretiske	  forståelsesrammer.	  	  En	  vigtig	  faktor	  er	  den	  drivkraft	  og	  vilje,	  der	  har	  ligget	  bag	  projektet.	  I	  opstarten	  har	  begge	  disse	  faktorer	  været	  stærkt	  til	  stede,	  men	  som	  projektet	  blev	  ældre	  og	  PenSam	  stoppede	  sin	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aktive	  rolle,	  er	  specielt	  drivkraften	  ligeledes	  gledet	  ud	  af	  projektet.	  Den	  vilje	  som	  ledelsen	  i	  Rudersdal	  kommune	  besad,	  var	  i	  sig	  selv	  ikke	  nok,	  da	  den	  ikke	  indeholdte	  en	  ejerskabsfølelse,	  der	  kunne	  have	  sikret	  den	  aktive	  indsats	  der	  ville	  fremme	  projektet.	  Specielt	  den	  fælles	  indsats	  og	  ansvar	  for	  adoptionen	  som	  projektet	  i	  starten	  havde	  fra	  både	  PenSam,	  Willis	  og	  Rudersdal	  kommune,	  er	  ifølge	  Sørensen	  m.fl	  en	  vigtig	  brik	  i	  adoptionen	  af	  innovative	  tiltag.	  	  Den	  decentrale	  styring	  af	  projektet	  i	  Rudersdal	  kommune,	  kan	  ligeledes	  være	  grunden	  til	  projektets	  udfald.	  Det	  sporadiske	  ressourcebrug	  på	  opfølgning	  og	  diskussion,	  sammenlagt	  med	  institutionernes	  egen	  råderum	  over,	  hvorvidt	  projektet	  skulle	  bruges,	  har	  skabt	  et	  svagt	  bundet	  netværk,	  der	  ikke	  på	  sigt	  har	  kunnet	  skabe	  den	  nødvendige	  fokusering	  på	  projektets	  drift.	  Dermed	  er	  det	  i	  sidste	  ende	  gledet	  ud	  mellem	  fingrene	  og	  henvisningerne	  er	  ophørt.	  	  Slutteligt	  må	  den	  kommunale	  indstilling	  til	  innovation	  også	  betragtes.	  Rudersdal	  kommunes	  ældresektor	  er	  altid	  i	  udvikling.	  De	  fokuserer	  meget	  på,	  at	  innovere	  og	  gøre	  kvaliteten	  af	  servicen	  bedre	  og	  hurtigere.	  De	  mange	  projekter	  presser	  sig	  på,	  og	  det	  kan	  derfor	  tænkes	  at	  der	  sker	  en	  overbelastning	  af	  medarbejdernes	  fokus,	  så	  et	  projekt	  som	  Din	  Stifinder	  til	  sidst	  bliver	  glemt,	  da	  nye	  tiltag	  har	  indtaget	  hovedfokus.	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7. Konklusion  
 Din	  Stifinder	  blev	  tilbudt	  på	  det	  rigtige	  tidspunkt.	  Rudersdal	  kommune	  befandt	  sig	  i	  en	  situation,	  hvor	  deres	  egen	  sygefraværspolitik	  ikke	  var	  tilstrækkelig	  til	  at	  tackle	  de	  problematikker,	  som	  deres	  langtidssygemeldte	  SOSU-­‐assistenter	  stod	  overfor.	  De	  store	  problemer	  i	  ældresektor,	  herunder	  ældrebyrden	  og	  en	  overvældende	  mængde	  sygemeldte	  SOSU-­‐assistenter,	  kræver	  nye	  løsningsforslag.	  Dette	  er	  en	  reel	  samfundsproblematik,	  som	  har	  påvirket	  Rudersdal	  kommune.	  Den	  stiller	  både	  eksplicit,	  gennem	  lovgivning	  og	  anbefalinger,	  og	  implicit,	  gennem	  moderne	  normative	  styringsparadigmer,	  krav	  til	  at	  tage	  del	  i	  innovative	  samarbejder,	  eftersom	  disse	  har	  potentiale	  til	  at	  være	  besparende	  i	  forhold	  til	  gængs	  praksis.	  Der	  har	  med	  andre	  ord	  eksisteret	  et	  vældigt	  eksternt	  pres	  på	  kommunen	  til	  at	  adopterer	  innovative	  løsninger,	  og	  Din	  Stifinder	  blev	  derfor	  modtaget	  med	  åbne	  arme.	  	  Der	  blev	  indgået	  aftale	  om	  Din	  Stifinder	  i	  2011.	  Projektet	  havde	  fra	  starten	  stor	  opbakning	  i	  alle	  af	  kommunens	  organisatoriske	  led,	  og	  der	  var	  overraskende	  lidt	  overvejelse	  om,	  hvorvidt	  projektet	  var	  tiden	  og	  ressourcerne	  værd.	  Den	  kommunale	  risikovillighed,	  som	  ofte	  er	  et	  afgørende	  omdrejningspunkt	  i	  indgåelsen	  af	  samarbejder,	  var	  ikke	  en	  væsentlig	  faktor	  her.	  	  Trods	  PenSams	  umiddelbare	  bagatellisering	  af	  ledernes	  rolle	  i	  henhold	  til	  Din	  Stifinder	  var	  disse	  essentielle	  for	  adopteringen	  af	  projektet.	  Det	  var	  deres	  ansvar	  at	  formidle	  projektet	  til	  de	  FOA-­‐tilknyttede	  SOSU-­‐assistenter	  og	  overbevise	  dem	  om,	  at	  Din	  Stifinder	  var	  et	  pålideligt	  tiltag,	  de	  burde	  tilknyttes,	  såfremt	  de	  bliver	  langtidssyge.	  Italesættelse	  og	  formidling	  er	  med	  andre	  ord	  omdrejningspunktet	  for	  adopteringen	  af	  Din	  Stifinder.	  Frem	  til	  årsskiftet	  2014	  var	  Din	  Stifinder	  en	  stor	  succes.	  Forløbet	  illustrerer	  i	  høj	  grad,	  at	  ledernes	  vidensudveksling	  til	  deres	  medarbejderede	  var	  med	  til	  at	  fremme	  adopteringen	  af	  projektet.	  Lederne	  stod	  dog	  ikke	  alene	  med	  byrden.	  PenSam	  og	  Willis	  faciliterede	  informationsmøder,	  samt	  supplerede	  lederne	  med	  illustrative	  flyers	  og	  nyhedsaviser	  for	  at	  styrke	  vidensdelingen.	  Lederne	  kunne	  operere	  under	  passende	  rammebetingelser:	  Det	  var	  muligt	  at	  italesætte	  sygdom	  i	  Rudersdal	  kommune,	  som	  det	  ellers	  ikke	  var	  tilfældet	  tidligere,	  innovation	  var	  sat	  højt	  på	  dagsordenen,	  og	  Din	  Stifinder	  blev	  derfor	  omtalt	  bredt	  i	  organisationen.	  Der	  var	  med	  andre	  ord	  mange	  faktorer,	  der	  mindede	  lederne	  om	  at	  Din	  Stifinder	  kunne	  tilbydes	  til	  medarbejderne.	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Efter	  årsskiftet	  2014	  opstod	  der	  kollektiv	  forvirring	  vedrørende	  projektets	  status.	  Lederne	  havde	  misforstået,	  at	  tilbuddet	  stadig	  var	  tilgængeligt,	  og	  benyttede	  derfor	  ikke	  projektet.	  Dels	  var	  der	  et	  kommunikationsbrist	  mellem	  PenSam	  og	  Kommunen.	  De	  havde	  ikke	  udmeldt	  projektets	  status	  tydeligt	  nok.	  Ligeledes	  havde	  de	  stoppet	  med	  afholde	  informationsmøder	  og	  uddeling	  af	  nyhedsartikler	  og	  flyers.	  Lederne	  stod	  nu	  på	  egne	  ben	  med	  projektet.	  Lederne	  mistede	  dog	  aldrig	  begejstringen	  over	  projektet,	  men	  viljen	  var	  ikke	  tilstrækkelig	  til,	  at	  de	  genopsøgte	  tiltaget.	  	  Under	  forglemmelsen	  var	  der	  nogle	  fundamentale	  problemstillinger,	  der	  kom	  til	  overfladen.	  En	  problematik	  der	  hæmmede	  adopteringen	  af	  Din	  Stifinder	  var	  selve	  måden,	  hvorpå	  Din	  Stifinder	  var	  skruet	  sammen.	  Projektet	  adskilte	  lederen	  fra	  medarbejderens	  sygeforløb.	  Det	  medførte	  en	  ringere	  italesættelse	  af	  projektet,	  særligt	  da	  nogle	  medarbejdere	  ikke	  ønskede	  at	  dele	  deres	  problemer	  med	  lederne,	  nu	  hvor	  der	  var	  eksterne	  partnere,	  der	  varetog	  deres	  sygeforløb.	  Denne	  distance	  mellem	  projektet	  og	  lederne	  kan	  have	  medført,	  at	  lederne	  ikke	  havde	  tilstrækkelig	  ejerskabsfølelse,	  og	  derfor	  ikke	  opsøgte	  mere	  detaljerede	  oplysninger	  om	  projektets	  status.	  	  Innovation,	  som	  ellers	  var	  eftertragtet	  i	  kommunen,	  havde	  den	  bagside,	  at	  lederne	  fokuserede	  på	  så	  mange	  innovative	  projekter,	  særligt	  i	  ældresektoren,	  at	  de	  mistede	  overblik	  over	  dem,	  og	  dermed	  også	  Din	  Stifinder.	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8. Perspektivering 
 Hele	  processen	  omkring	  adoptering	  af	  Din	  Stifinder	  har	  for	  os	  som	  studerende	  været	  yderst	  interessant	  at	  undersøge.	  De	  aktuelle	  udfordringer,	  som	  vi	  opdagede	  Rudersdal	  kommune	  havde,	  var	  ikke	  de	  samme	  som	  vi	  forestillede	  os	  i	  den	  indledende	  fase	  a	  projektskrivningen.	  Dette	  forårsagede	  gentagende	  gange	  en	  udfordring	  af	  vores	  forståelse	  af	  genstandsfeltet,	  samt	  fundamentale	  revurderinger	  af	  den	  teoretiske	  ramme.	  	  	  Specielt	  den	  kollektive	  forglemmelse	  af	  projektets	  eksistens	  og	  tilgængelighed,	  har	  ledt	  til	  utallige	  overvejelser	  og	  undren.	  Vi	  anser	  dette	  aspekt	  for	  det	  mest	  meningsfyldte	  at	  undersøge,	  såfremt	  der	  skulle	  være	  interesse	  for	  en	  videre	  undersøgelse	  af	  dette	  genstandsfelt.	  	  En	  analyse	  af	  PenSam	  og	  Willis,	  med	  fokus	  på	  deres	  facilitere	  projektet	  og	  ageren	  i	  processen,	  kunne	  give	  svar	  på	  mange	  af	  de	  uklare	  spørgsmål	  som	  dette	  projekt	  ikke	  har	  haft	  plads	  til	  at	  svare	  på.	  Hvordan	  kan	  de	  stoppe	  kommunikationen	  totalt,	  til	  en	  kommune	  der	  er	  en	  aktiv	  del	  af	  projektet?	  Opdagede	  de	  aldrig	  et	  fald	  i	  henvisninger	  fra	  Rudersdal?	  Hvis	  jo,	  hvorfor	  reagerede	  de	  ikke	  på	  det?	  	  Ydermere	  kan	  et	  komparativt	  studie,	  af	  de	  8	  deltagende	  kommuner,	  åbne	  op	  for	  mere	  generelle	  anbefalinger.	  Disse	  anbefalinger	  kan	  finde	  sin	  anvendelse	  i	  fremtidige	  adoptions	  processer	  i	  kommunalt	  regi.	  Dette	  punkt,	  mener	  vi	  stadig,	  indeholder	  et	  stort	  uforløst	  potentiale.	  Som	  det	  er	  beskrevet	  i	  projektet,	  var	  et	  stort	  problem	  i	  Rudersdal	  kommune	  den	  interne	  kommunikation.	  Selvom	  dette	  aspekt	  var	  vellykket	  i	  den	  indledende	  fase,	  blev	  det	  efterhånden	  en	  determinerende	  faktor	  for	  undergangen.	  Hvorvidt	  det	  forholder	  sig	  anderledes	  i	  de	  7	  andre	  deltagende	  kommuner,	  kan	  vi	  kun	  gisne	  om.	  Såfremt	  man	  som	  studerende	  interessere	  sig	  mere	  for	  de	  overordnede	  linjer	  i	  dansk	  politik,	  vil	  en	  generel	  undersøgelse	  af	  projektets	  udbredelse	  også	  være	  interessant.	  Med	  resultaterne	  fra	  projektet,	  som	  viser	  et	  klart	  positivt	  resultat,	  kan	  man	  undre	  sig	  over,	  hvorfor	  så	  mange	  kommuner	  har	  takket	  nej	  til	  tilbuddet.	  Et	  studie	  af	  de	  forskellige	  kommunalpolitiske	  holdninger	  til	  projektet,	  og	  hvorvidt	  det	  bunder	  i	  en	  specifik	  holdning	  til	  Din	  Stifinder	  eller	  en	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mere	  generelt	  kritisk	  holdning	  til	  innovationssamarbejder,	  kan	  give	  private	  aktører	  bedre	  forståelse	  for	  den	  kommunale	  virkelighed.	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